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POE E L C A B L E 
í i n i d O I I R T I C Ü L A R 
s j ^ l n x r j á ¿ 
O E A S 
Madrid 22 de Enero . 
E L R E G R E S O D E L A S T R O P A S 
E n el d ía de hoy ha revestido una 
ex íracrd inar ia solemnidad la entrada 
de las tropas en Madrid, de que hab lé 
en telegrama aoiterior. 
Las fuerzas que regresan de Afr i ca 
visnen, mandadas por el valiente ge-
neral de D i v i s i ó n don Antonio Tovar 
y Marcokta , Jefe de l a D i v i s i ó n d « 
Cazadores en Mel i l la ; y e l general don 
Felipe Alfau, jefe de l a Br igada de 
Cazadores del primer cuerpo de E j é r -
cito* (Madrid) Barhastiro, Figueras, 
Arapiles, L a s Navas y Llerena. 
Llegaron t a m b i é n unas columnas de 
la brigada de Cazadores del primer 
cuerpo de Ejérc i to , de A r t i l l e r í a é I n -
genieros y el Regimiento de Caballe-
ría de Lanceros de l a Reina, un es-
cuadrón de Cabal ler ía de Lusitania , el 
Cuerpo de Sanidad Militar, el Cuerpo 
Administrativo del E j é r c i t o y l a Com-
pañía de Globos a e r o s t á t i c o s milita-
res, 
E L D E S F I L E 
L a s gloriosais tropas procedentes de 
Africa, desfilaren ante un g e n t í o nu-
meroso que les aclamaba sin cesar, por 
el Salen del Prado, por las calles 
dé Alcalá , l a Puerta del Sol, calle Ma-
yor y ante el Palaoio R e a l . 
Presenciaron el desfile de las tropas 
desde el ba l cón principal del A l c á z a r 
la Fami l ia Real , el Gobierno y la alta 
servidumbre de Palacio. 
, E N T U S I A S M O P O P U L A R 
Dudante el desfile, que se h a c í a en 
correcta miarcialidad, el pueblo entu-
mí ̂ st a v frens'Hcr» no prodfa ^on^ne? 
tas deseos de internarse en las filas 
mezclárrdose con las tropas, rom-
piendo á veces l a formacicn de la mar-
cha por unos momeritcs a l son de las 
músicas militares. 
A D O R N O D E L A S C A L L E S 
Las calles y paseos por donde ha-
bía de p i s a r el gloriosa Ejérc i to , es-
taban lujosamerte decoradas con ban-
deias, palmas, laureles y emblemas pa-
trióticos. 
Todos los balcones y ventanas os-
tentaban colgaduras v i s t o s í s i m a s ; y 
entre los que aclamaban á las tropas 
había gran n ú m e r o de s e ñ o r a s y seño-
ritas que no cesaban de vitorear al 
ejército, t i rándo le s flores y coronas. 
Por calles y plazas hab ía infinidad 
de arces de triunfo y letreros en ho-
nor de los soldados. 
A veces la muchedumibre daba gri-
tes de entusiasmo, locos y f rené t i cos 
que rayaban en el delirio, con los v i -
vas á E s p a ñ a y al E j e r c i t o español . 
L a poblac ión en mg£'a se ha desbor-
dado por las principales avenMas con 
fl&rto de festejar á les valientes cam-
peones de la patria. E l e s p e c t á c u l o 
que ge produc ía es indescriptible. 
E l Rey Alfonso X I I I l ia sido muy 
acia nado n c r el pueblo y por las tro-
pas. 
ITiimercsas agrupaciones acudieron 
al aotp del recibimiento con estandar-
t s ; figurando entre las m á s lucidas 
^ de los estudiantes de la Universi-
dad Central, los de la Urcvers idad de 
Yalencia y algunas m á s ; las Cámaras 
de Comercio, el Círculo d5; l a U n i ó n 
Mercantil, las escuelas p ú b l i c a s y pr i -
I 
vadas, y otras corporaciones notables. 
E n varios purrtos del desfile ha-
b í a n levantado tribunas, algunas de 
ellas construidas y decoradas con ex-
quisito arte. 
E L S A L U D O -DE M O R E T 
A L A S T R O P A S 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tres, don Segismundo Moret y Pren-
dergást , sa ludó á las tropas antes de 
l l egár estas á Madrid, y les l e y ó el en-
tusiasta caMegrama enviado por el 
Casino E s p a ñ o l de la Habana. 
D I s n ' K S O D E L G E N E R A L T O V A R 
E l General de D i v i s i ó n , Antonio To-
var, contes tó a l Jefe del Gobierno, 
dando las gracias en un discurso elo-
c u e n t í s i m o , y de tonos p a t r i ó t i c o s muy 
elevados. 
E l acto f u é conmovedor, especial-
mente para los soldados que sen t ían 
un inmenso regocijo y profunda emo-
ción. 
A L G U N O S I N C I D E N T E S 
A oorteecuencia de l a a g l o m e r a c i ó n 
de personas que se amontonaban en 
las bocacalles con ansia de ver el des-
file, se han producido varios inciden-
tes desagradables, de los que resulta-
ron algunos heridos y contusos. 
P O R E L C A B O N O V A L 
E n el Teatro R e a l se ha celebrado 
una funfción solemne con el objeto de 
recaudar fondos para el monumento 
que se proyecta en honor del heró ico 
y abnegado cabo Noval. 
E l regio teatro o frec ía un aspecto 
br i l lant í s imo. Es taba decorado con 
mucho arte y suntuosidad, completa-
mente lleno de personas distinguidas. 
L a s localidades se pagaron: á pre-
cios muy elevados. 
A S C E N S O S Y H O N O R E S 
Han sido ascendidos a l grado de 
Capi tán General los generales Weyler 
y Polavieja, 
H a sido ascendido á Teniente Gene-
ra l , el General de D i v i s i ó n don Wen-
j ce^ao MoJ?ns. 
E L G E N E R A L M A R I N A 
E l ilustre caudillo del e i érc i to ésna-
ñol en Marruecos, General J o s é Mari -
na Vega, ha sido nombrado Presiden-
te del Consejo Supremo de Guerra y 
Marina, o t o r g á n d o l o t a m b i é n la Gran 
Cruz de M a r í a Crist ina. 
V A L O R E S 
Libras , 26.98. 
Francos. 7.20. 
4 por 100 S6.25. 
I T 4 ' 
S e r v i c i o de l a ^ r e n s a A s o c i a d . ? 
C O N D E C O R A C I O N Y A S C E N S O S 
Madrid, E n e r o 22. 
E n ce l ebrac ión del regreso de las 
tropas de Meli l la y p a r a premiar el 
é x i t o de la campaña , el R e y Alfonso 
ha otorgado al general M a r i n a ia gran 
cruz de M a r í a Crist ina. 
H a n sido ascendidos á capitanes 
generales los tenientes generales Wey-
ler y Polavieja. 
P R I S I O N E S A G R A N E L 
Managua, Enero 22. 
E l Presidente Madriz h a ordenado 
que fueran arrestados todos los cau-
dillos del partido conservador en esta 
ciudad, Granada, Masaya y Rivas ; pa-
ra explicar el motivo de esas prisio-
nes, ,?c dice que h a sido descubierta 
una vasta consp irac ión que t e n í a por 
objeto derribar al actual gobierno. 
L o s conocidos jefes del partido con-
'serrador, señores B e n j a m í n Eliza^de 
j y Fernando Solorzano son los prime-
, ros que fueron arrestados aquí y se 
¡pred ice que esas prisiones que segui-
r á n en mayor escala, or ig inarán una 
nueva guerra á muerte entre los libe 
rales y los conservadores. 
S I T U A C I O N C R I T I C A f 
L a s i t u a c i ó n es muy crít ica, pues 
han desaparecido todos los factores 
que pudieran haber propendido á que 
prevaleciera una po l í t i ca conciliadora 
entre los partidos po l í t i cos . 
Desde que se r e o r g a n i z ó el partido 
conservador, ha emprendido una cam 
¡ p a ñ a de opos i c ión contra el gobierno 
. l iberal del presidente Madriz, que es-
! t á actualmente en el poder y que es-
t á dominado, al parecer, por los re-
presentantes del Estado de León . 
• S O B R E C I R C U L A C I O N 
D E P A P E L M O N E D A 
E l ministro general B a c a ha en-
viado hoy a l Congreso un mensaje en 
aue le pide que dicte una ley para 
legalizar l a c i rcu lac ión del papel mo-
neda<, oue fué infructuosaments emiti-
do en 1896, por el gobierno revolucio-
nario, del cual era presidente provi-
sicna.1 el citsdo general Enea, y su 
¡pr inc ipa l colaborador el doctor Ma-
driz, que d e s e m p e ñ a actualmente el 
cargo de presidente de Nicaragua. 
P I D I E N D O P E N S I O N E S 
E n su referido mensaje pide tam-
b i l é n el general Baca a l Congreso que 
conceda pensiones á las familias de 
Ies revolucionarios oue murieron y á 
los oue resultaron incanacitados en 
aquella r e v o l u c i ó n que fué fomentada 
por los liberales y les dió el poder de 
que aun disfrutan. 
P E T I C I O N D E L O S M A S O N E S 
Dicen oue el Gran Maestro de la 
Logia Masónica , de Nicaragua, pide 
t a m b i é n que sea castigado el general 
Medina, por haber dispuesto el fusi-
lamiectp de los americanos Grace y 
Canncn que estaban añ i lados á l a re-
ferida, l o g i a . 
A V A N C E D E L O S 
R E V O L U C I O N A R I O S 
S^n Juan , del Sur; Nicaragua, En e -
ro 22. 
E l gobierno ha. dispuesto, oue sal-
ga inmediatamente un destacamento 
de quinientos hombres, con sus co-
rrespondientes bater ías de art i l ler ía , 
par Acovapa-, cuya pla?a se «ree se-
rá atacada dentro de pocos días por 
los revolucionarios, cuva. vanguardia 
ha UeíTPdo v a á L a Libertad, que se 
halla, á veinte y siete millas de las po-
siciones que ocupan las fuerzas del 
gobierno en Acoyapa. 
L O S C R E D I T O S N A V A L E S 
Washington, Enero 22. 
E n una conferencia que ce lebró hoy 
el presidente Taft con los m;«mbros 
de 1% Comis ión de Asuntos Navales re 
K Cámara de Representantes, íes de 
c laró que estaba de op in ión de que el 
Ccngreso de'nía votar el créd i to nece-
sario para l a cons trucc ión de dos 
nuevos acorazados del tipo 'Dread-
nought" perfeccionado, y aue segui-
r ía en el porvenir l a po l í t i ca de su 
predecesor, pidiendo al Consreso oue 
vote las a s íg ime ionés que ?ean preci-
sos para mantener la a r p a d a en buen 
pie, pues cree que el dejar los E s t a -
dos Unidos, de construir cuando me-
nos dos barcos de guerra cada, año, se-
r ía una e c o n o m í a mal entendida y 
contraproducente. 
V I O L E N T O T E M B L O R D E T í E R R A 
Cambridge, Estados Unidos. Enero 22. 
E l s e i s m ó g r a f o de l a Universidad 
de Havarcl r e g i s t r ó esta m a ñ a n a el 
paso de una ola s e i s m o g r á ñ e a tan vio-
L C I E R R E 
I ^ F I S 
Ciertos individuos andan recegien-
^0 firmas en casas comerciales en pe-
tición para dicho objeto. D e s p u é s de 
fcaber obtenido cuantas firmas han si-
do posible, cambian el texto de la pe-
tición y aquellos que firmaron en fa-
^ Í " del cierre aparecen como fírman-
os en contra de esa medida. L a inten-
c-ón es de presentarla después al Sena-
c-0 Pani que produzca efecto contrario 
a ^ ley que l a Cámara ha iniciado en 
favor de los dependientes. E s t a casa 
^ m p r e ha favorecido el cierre á las 
'eis y ha sido u m de las pocas que 
^ ^ado el ejemplo en los diez años 
<IUe ^ v a establecida en esta plaza. 
. C H A M P I O N & P A S C U A L , 
d e c o m p r a r n i s i j í m o t r a m á p l n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en C u b a : Chas . B la sco , O ^ i c i l l y O, T e l . 213 . 
C 133 2G-1E 
lenta, que arrancó las dos agujas del 
aparato. 
Calcúlase que dicho terremoto ha 
ocurrido á unas 2,700 milla? a l Sur, 
probablemente en l a r e g i ó n meridio-
nal de M é j i c o ó Centro A m é r i c a . 
P A R I S I N U N D A D O 
Par ís , E n e r o 22. 
Cont inúan subiendo las aguas del 
río Sena, por lo que se teme ocurran 
en esta ciudad lamentables catás tro-
fes, pues l a i n u n d a c i ó n que h a crecido 
un pie m á s esta m a ñ a n a , cubre y a la 
base de l a Torre Ei f fe l , y debido á 
las numerosas filtraciones que existen 
en las paredes de muchas casas, co-
rren el peligro de desplomarse en el 
momento menos esperado. 
O T R O S D O S Q U E N O 
E S T A N C O N F O R M E S 
Los gobiernos de F r a n c i a y la Gran 
B r e t a ñ a han acordado adherirse á las 
contestaciones que dieron R u s i a y el 
J a p ó n á l a nota de los Estados Uni -
dos relat iva á l a neutra l i zac ión de los 
ferrocarriles de l a Manchuria. á la 
en al e s tán opuestos los citados gobier-
nos. 
L A S V I C T I M A S D E L 
P E R R O O A R R I L 
Montral, Canadá, Enero 22. 
Se ha publicado la l ista oficial de ! 
las v í c t i m a s del accidente que ocurrió 
anoche, cerca de l a E s p a ñ o l a j n la lí-
nea del ferrocarri l " C a n a d á Pacif i-
co, '' siendo de ocho el n ú m e r o de los 
muertos de que se sabe hasta l a fe-
cha. 
M U E R T O S P O R U N D E R R U M B E 
Charleroi, B é l g i c a , E n e r o 22. 
Con motivo de haberse hundido un 
gran edificio que estaba en construc-
c ión cerca del viaducto de esta ciudad 
á consecuencia de las recientes inun-
daciones se debilitaron los cimientes 
del mismo, murieron aplastadas doce 
personas y resultaron heridas y con-
tusas, otras veinte. 
E L E M P R E S T I T O C H I N O 
Nueva Y o r k , E n e r o 22. 
A n ú n c i a s e en los c írcu los bancarios 
que se ha llegado por fin á una ave-
nencia en el asunto del emprés t i to 
chino para- l a c o n s t r u c c i ó n del ferroca-
r r i l de H a n k ó w Széchuen , que será 
de treinta millones de l ibras esterli-
nas, renar t i éndose los bonos por par-
tes ieuales entre los banqueros ingle-
ses, franceses, americanos y alemanes. 
V U E L T A A L A P O L I T I C A 
D E Z E L A Y A 
Washington, Enero 22. 
L e s telegramas recibidos hoy en 
la. S e c r e t a r í a de Estado, indican que 
el preridente Madriz es tá resucitando 
la p o l í t i c a de su predecesor Zelaya, 
pues ha, establecido el sistema de en-
carcelar á las personas m á s respeta-
bles, alegando razones po l í t i cas para 
justificar su conducta. 
Por este motiV.') se ha puesto muy 
tirante la s i tuac ión general en Nica-
ragua. 
D U Q U E S A R G E N T I N O S 
C O N S T R U I D O S E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
Se considera que los constructores 
americanos acaban de ganar una gran 
victoria sobre sus competidores euro-
peos con haber logrado conseguir l a 
orden del gobierno argentino p a i a 1& 
oonstruccicn de dos acorazados tipo 
"Dreadnought." 
E s a victoria se debe indudablemen-
te á los incesantes esfuerzos del Se-
cretario de Estado, Mister K n o x 
quien, por conducto del Bureun de las 
R e p ú b l i c a s latino-americanas, consi-
gu ió que l a contrata que implica un 
desembolso de 22 millones de pesos, 
se adjudicara á l a c o m p a ñ í a de Fore-
í i v e r . 
R E S m / T A D O D E L A S 
E L E C C I O N E S D E A Y E R 
Londres, Enero 22. 
S e g ú n noticias recibidas hoy aquí, 
ayer quedaron nombrados 70 de los 
candidatos á un asiento en la Cáma-
ra de los Comunes, de los cuales 26 co-
rresponden á los Libérale?, 34 á los 
Unionistas, 9 á los Nacionalistas y 1 á 
los Laboristas, 
L a s i t u a c i ó n respectiva de los parti-
dos es hoy la siguiente: los Unionis-
tas que han ganado 9 asientos, a l fina-
lizar l a semana, no caben en sí de go-
zo, pues es y a imposible que los Libe-
rales tengan una m a y o r í a indepen-
diente en la C á m a r a y t e n d r á n forzo-
samente que aliarse con los Naciona-
listas. 
A U M E N T A L A I N U N D A C I O N 
Par í s , E n e r o 22. 
A pesar de haber algunos r íos He 
gado y a á su a l tura m á x i m a , c o n t i n ú a 
el Sena subiendo y aumentando los 
d a ñ o s inherentes á una i n u n d a c i ó n 
tan grande que ha quitado y a el tra-
bajo á millares de hombres. 
E n C h a í e a u l a n d o n las aguas han 
minado una loma, y a l desplomarse 
ésta , arras tró consigo cuatro casas, 
bajos cuyos escombros quedaron se-
pultadas cinco personas. 
H a quedado inundada la parte ba-
j a de esta capital y todos los servi-
cios m á s necesarios tienen que hacer-
se en botes. 
E l Sena e s tá lleno de maderos, mue-
bles y otros objetos que el agua arras-
tró y se h a recogido y a del r ío veinte 
c a d á v e r e s . 
H O T I O I A S C O M J f i R C I A L E S 
Nueva Y o r k , E n e r o 22 
Tronos df Cuba. 5 por cienvu (e i -
interes, 103. 
Ik>Mi'-s dj» los Fsradr.s Fnidoa ,á 
lO0.5[8 por ciento e x - i n t e r é s . 
Descuento papel comercial, 4.1 ¡2 á 5 
por ciento anual . 
'arrihiní sohri1 Londres, 60 dj?., 
banqueros, $4.88.'50. 
• am'Oió sh'vre . nndres á la víala, 
ibanqneros, á $4.88.15. 
Uambios .aolne \'\\r\%. 60 d!v, han-
queros, á o frámeos, 17.1 ¡2 cént imos . 
Carnbios «obrp Matriburgo, 6U d|v., 
banqueros, á 95.1 ¡16. 
Centrifusfas, p v l a n z a e i ó n 96, er» pla-
za, 4.08 ets. 
OentríFufíS. nñmprn 10 fin!. («os-
to y flete, inimediala entrega, 2.23|32 
ets. e. y f. 
I d . id. id. entrega do Febrero, á 
2.23|32 ets. c. y f. 
I d . id. id, entrega de Marzo, 2.23¡32 
ets. c. y f. 
« e c h a d o , po lar izac ión 89. en pla-
za, 3.58 ets. 
'aneiir .le ra>l p^l 8?, en plaza, 
3.33 ets. 
Hari i ia , patente, iMinnesota, $5.75. 
Twi*if!e.j* del Uesre. en tercerola*. 
$12.75. 
Londres, E n e r o 22. 
A z ú c a r e s centrifugas, pol. 9D, 13S. 
6d. 
A z ú c a r masebado, pol.' 89, á 133. 
Od. 
^rjfrai ?r> >—'^Viuha de ia nueva 
cosecha, Í2s . í).3|4d. 
Consolidados, ex - in terés , 82.13|1(3. 
Descuento. Banco de Inglaterra. 
3.112 por ciento. 
Lienta «t p j r 100 español , e i - enpón . 
95. 
7¡as acciones comunes de los Ferro-
. w r i l c s Unidos de la Habana, cerra 
ron á £89 . 
Par í s , E n e r o 22. 
líeirra Francesa , ex-interes, 99 tran-
cos 05 cént imos , 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al dia 22 de Enero de 
1910, hechas al aire libre en '*E1 Almen-
dares," Obispo 54, para el D I A R I O D E 
L A MARINA! 
Temperatura 
Máxima. . . . 
Mínima. . . . 
II 11 
II Centígrado || Frthrenheit 
!f II 
11 25 • || 77 
17 '! 62'6 
Barómetro: A las 4 p, m. 769. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
lEnero 22 
A z ú c a r e s : E l mercado de Londres 
cierra hoy con un^, p e q u e ñ a alza en el 
precio del azúcar -de remolacha y el 
de Nueva Y o r k quieto, pero bastante 
siccitenido á las anteriores cotizacio-
nes. 
E n esta plaza y d e m á s de la I s ía 
c o n t i n ú a n los vendedores en su re-
traimiento, por lo que cierra el mor-
eaido quieto y hemos sabido solamen-
te de la siguiente •ceuta : 
6,000 sacos eeiutrífuigas pol. 96, á 
á 5.22 rs, arroba, en Cien-
t'ü CígOS. 
Cambios.—Cierra el mercado c c i 
demanda moderada y sin v a m - c i ó i i 
en los precios. 
Cotizanios • 
Comeroio Banqntros 
Londres 8 d[V 19:% 20. ^ P . 
„ 6Cd'V,. . . 19. l O . ^ K 
Pnrís, 3 djv." 5/% 6. P . 
Hambursro, 3 djv 4. 4.%.P. 
E-dados Unidos 3 rlfv 9, 9.>h>. 
Espafia, s. plaza y 
cantidad, 8 div 1.% l . 1). 
Dto. pipe! Comercial 10 á S p.'g anual. 
MOXEDAS EXTRANJERAS. —Se COÍÍZau 
hoy, como signo: 
Greenbacks 9.Vr 
Piara eppíiflola 9 8 . ^ 98.% 
Acciones y Valores .— Hoy se éíee-
tuó en la Bolsa durante las cotizaí-in-
nes, la siguiente venta : 
$5,000 obliga-clones peiipetuas con-
solidadas de los-Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, á 1 U 
por ciento. 
M e r c a d o m o n s t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Enero 22 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
98% á bS% V . 
97 á 9.S 
Plata española 
Calderil la (en oro) 
Oro americano con-
tra oro españo l . . . 109% á 109% P . 
Oro americano con- • 
tra plata eapaflola 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
I d . en cantidades... á 5.36 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
I d , fn cantidades... á ! 4 . 2 8 en plat-i 
B l peso ameri^no 
en pla^a española 1.10 V-
A d u a n a de l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n de hoy: $27,922-36, 
Habana, 22 de Enero de 1910. 
T r a s l a d o 
Los señores Araluce, M a r t í n e z y 
Compañía , nos participan que han 
trasladado su escritorio y a lmacén 
de ferreter ía al edificio sito en la ca-
lle de San Ignacio esquina L a m p a -
r i l la , n ú m e r o 28. y ponen su nuevo 
domicilio á l a d i spos ic ión de su clien-
tes y amigos. 
ta. «Mtaâ  
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O y m msscaesGias 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Bastr lca, sto. 
Exíjase ios V E R D A D E R O S G R A N O S de S A L U D m Dr F R A Ü C K 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T : S E P T i C O S 
T . XJEXIOY, 96. Roe d'Aiaaterdam, PARIS y todas las Farmacias, 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n r i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T U O P Í C A L 
C Tí Obispo 99- ip i Í-1B 
S I N O P E R A C i O 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O ' U C U S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o n s u l t a s d e í l á 1 v d © 3 á 5 . 
C 124 
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D I Á K I O DI5 L A M A I l I N A . - E d i c i 6 D dé la w a ñ . a t i a . — E n e r o 23 rto i fno. 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, E n e r o 21 de 1910. 
A z ú c a r e s . — S o han equivoea-do IOG 
m í e esperaban que fuera duradera la 
inesperada alza de la semana pasada 
que dio margen á lia venta en Nueva 
Y o r y de varios centenares «de miles 
de sacos eon mejora de 1|32 y en a l ^ 
gunos casos, 1|I6 avo de eentavo, so-j 
(bre los precios anteriores, por cenjatf-j 
tfugas base % y entregias de este raes., 
Febrero y Marzo; debWo á la eons-1 
tanto baja que e x p e r i w e n t ó en Euro-. 
ol azúcar de remolacha, r ig ió e l | 
Seroado con notoria flojedad, de la 
que se a¡provecharon los compradores 
norte-americanos para reducir sus lí-
mites desproporc ión al mente, s e g ú n 
acostumibran, y toda vez que és tos 
vendedores no estaban dispuestos á 
aceptar los precios vigentes, las ven-
ttas efectuadas en l a semana que re-
s e ñ a m o s fueron de escasa importan-
cia , sumando solamente sobre 60,000 
sacos que cambiaron de manos en la 
siguiente forma: 
E n l a Habana 
" 1,300 sacos c e n t r í f u g a s pol. 95, á 
5.3|8 rs. arroba, trasbordo 
en la bahía. 
E n Matanzas 
6,400 sacos c e n t r í f u g a s pol. 96 
96.1|4, á 5.112 rs. 'arroba. 
600 sacos id. id . 96-3, á 5.42 rs. 
arroiba. 
10,000 casos id. id. 95.1|2, á 5.40 rs. 
arroba. 
10,000 sacos id. id. 05,1% á 5.1|4 rs. 
arroba. 
E n Cárdenas 
3,000 sacos c e n t r í f u g a s pol. 96, á 
5.30 rs. «.rroba, 
2;000saoos id. id. (pol. 95.1|2, á 6.22 
rs. arroba 
E n Sagua 
14,000 sacos c e n t r í f u g a s , pol. 96, á 
5.112 rs . arroba. 
E n Cienfuegos 
2,000 sacos c e n t r í f u g a s ¡pol. 96.112. 
á 5.56 rs. arroba. 
5.000 sacos id. id. 96, a 5.3|8 rs. 
arroba. 
4,000 sacos id. id. 95, á 5.35 rs 
arroba. 
1,000 sacos id. id. 94.80, á 5.24.l!4 
rs. arroba, a l costado del 
barco. 
Debemos advertir que varias de las 
ventas apuntadas más arriba, se hi-
cieron antes que la b a j a rigiera con 
toda la fuerza que adquiriera m á s 
tarde. 
E l mercado cierra hoy flojo de 5.1116 
á 5.118 reales @ con c e n t r í f u g a s de 
95.112 á 96° de polar izac ión , existen-
tes en a l m a c é n . 
iEn la semana que termina hoy. 
molieron 152 centrales, se recibieron 
en los seis principales puertos de la 
I s l a 47,133 toneladas de azúcar,, se 
exportaron 24,216 y quedan existen-
tes -59.279, contra 135 céntralas mo-
liendo. 28,907 toneladas de a z ú c a r re-
cibidas, 18,988 esportadas y 42,206 
existentes en la carrespondiente se-
mana de 1909. 
Precios promedios de los azúcares 
c e n t r í f u g a s , de po lar izac ión base 96, 
entregas de DiciembrelEnero. s e g ú n 
ventas efectuadas en las distintas pla-
zas de la I s l a y publicadas en esto 
p e r i ó d i c o : 
W l e r c a d o P e c u a r i o 
E n e r o 22 
E n los Corrales do L u y a n ó 
Siguen reducidas las existencias 
de ganado vacuno, lanar y de cerda. 
lEntre antes de ayer y ayer, han 
llegado 440 cabezas de ganado va-
cuno. 
E l ganado en pie se ha vendido du-
rarnte el d ía do hoy á los siguientes 
precios:, 
Toros, toretes y novillos, 3.3l4 á 4 
cts. 'Ib. en oro, s e g ú n tannaño. 
Vacas , novillas, terneros y terne-
ras, $1.75 á $2 en oro arroba. 
Cerdos, tf.3|4 á 9 cts. plata Ib. 
Carneros, á 6 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial , 
iteses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Oanado vacuno 120 
Idem de cerda . . . , . . . 323 
Idem lanar 14 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 12 á 15 cts. kilo. 
L a de novillas, terneras y terneros, 
de 16 á 18 cts. el kilo. 
L a de cerdo, de 33 á 35 cts. kilo. 
L a de carnero, á 34 cts. kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Rcses benericiaclas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 61 
Idem, de cerda . . . . . . . 35 
Idem lanar — 
'Se detal ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 12 á 14 cts. kilo. 
L a de novillas, ternerns y terneros 
á 18 cts. kilo. 
L a de cerdo, de 34 á 36 cts. kilo. 
L a de camero, á . .cts. kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
•Ganado vacuno 143 
Idem de cerda 127 
'Idem lanar . . . . . . . . 35 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 13 á 15 cts. el kilo. 
L a de novillas, terneras y terne-
ros, de 16 á 19 ote. e l kilo. 
L a de cerdo, de 33 á 36 cts. e l kilo 
L a de carnerc. á 34 cts. el kilo. 
K b r e 1909 
l ibre 190S 
Dicbre 1909 
Dicbre 190S 
5.2130 rs, arroba 
4.8530 rs. arrrtbfi 
5,4235 rs. arroba 
4.3750 rs. arroba 
C e r d o s 
E l vapor americano "Ohalmette ," 
que fondeó en puerto ayer, i m p o r t ó 
de New Orleans 80 cerdos consigna-
dos á Robaina v Rivero. 
L a . molienda signe en general en 
buenas eondieiones y resultados bas-
tante satisí'aetoriOs, en cuanto . á, la 
densidad en el guiarapo cuyo prome-
dio está alrededor de 10.112 grados, 
pero se silgue oyendo quejas en va-
rias comarcas respecto al peso de la 
c a ñ a y su corto rendimiento en gua-
rapo. 
Solamente l ia habido, que sepamos, 
dos interrupciones en la zafra desde 
que cmrpezó; l a primera ocurr ió en el 
central ' ' L u g a r e ñ o , " nbicado en Ca-
miagüey, y 'fué debido á una p e q u e ñ a 
a v e r í a en su maquinaria, la que que-
d ó prontamente reparada, y l a segun-
da, en el central ^ B o s t o n " en la 
provincia de Santiago de Cuba, á 
consecuencia de las copiosas Ubvias 
que cayeron ú l t i m a m e n t e en la costa 
Norte de dicha provincia. 
•Debido á. l a escasez de macheteros 
particularmente en algunas comarcas 
de la provincia de Santa Clara , y co-
piosas l luvias en algunas ptras, va-
rios de los centrales ubicados en las 
mismas, no poieden hacer tareas com-
pletas, por no alcanzarfes ipara ello 
l a cantidad de caña que llega á sais 
sonducitores. 
E s t a s contrariedades unidas al 
poco pesio de la c a ñ a , lo defectuoso j 
del servicio de los ferrocarriles y Mas 
que todo, á las condiieiones anormales 
del tiempo, nos hacen creer que la 
p r o d u c c i ó n de este año no l l e g a r á á 
las 1.800,000 toneladas que se le cal-
cu ló á fines del afío pasado, en vista 
de la abundancia y lozanía de la ca-
ña en los campos. 
L o s nuevos cá lcu los que se han he-
cho asignan á la. zafra de este año un 
total que v a r í a entre 1.400,000 y 
1.600.000 toneladas, resultando un1 
promedio de 1.500,000 toneladas que 
viene á ser m á s ó menos la misma quo 
la del año pasado. 
L a s l luvias que resultan per jnd ic ía -
les á los trabajos de la zafra, son 
muy benefactoras ¡para la c a ñ a tier-
na y permite que se lleve á cabo la 
preparaoi'ón de la t ierra para nuevas 
siembras. 
Mie l de P u r g a . — (^o sabemos que 
se haya efectuado operac ión reciente 
alguna con este producto, cuyos prc- ¡ 
« ios siaruen rigiendo nominales. . | 
V a p o r e s d s t r a v e s í a 
SK ESPERAN 
Enero, 
„ 23—Clialmettc, New Orleans, 
„ 24—Morro Castle. New York. 
., 24—Esperanza, regreso y Veracruz. 
„ 24—Havana, New York. 
„ 26—Alleghany. Buenos Aires escalas. 
„ 28—M. Sáenz. Barcelona y escalas. 
„ 30—Santanderino. Liverpool escalas. 
31—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 31—Mcrida. New York. 
Febrero. 
., 1—La Navarro. Saint Nazairc. 
„ 2—Vivina. Liverpool. 
„ 2—Cayo Manzaneo. Amberes. 
„ 3—Prinz Oskar, Hamburgo escalas. 
., 3—Allcmannia. Tampico y escalas. 
„ 3—Heidelberg. Bremen y Amberes. 
„ 3—Scotia. Hamburgo y escalas. 
„ 6—Karen. Boston. 
„ 8—Caroni. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
., 24—Morro Castle. Progreso Veracruz 
,, 25—Esperanza. New York. 
„ 25—Chalmette. New Orleans. 
„ 28—Havana. New York. 
., 30—Alleghany. Buenos Aires escalas. 
„ 31—Mérida. Veracruz y Progreso. 
Febrero 
„ 2—La Navarre. Veracruz. 
„ 4—Allemannia. Vi^o y escalas. 
„ 9—Caroni. Puerto México y escalas, 
„ 10—Karen. Boston y escalas. 
„ 16—Californic. New Orleans. 
„ 16—Honduras. Progreso y escalas. 
„ '20—Prinz Oskar. Coruña y escalas. 
P u s r t o de l a H a l n n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 21 
De Hamburgo y escalas en 31 días, va-
por alemán Harald, capitán Jugersen, 
toneladas 2680, con carga general, 
consignado á E . Zummer Manu. 
De Galveston en 4 dias, vapor noruego 
Galveston, capitán Buyde, toneladas 
1254, con carga general, consignado 
á Lykes Hno. 
De Kingston (Ja.), en 12 días, fragata 
alemana Groj'sherzngui Elteáberth, 
capitán Von Der Ffieide, toneladas 
12̂ 0. consignada al Cónsul, en lastre. 
De Knights Key y escalas en 8 horas, va-
por inglés Halifax, capitán Ellis, to-
neladas 1875, con carga y 50 pasaje-
ros, consicnado á G. Lawton Childs 
' y Compañía. 
Día 22 
De Tamoa y encalas en 8 horas, vapor 
americano Oüvctte, capitán Furner, 
toneladas 1678. con carga y 87 pa-
sajeros, consignado á G, Lawton 
Childs y Ca. 
De New Orleans en 2 días, vapor ameri-
cano Chalmette, capitán Forbe«. to-
neladas 3.205, con carga y pasajeros, 
consignado á A. E . Woodell. 
De Buenos Aires y escalas en 29 días, 
vapor inglés Ince Bernk, capitán 
Mayne, toneladas 3,372. con carga, 
consignado á Galbán y Ca. 
S A L I D A S 
Día 22 
Para Pascagoula goleta americana E , 
Dantyler. 
Para Dniquiri vapor danés Nordkap. 
Para Cárdenas vanor noruego Magda. 
Para Delaware CB. W.) vapor inglés 
Sheopy Allison. 
Día 23 
Para New York vapor americano Sara-
toga. 
Para^ Tampa y escala* -vapor americano 
OHvette. 
Para Knights Key y escalas vat>or in-
glés Halifax. 
B U Q U E S D E S P A C Í Í A D O S 
Día 21 
Para Pascagoula goleta americana E . 
Dantzler, por J . Costa. 
E n lastre. • 
Para Daiquirí vapor danés Nordkap, por 
L . V. Place. 
En lastre. 
Pava Cárdenas vapor noruego Magda, 
por A. J . Martínez. 
E n lastre. 
Para Mobila vapor noruego Times, por 
L . V. Placé. 
2 tercios tabaco. 
2 cajas id. 
806 huacales naranjas. 
4092 id. legumbres. 
Para Delaware (B. W.) vapor inglés S. 
Allison, por L . V. Placé. 
16,425 sacos azúcar. 
Día 22 
Para Knights Key y escalas vapor inglés 
Halifax, por G. Lawton Childs y Ca. 
E n lastre. 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 92^ 93^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 100 
Banco Nacional de Cuba. . 114 sin 
Banco de Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla li-
mitada 103 10334 
Ca. Eléctrica de Alumbra-
do y tracción de Santia-
go- N 
N 
E Ü Q U r ^ D E C A Z C Z I J Z 
E N T R A D A S 
Día 22 
De Arroyos, goleta Julián Alonso, patrón 
Planell, con 460 tercios tabaco y efec-
tos. 
De Cabanas, vapor Cosme Herrera, ca-
pitán González, con 360 tercios taba-
co y efectos. 
De Santa Cruz, goleta Vigía, patrón Abe-
11o, con efectos. 
De Bañes, goleta San Francisco, patrón 
Ríoscco, en lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Día 22 
Para Mariel, goleta Altagracia, patrón 
Navarro, con efectos. 
Par̂ a Carahatas, goleta Teresa, patrón 
Sánchez, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta Vi / ia , patrón 
Abello, con efectos. 
Para Bajas, goleta Angeh'fca, patrón Llo-
ret, con efectos. 
Para Cabanas, goleta Caballo Marino, pa-
trón López, con efectos. 
Para Cabanas, goleta Arazoza, patrón Ca-
bré, con efectos. 
Para Cárdenas goleta Rosita, patrón E n -
señat, con efectos. 
Para Matanzas, goleta Almanza, patrón 
Cabré, con efectos. 
Para Mariel, goleta Mariel, patrón Pé-
rez, con efectos. 
40 
103 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem. id. Comunes. . . . N 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 17 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. *. . 102 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
) Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
I Habana (preferidas. . . N 
Id. id. id. (comunes). . . N 
Compañía de Construccio-
i nes, Reparaciones y Sa-
! ncamiento de Cuba. , . N 
j Compañía Havana Electric 
| Railway's Co, (preferen-
1 tes 103 105̂ $ Ex, 
l Cs. id. id. (comunes). , . . 100^ 101 




Compañía Vidriera de Cu-
ba N 
Planta Eléctrica de Sanc-
ti Spíritus N 
Habana, Enero 22 de 1910, 
O F I C I A L 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
Para New York en el vapor "Saratoga": 
Señores W. Erison. — A. Marus.—Ma-
nuel Rodríguez. — Julián Llevo. — Jorge 
Morlón. — Julia Wallrigc. — José M. 
Aguirrc. — Manuel Presares. — Manuel 
Martínez. — uan Prego. — M. Prado Vá-
rela. — Manuel Blanco. — Miguel Gu-
tijérrez. — Paul Scott. — osé Negreira. 
— L . Sultaire. — Alfredo Gress. — S. Hc-
lens y 60 touristas. 
Para Knights Key y Key West en el 
vapor "Halifax": 
Señores Antonio Porrúa. — N. Gobrel. 
—Ch. Reichenburg. — E . Ryan. — H. P. 
Hanburg. — F. Sasse. — F . Remy. — M. 
H. Rodie. — L . B. Egan. — H. Sfang. 
—W. E . Barne y 2 más. — D. Mayler.— 
J . M. Bambray. — B. B. Causler. — C. D. 
Moorc. — S. Rack. — R J. Lewis y 10 
más. 
A N U N C I O 1>IC S U B A S T A 
Habiendo sido desechadas las proposicio-
no* OUP sé presentaron p.n la subasta efec-
tuada el 24 de Septiembre del año pró-
ximo pasado para la adquisición de postes 
de tea, alambre, aisladores, aparatos y de. 
mfts materiales necesarios para la cons-
trucción de varias lineas telefónicas des-
tinadas al servicio de la Aduana de este 
Puerto, por el presente anuncio se con. 
a á los llcitadores que deseen hacer 
proposiciones para la nueva fubasta que 
al objeto expresado se celebrará en este 
L» rta^ento el día 8 de Febrero próximo. 
La subasta empezará á las tres de la 
taroe drl referido día y los pliegos de pro-
posiciones se presentarán á la mesa du-
rante la media hora siguiente á la aper-
tura del acto. 
Pe darfln informes y se facilitarán los 
pliegos de proposiciones á todo el que los 
solicitare. 
Habana, Enero 10 de 1910. 
B. NODARSR. 
Director General. 
C 27S 6-22 
Campamento d«. Columbla, Enero 17 de 
1910. 
Hasta las dos p. m. del día 25 dtí Enero 
de 1910, se recibirán en el Campamento 
de Crlumbia, Oficina del Cuartel Maestro 
General y Comisarlo General del Ejércllo, 
proposiciones en pliegoB cerrarlos para la 
Subasta de Instrumentos de Música y Obras 
Musicales, y entonces serán abiertas y leí-
das públicamente. 
So darán pormenores á quienes los solí, 
ten. ? 
CARLOS MA'CHADO 
Teniente Coronel Cuartel Maestre Gene-
ral y Comisario General del Ejército. I 
C 264 2t-19 4d-20 
O t I A C í O N C A N A R I A 
T)(s orden del seftor Presidente y con 
arreglo á lo que previenen los Estatutos 
sociales, se cita por este medio para la 
Junta General ordinaria que tendrá efec-
to el domingo 30 del corriente, on ol lo. 
cal social, sito en Teniente Key 71, á las 
2 de la tardo. 
Se hace saber al mismo tiempo que el 
Informe correspondiente al Cuarto Trimes-
tre del pasado uño de 1909, está en la Se-
cretaría General á disposición do aquellos 
asociados que deseen examinarlo. 
Lo que so hace público para conocí, 
miento de los señores socios, quienes para 
concurrir al acto y tomar parte en las de-
liberaciones, deberán estar comprendidos 
en lo que determina el inciso sexto del Ar. 
tículo octavo del Reglamento General. 
Habana, 22 de Enero de 1910. 
DOMINGO ROLDAN. 
Vocal Secretario Interino. 
C 292 , .8-23 
C f l i i a fla B i m V i s t a 
Por acuerdo do la Junta Directiva se 
convoca á los señores Accionistas para la 
Junta General Ordinaria que se habrá de 
celebrar el día ocho de Febrero próxi-
mo, á las tres de la tarde, en.la casa ca-
lle de Cuba número 31. 
Habana. Enero 21 de 1910. 
E l Secretarlo, 
CLAUDIO G. MENDOZA 
C 289 5-23! 
C e n t r o d e C a f ó t 
Por acuerdo de la Directivo 
del señor Presidente, tengo el V <*« 0M 
tar á lo» señores socios para Usto 11 
rt la Junta general y de eleccin,!16 
celebrará con arreglo á lo disn,,$« qu* n 
Art. 64 del Reglamento, en \ l l n ^ l l s« 
altos, el 28 del actual, á las ^ar&^a 
bajo el tenor siguiente: Cloce ^ 1 
i—Lectura de actn« v K„I- Q'a. 1. —Lectur   tas y balara 
2. —Memoria del año anterh r 
3. —Elección de Directiva ' 
4. —Asuntos generales. 
Habana, 19 Enero 1910. 
MANUEL GONZAT*. 
SecretarloALEZ. C 271 
A los s e ñ o r e s Ac< ionisias (ie ia « 
ttad Vnói i fma i .A « K G U L A t f J j ^ ' 
Por orden del señor Presidente 
el gusto de hacer saber á todos s\ 
ciados, que el domingo 23 del cor • * aso" 
las 12 i|2 uel día, tendrá lurar en lí'1^6- á 
cilio de la Sociedad, Amistad 124 1 
ta General que prescribe nuestro,: VUn 
tutos. s t-sta, 
• Recomendamos la más puntual 
cía. 
Orden del día 
Sanción del acta anterior! 
Informe de la Comisión de glos-) 
Balance General.. 
Memoria de las Obras. 
Informes Administrativos. 
Elecciones Generales. 
Habana, Enero 18 de igio. 
E l Secretario Contador, 
Emilio de los HERnc 
655 3t-i8 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente se convo-
ca por este medio á los señores asociados 
de este Centro, para que se sirvan concú, 
rrlr á la Junta General ordinaria adminis-
trativa correspondiente al cuarto trimes-
tre del año 1900, que se celebrará en los 
salones do esta Sociedad el próximo día 
23 del mes actual, á la una de la tarde. 
Dicha Junta se celebrará con arreglo 
á lo que determinan los artículos 27 y 37 
del Reglamento vigente, y para concurrir 
á ella v tomar parte on las deliberacío. 
nes, será requisito indispensable la pre-
sentación del recibo correspondiente al mes 
de la fecha. 
Habana, 19 ds Enero de 1910. 
E l Secretarlo, 
A. MACHIN. 
C 265 3t-20 4d-20 
U N I O N c l ü : 
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y 
E X T R A O R D I N A R I A 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva ^ 
ta Sociedad, se cita á los señor?* t j * ' 
propietarios y residentes, para las ?!os' 
, tas Generales ordinaria y extraorrtino •n-
que se celebrarán el domingo día ]a; 
r i tual, á las 2 p. m. ¿z d9l 
Y tratándose de particulares do imnft, 
tancia. se suplica la asistencia P r-
Habana, Enero 16 de 1910. 
El Secretarlo, 
MIGUEL A. CABELLO 
ORDEN D E L DIA 
Ordinaria: 
1. —BUance semestral. 
2. —Elección de un Vocal. 
—Discusión de las mociones que so m.. 
sentón. pr6* 
Extraordinaria: 
1.—Reformas en los Estatutos v RPI,i, 
mentó. • ^S'a-
C 235 8 
g o l ü o M m w j \ m 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Bnnqncrof» C'oinerclo 
P U B L I C A S U B A S T A 
Tendrá lu^ar en la R . Legación y Consulado General de I tal ia en la 
Habana (calle de Colón núra. 6 ) , el d í a 3 de Febrero de 1910. 
l . _ D e la barca de hierro italiana ''lone I I " de 600 toneladas de re-
46 gistro, que actualmente se en euentraen la Bahía de Arroyo de Mau-
100 tua en avería. 
2.—Del cargamento total de cam peche que está en dicha barca. 
Para mayores detalles véasfí en la s oficinas del Consulado de Italia 
(Colón núrn. 6) . 
•El R . Vicecónsul de Ital ia, 
C . B A P I C O . 
C 279 alt. 7-21 
Londres 3 dlv. . . . 20% 19^ pjo P. 
Londres 60 d¡v. . . . 19 pjo P. 
París 3 djv 6 5̂ 2 PÍO 
Alemania 3 d|v. . . . 9 ^ 4 p'o P. 
60 d|v 214 pb P. 
E . Unidos 3 djv. . . . . 9 ^ 9 p!o P-
„ 1, 60 djv. . . . 
España s|. plaza y can-
tidad 1 i ^ p i o D . 
Descuento papel Co-
mercial 8 10 p!o P. 
Mohedas Conip. Vend. 
Greenbacks 0% 9 ^ pío P. 
Plata española 08% 98->áp|oV. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96*. en almacén, á precio de embar-
que á 5 ^ (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. &?<>. Nominal. 
Envases á razón de SO centavos. 
Señores Notarios de turno: Para Cam-
bios, J . Bonet; para azúcares, M. Nadal; 
para Valores, S. Parajón. 
E l Síndico Presidente. Fderico Mcjer. 
Habana, Enero 22 de 1910. 
C O T I Z á O m OFÍOUL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro, 5 á 6 
Plata española contra oro español, 98% 
á 98H 
Greenbacks contra oro español, 109^ 
á 100^ 




Empréstito de la República 
de Cuba .' . 112 117 
Id. de 16 millnnes. . . . io6j^ n o 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . , 104 109 
Obligaciones primera hipo-
leca del Ayuntamiento de 
la Habana 119 124 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 115 118 
Obligaciones hipotecarias 
F . C. de Cienfuegos á 
Villaclara N 
Id. id. seguncia N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín. 90 104 
Id. primera id. San Cayeta-
no k Vinales 3 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 119 í-22 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 104 109 
Obligaciones gles. (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F . C. U . de la Habana. . 112 115 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 84 100 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 IOQ sin 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas W a t c s 
Works N 
Id. Hipotecario$ del Cen-
tral azucarero "Olimpo." N 
14- Hipotecarios del Cen-
tral "Covadonga" 135 136 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción dé 
Santiago 103 107 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 99Í4 101 
M O O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
BKrClON DE VALORES EN COMISIOJf 
Guarde Vd. sua bonos, acciones t 
etri.s --a'oree en este Banco, el cual se 
enonj-RRi-A de cobrar l^s cupones, divi-
dendos é Intereses correspo-idlentes. re-
mitiendo su producto á cualquier pun-
to en Cuba ó en el extranjero que v<L 
Indiaue. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . 1, W A L L S t . 
B A N C O M A O I O N A J L D E C U O 
C 79 26 1K. 
C O M P A Ñ Í A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
ñltos M EASCO NACDNU DE C U B A . — F H O 3', TELEFOHl 33 2, FABANA 
Presidente: Pedro Gómex Mena. — Vice Presidente: José López Rodríguez. 
Directores: José María Rérriz. — Ramón López. —• Oscar Fonts Sterling. — 
Manuel A. Coroalles. — Julián Linares.— Willlam A. Merchant y Agapito Ca-
Administrador: Manuel L . Calvét. — Secretarlo Contador: Eduardo Téilez. — 
Letrado Consultor. Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colec-
tores de la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, para 
Aduana, funcionarios públicos etc. etc. 
Para más informes dirigirse al Administrador. 
C 94 S6-1EI 
A N C O O E L A H A L B A Ñ A 
C A R L O S D E ZALDO, 
Presidento. 
E L I A S MIRO. 
M I G U E L G. MENDOZA. 
MARCOS C A R V A J A L . 
S E B A S T I A N G E L A B E R T . 
C A R L O S I . PARRAGA, 
Secretario. 
J O S E 1. D E L A CAMARA, 
Vice-Presidente. 
SARAS E . DE A L V A R E . 
F E D E R I C O D E ZALDO. 
J O S E GARCIA TUSON. 
L E A N D R O V A L D E S . 
J . C. MARTINEZ Y JOHN 9. DüRLAND, 
Sub-Gerentes. 
C A L L E D E G U S A , E S Q U I N A A O B H A P I A . 
c n i 26-1E 
B a n g o I n d u s t r i a l d e G a ü i a s ü s y 
Tirectores íerontes: 
A R T U R O T O M E U 
O L Í V E R T O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera 0* 
Conpe'o do ^^eTii Si 
J A V I E R 1>R W l t )N \ 
Hacendado v oomeroianji t>*a inoro. 
J l A N B 1 L Ü A » 
Propietario y hacmdai'v 
D r . E N R l QÜ15 t i O U S T >I AÍT }í 
Abobado y oroJi9^*ri>. 
Departamento de C e r t í f t c a d o s B e l imible* d© $25, $<5«> y -$1.» J , 
cuota mensual de 2 5 ots., *>l> ot*. y ü a p e í » . 
A j f e u c í a tren eral en la Habana:Ca\> fc 103, entre M i l r . i l U y Sol. 
Ü S i r S e s o l i c i t a n A g e n t e s , 
Desde esta fecha queda al servido del 
pul,]ic;o. el espacioso local fabricado ex-
presamente para el Hotel "Gustavo "en 
donde encontrarán los que lo visiteo, to-
das las comodidades que el confort mo-
« r ^ 0 . req,iierc.1 lo cual me complazco en participar á, mis amigos, marchantes y via-jeros en greneral. ' Muy atento, 
^ OA- Antonio S. Sautana. 
V ¿05 10 23 
S E V E ^ G E R I 
Nueve acciones del Guardián, Serle K, 
con 37 meses pngros. Informaran Q. y 11, 
Vedado. 815 4,23 
K a m ó n B e n i t o F o n t e d í i a 
Comerciante comisionista. Corrosponsa. d« 
Banco Nacional de Cuba. Real nümtro 45 
Apañado 14. Joveüanoú. Cuba. 
. 3691 812-20Mz _ 
GAJA DE AHORBOS DE LOS SOCIOS 
t i 
DEL 
C I N T R O E r A L l E O O " 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
L/OH señores Socios Suscriptores y depo-
sitantes para Invertir, pueden pasar cuando 
lo estimen conveniente. 6, percibir el divi-
dendo de 3 por 100 por cuenta de las uti, 
HdadeS obtenidas durnnte el íiUlmo semes-
tre, acordado en la Junta General cimbra-
da el 9 del corriente mes. 
Habana, 18 d© Enero de 11M0. 
El Secretario. 
LUIS G. GUERRERO. 
C 273 8 21 
A LOS C 0 M 1 D 0 R E S DEL V l i 
NAVARRO MARGA 
Sabiendo que algunas individuos, ti-
í nlándose agentes y comisionistas nues-
tros, ofrecen y venden como vino N | 
varro de la marca S O L , caldos por ellos 
preparados y dispuestas en envases 
dicha marca que adquieren vacíos; M' 
eemos saber á todos que somos los lic-
eos receptores en esta plaza del tan 
íifamado vino Navarro marca Sol | 
que sólo garantizamos en su legitinn^ 
y pureza, el'que vendemos en nuestro 
almacén 6 en la Lonja , así como el q«e 
venden los principales almacenistas a" 
víveres, entre ellos los de los Sres. Fcr' 
nandez García y Ca. , de García HD0-
v Ca. . de t i l laverde y Ca. . ^ 
nos 
importancia para su clientela; 
son ni leg í t imos ni buenos los c a ^ 
que como vino marca S O L se adqu1 ^ 
por medio de industriales 6 PartlCbjji. 
res que no son de la mayor resí^;^JK 
dad dentro del comercio de esta 
tal. 
Fernández y Ca. , etc., etc., q"6 
compran constantemente pW*R 
A la vez hacemos público q" 
ante ^ mos dispuestos á perseguir 
Tribunales, á los que sobre 
los compradores de los eXCelenteLr sf 
marca. S O L , tratan de menosca ' 
crédito. 
Habana 17 de Enero de 191 ^ 
A , B i i N G H V % 
703 
D I A R I O D S L A MARINA.—"FUición de la mañ.ana. - -Eiiero 23 dé 1010. 
V I D A M U N D I A L 
Ha cansado gran sensac ión y está 
obteniendo mucho éx i to en oí teatro 
V.MKleville, de París , una nueva crea-
ción de M. Paul Burget: La Barricada. 
Esta obra basa sq arguiuento sobre 
la palpitante cuest ión entre obreros y 
patrones. 
Los sindicatos franceses lian tonm-
do muy en serio la comedia del ilustre 
escritor. 
L o speriódicos socialistas y anar-
quistas dedican largos art ículos (. La 
barricada, combatiendo la tesis con-
servadora de su autor, aunque muy 
cortamente. 
E l l o eqnirale á un enorme reclamo. 
E l "rey Pataud,^ .iefe del sindicato 
dectricista, especie de tirano plebeyo, 
ha asistido á una representación de La 
Barricada. i: 
E s a noche se rumoró que Patam! 
mandaría cbscureeer la sala y que se 
armaría un fuerte escándalo . 
De nn electricista cual Pataud no 
debía esperarse menos. 
Pero Pataud no mandó bacer nad.i 
v la fiesta acabó tranquilarneute. • 
Pataud, eso sí,' oyó lindezas rauy 
bien escritas. . . . , 
¡Cómo de Paul Bour<2-p.t. que no es 
n ingún Pataud. iti siquiera sindica-
lista ! 
Los .partidarios de la pena de muer-
te están de plácemes. 
Cada d ía se demiuestra mejor que la 
prisión peroetua. apl icándose al conde-, 
nado un m¡éfodo de aislamiento absolu-
to, es más fiera eme la guillotina, el ga-
rrote, la sil la eléctrica y cuantos apa-
ratos emplea la .iusticia humana para 
cteruo castigo de algunos •delincuen-
tes. 
Todos los criminales clausurados y 
aislados por completo sufren lo inde-
cible día tras día, y acaban por enlo-
quecer y convertirse en verdaderos 
guiñapos de carne y huesos, pues ad-
quieren, además de la locura, otras en-* 
fermedades espantoass. 
Y al fin mueren, después de padecer 
horribles alucinaciones, dolores físi-
cos de abominable tortura, martirios 
odiosos y repugnantes. 
Las veinticuatro horas de angustia 
en la capilla se convierten para el reo 
en largos meses y larguís imos años de 
tremenda desesperación, hasta que su 
r.fituraleza cede bajo el peso de la con-
dena, y cae en la fosa que pudo haberle 
cv'tado ese vía crucis aborrecible del 
presidio y que la sociedad no quiso 
abrirle oportunamente, por raros es-
crúpulos de una conciencia que se con-
mueve ante el pat íbulo y no se estre-
mese ante un antro, que se horroriza 
ante la tumba de un muerto y no se 
espanta ante la tumba de un Vivó. 
E l caso de Musolino llena de rrnior-
dimientos el alma. 
E l trágico bandido, á pesar de su ro-
bustez, no ha logrado resistir las du-
rezas de un implacable sistema carcela-
rio, y, á los siete años de prisión, se ha 
vuelto loco de atar, lúgubre y furioso 
L a pena de muerte aplicada á él, har 
hria redimido de un monstruo á la liu- I 
manidaJ y no la hubiera oprobiado con ¡ 
modernos usos y abusos de procedi- j 
mientes innuisitoriales. que pugnan : 
i ! 
con la civi l ización y que han destroza-
do el cuerpo y el alma de un hombre, 
conduciéndole á una de func ión tan se-
gura como la del pat íbulo . 
L a reclusión perpetua, écn aislamien-
to absoluto, es la misma pena de muer-
te con una aognía lenta y refinada-
menté cruel. 
¡ Y luego se dicen pestes del ga-
rrote I 
¡ Y luego se llama bárbaros á los paí-
ses que lo emplean todavía'. 
E n Pittsburg se han repartido re-
cientemente $19.000. cinco medallas de 
cobre y dos de plata entre varias per-
sonas que han prestado servicios he-
roicos á sus semeiantes. 
Todo ello ha salido del Fondo de los 
Héroes, creación bel l í s ima del millona-
rio Camegie. 
E l Fondo de los Héroes reparte 
cuantiosos premios al valor, pero no al 
valor que destruye sino al qae con 
serva. 
E l Fondo de los Héroes recompensa 
al valiente que sa sacrifica por su pró-
jimo, al que expone la vida nropia por i 
salvar la ajena, al que recibe lesiones 
más ó menos graves prestando sus ser-
vicios en nn siniestro, á los generosos, 
á los altruistas, á los buenos y á los 
justos. 
E l Fondo de los Héroes existe ya ei 
numerosos países y en todos por la ge-
nerosidad de Camegie, 
• E l ilustre Conde de Zeppelin inten-
ta establecer un sen-icio públ ico y de 
aeróstatos entre Hambnrgo, Colonia y 
Haden. 
Cada aparato medirá cerca de nn 
ki lómetro y conducirá hasta 300 perso-
nas. 
Xo le negamos mér i to á la idea del 
Conde: pero, 6 muebo nos equivoca-
mos, ó ese servicio no ha de ser ni fá-
cil , ni cómodo, ni barato. 
Por de pronto se neces i tarán dos in-
emnsos campos para que ascienda y 
descienda el dirigible. 
L a conquista del aire es tá aun en 
sus comienzos, siquiera en unos comien-
zos muy felices. 
Y , á juzgar por el principio, no ha 
de terminar con el triunfo de la aeros-
tación sino con el de la aviaeión. 
E l aeroplano, por mil motivos de or-
den práctico, ee impóndtá m lo por 
venir al dmgible, como el automóvil al 
coche, el aerógrafo al telégrafo, el sub-
marino al acorazado y las .'lemas auto-
máticas á las armas de acc: m manual. 
E l concurso de Los Angeles, que ha 
terminado de manera tan lu'il'ante. ha 
abiortó 'sw^wtó horizontes, añadido 
nuevos prestigios á la noble causa de 
conquistar el espacio con máquinas 
más pesadas que él aire. 
Curt í s y Paulhan; al este.bleeer inte-
resantís imns records de altura, resis-
tencia, velocidad y conducción de pa-
sajeros, han puerto verdaderas picas 
en Flandes y. alentado grandes espe-
ranzas de éxitos futuros por parto de 
los aeroplanos. 
L a ilustre Inglaterra, con sus gi.^en-
tescas elecciones, ha ofrecido y conti-
n ú a ofreciendo al mundo un espsetácu-
io «rrandioso y emocionante. 
Cuando todos creían que el partido 
conservador inglés andaba por los mue-
los y que" las ideas más radicales se ha-é 
bían apoderado del pueblo bri tánico; 
cuando todos esperaban que los libera-
les, hoy en el poder, derrotarían por ^ 
completo á los unionistas, hoy en la j 
opos ic ión; cuando todos columbraban 
la caída inevitable do los lores y la I 
aprobación del nuevo presupuesto, los 1 
electores reaccionan y los unióhistafl 
vencen en las urnas y obtienen así una , 
victoria inmensa, que si no les dará la 
m i y o r í a en el Parlamento, se la dará 
sobre los liberales propiamente dichos, i 
luchando entonces contra una coali- j 
ción deleznable como todas las coali-
ciones, y más deleznable en este caso, 
habida cuenta de que los irlandeses 
tratarán de imponerse á sus aliados 
del memento. 
D e s p u é s de s eme íante nrueba, que 
patentiza la popularidad de los con-
servadores y el amor de la nación á sus 
tradiciones, á sus costumbres, á sus vie-
jas y gloriosas práct icas de gobierno; 
después de semejante prueba—repeti-
mos—los que ahora se hallan junto á S. 
M. el Rey Eduardo V I T , se medirán 
mucho en sus actos y en sus empresas, 
a ludirán las batallas decisivas contra 
una minoría tan robusta, evi tarán he-
r i r los sentimientos arraigados en el 
corazón de las muchedumbres y ate-
nuarán algo sus modernismos políti-
cos. 
¿Caerán los lores, luego del triunfo 
unionista, que parece asegurarlos en el 
Parlamento? 
Quizás, no; pero si cayeran, habría 
que lamentarlo muy de veras, porque 
como ha dicho la pluma del insigne M, 
de Yogué , 
• • .no es necesario que se recuerde la 
cl?ra prodigiosa de ese patricia^o, reu-
niendo todas las fuerzas nacionales pa-
i a dirigirlas hacia mi propós i to único, 
constante: la dominación de los mares 
v los territorios más lejanos. L a revo-
lución francesa sumerge todas las na* 
e'cnes europeas; los pueblos extranie-
r«S rechazan, en común esfuerzo, la ola 
destructora; pero ésta deja por doquie-
ra, en las leyes, en las costumbres, ba-
jo los tronos quebrantados, gérmenes 
vivaces rtúe a.oroximarán muy pronto 
^os pueblen a! nvvvo ideal fra'ncés. Líi 
isla intangible es la rniea que so libra 
del contagio; en esa Inglaterra* mode-
lo que lo«! ilusionistas franceses del 
s H o X V I Í t nretcndínn que F r a n c i a 
coniase, nada ha penetrado de sus doc-
trinas, de sus renovaciones polínicas y 
soc.iaVs: la diosa de la Libertad fran-
cesa no tiene ni un sólo rasgo de seme-
janz-i con el mosaico de libertades in-
dividuales y de disciplinas aceptadas 
que cont inúan siendo la base del E s -
tado inarlés. Cuando el gr^n soldado 
de la revolución domeñó á Enrona, .só-
lo la isla indomable lo desaf ía y lo que-
branta-, desnués de veinticinco años ñ'\ 
un dnelo srigante^co, la paciencia áeV 
patriciado ing lés ha descastado el ge-
nio de Napoleón , derribado al coloso, 
destruido el imperio del nuevo Carlo-
matmb. 
" E n el transcurso del si<rlo la tenaci-
dad persiste y encuentra su recompen-
sa al reformar en provecho propio ese 
imnario, más vasto aun que el de Na-
poleón. E l lars'o reinado de Victoria 
es comparable al de L u i s X I V . L e ha 
faltado el centelleo intelectual que pu-
so remate á la hesremonía francesa; pe-
ro sn grandeza se ha establecido con los 
medios que requieren las exigencias de 
otros tiemnos: la riqueza, la superiori-
dad industrial y comercial, la expan-
sión colonial, la d i fus ión universal d% 
un espír tu de mando práct co y de nr\ 
idioma apropiado á las necesidades del 
negocio. Si solo se tiene en cuenta 1 i 
pequeña Enrona , se puede sostene' 
ene la preponderancia alemana, frutí» 
de la victor a. ha sido el rasso caracte 
rístico del ú l t imo tercio del si ído X I X ; 
pero si se dirige la vista á todo el pla-
neta—v así se debe mirar en el plano 
de ta historia contemporánea—el si arlo 
X I X es indiscutiblemente el siglo in-
glés. Nada semeiante al Imperio B r i -
tánico había vuelto á aparecer en el 
mundo desde Roma y el Senado Roma-
no. Por seorunda vez el decreto divi-
no ha confiado á una raza la misió'1 
definida .por el poeta: regere imperio 
povulos; y esa raza ha cumplido la mi-
sión con los procedimientos, el espíri-
tu y las rudas virtudes del pueble 
> t 
ver. 
Hoy celebra sus d ía s el Rey de E s -
paña; S. M. Don Alfonso X I I I , y el 
DIARIO P E LA MARINA, al enviar el tes-
timonio de su respeto al joven y ar 
gusto Soberano en d í a tan señalado 
para la Real Fami l ia española, hace 
votos muy sinceres porque siempre 
brille ei sol de la prosperidad y de 1 
dicha en los horizentes de Vn Madre i 
Patria. ; 
Coincidiendo con estos sentimiento^J 
el "Casino E s p a ñ o l , " de la Habana,! 
ha dirigido al augusto Monarca la ex-.¡ 
presiva fel ic itación que seguidamente j 
transcribimos: 
Mayordomo Mayor, Palacio. 
Madrid. 
Casino E s p a ñ o l cenmemorando fe-
cha de hoy eleva S. M . respetuoso ho-
merfevje y hace votos procperilcid na-
ción española . 
Manuel Santelro, 
Presidente. 
B A T U R R I L L O 
Censuremos bien 
U n sensato diario matancero hablaba, 
en estos d ías pasados del. desengaño 
que supone sufrido por el cuerpo elec-
toral, porque muchos de los hombres 
investidos con su representación en los 
organismos municipales y provinciales 
y m los más altos de la importante 
función legislativa, han demostrado ca. 
reeer de los más indispensables conoci-
mientos para sus respectivos cargos. Y 
llegaba más adentro el colega: hasta á 
recordar que más de uno y m á s de dos, 
elegidos como mejores, y honrados con 
altas posiciones, han resultado preva-
ricadores, "documentos humanos, y 
carne de presidios." 
De veras es lamentable esto; pero no 
es Cuba la única nación donde un al-
calde ó consejero se enreda en las ma-
llas del Código Penal. E l vér t igo de la 
altura, la soberbia que se adueña de 
algunos espíri tus , y el cambio de há-
bitos de vida que la representación po-
pular y la. ambición de conservarla 
producen, son causales de actitudes 
poco correctas. De donde sucede que 
muchas veces el pueblo no se ha equi-
vocado al elegir un concejal ó un al-
calde, sino que el alcalde ó el concejal 
cambiaron de conducta y sentimientos, 
y á tanto no podía llegar la previs ión 
del cuerpo electoral. 
E n lo eme estamos conformes es en 
la necesidad de una depurac ión exqui-
sita en la des ignac ión de representan-
tes y senadores, hombres que no han 
cometido delitos ni demostrado pobre-
*za. moral, pero entre los cuales no es 
dif íci l señalar, nn gran n ú m e r o de mo-
destos ciudadanos, sin preparación pa-
ra una mis ión tan ardua y trascenden-
tal, como la de organizar legalmente á 
una nación, recién salida del coloniaje 
y en presencia de tan gravís imas ame-
nazas de orden internacional. 
No puede exigirse al elector que adi-
vine cuál de sus candidatos se cansará 
de ser honrado en la coneeja l ía y cuál 
.ornará la alcaldía como un campo d 
medros. 
Pero u n cuerpo electoral medio cons-
ciente debe saber qué ciudadanas han 
.lecho estiKUOS especiales en una deter-r 
minada rama del saber huinmo. qui^-
nes esi án personahm rite interesados en 
las industrias ó en la a g i i u d n u u . cuá-
les tienen percepción á di e.T.iimiento 
para juzga r serenamente de ;-- e ¡iones 
sqnirtidas á su opinión, y quiénes persi-
guen, además y antes que el sueldo y 
la popularidad, la mm efectiva y fe-
cunda gloria de haber servido á los 
ideales pol í t icos y á los intereses mora-
les de su .pueblo. 
Y eso se sabe antes de la e lecc ión; en 
ese punto no se corre peligro de enca-
ñ o ; eso está averiguado de antemano, 
en un pueblo 'pequeño donde todos noi 
conocemos, ü n hombre sin ortograf t í , 
que apenas sabe leer, que ha pasado sn 
vida lejos de todos los centros de cultu-
ra, y a sabemos que no podrá dictami-
nar en asuntos de derecho, sociología ó 
educac ión; otro que jamás haya tenido 
dos pesetas, entenderá poco de econo-
mía, y un tercero que jamás hava visto 
oficinas sabrá poco de administración. 
Y cuando haya pocos t í tulos acadé-
micos ó de los que exista, la mitad no 
baya bastado para dar de comer á sus 
poseedores; y cuando los de cultura 
escasa, no representen en cambio ni l a 
propiedad raiz. ni la producción a-s'rt-
cola, ni la navegac ión ó el comercio 
¿ cómo hemos de esperar que las graves 
cuestiones de Estado sean dilucidadas 
(dentíticamente por la intervención de 
los distintos elementos componentes de 
las Cámaras ; ni cómo e x t r a ñ a m o s de 
que sólo una. exigua porción de los le-
gisladores abra la boca para formular 
¡un reparo ó hacer una observación, á 
proyectos de lev que suelen venir he-
chos de la •calle? 
E n el sistema representativo ese des-» 
cuido es de mayor t ranscendencia que 
en otros, porque aquí por ejemplo, l a 
autoridad suprema reside en el Con-
greso, y ha de tener conciencia perfec-
ta del deber quien tan alto papel des-» 
empeñe . 
Cuando la pasión polít ica echa, sobre 
el Jefe del Estado todas las culpas y 
las acres censuras se dirigen al Presi-
dente de la Repúbl ica , pienso que pe 
comete injusticia.. Y o no quiero decir 
míe el $Teneral Grómez sea un gobernan-
te ideal; yo no discuto que la condi-
ción que de él m i s se esperaba, la ener-
gía, le ha faltado cuando más precisa 
era. Pero yo sostentro one con un Con-
greso selecto, con unas Cámaras de ma-' 
yor altura mental y de más devoc ión 
por la cosa pública, este Presidente se-
ría excelente, y cualquiear otro servi-
ría. Peder ejecutivo, su misión se redu-
ce á aplicar y hacer cumplir las leyes 
que el legislativo vota: y siendo ellas 
buenas, naturalmente los frutos se-
r ían benditos. 
L a facultad del veto apenas necesita, 
ser ejercida, cuando el Poder popular 
piensa, mide, estudia 3r resuelve las 
cuestiones. L a gracia de indulto, ape-v 
^as se ecTicede, cuando el Congreso no 
da el mal ejemplo de acordar indulto, 
y amnist ías á granel. Los Mensajes son 
meras exposiciones de hechos ocurridos 
ó de dificultades advertidas desde el 
i r 'derno; y no ^omo entre nosotros ha 
sucedido, desde la época de Palma, que 
cada Mensaje parecía un programa le-
gislativo, un sumario de las leyes por 
hacer, que no era el Ejecutivo quien 
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ItOJSTTKT.'A-' 
Wen, el TCtroceso medio da las costas 
inglesas es ciertamente inferior á tres 
meiros por siglo. Apliquemos esta 
proporción á todas las riberas marít i -
mas y veamos el resultado. 
"Cabe proceder en este cálculo de 
Qos maneras. L a primera consiste en 
valorar la pérd ida de volumen que re-
Presenta para la totalidad de las ori-
la pérdida de tres cent ímetros al 
aiío. pftra esto se necesita conocer su 
desarrollo y también su altura media, 
^iclia extensión es en el globo entero 
| é unos clocientos mil k i lómetros ; en 
ta t i to á la altura de las costas sobre 
g* Divel del mar es seguramente exa-
gerado fijarla en cien metros por tér-
"'ino medio. E n consecuencia, un re- , 
froceso de tres cent ímetros corroipon-
^ á una pérdida anual de trea metros 
^Hicos por metro lineal, ó sea, para 
,^0,000 ki lómetros de costas 600 mi-
Uones cV metros cúbicos, lo ,que equi-; 
vale solamente á seis décimos de kiló-
metro cúbico. E n otros términos , la 
erosión marina no viene á representar 
que la diez y siete ava parte del tra-
bajo de las aguas meteorológicas . 
"Se objetará quizás á este modo de 
proceder que como la altura va alimen-
tando desde las orillas á la parte cen-
tral de los continentes, el mismo re-
troceso debería corresponder con el 
tiempo á maj^or pérdida de volumen. 
¿ E s fundada esta objec ión? Ko, por-
que el trabajo de las lluvias y ^e las 
aguas corrientes, que tiende por sí 
mismo según se ha visto hacia el apla-
namiento completo de las superficies, 
cont inuará marchando paralelamente 
con la acción de las olas. 
" P o r otra parte, siendo la super-
ficie de la tierra firme de 14?> millo-
nes de . ki lómetros cuadrados, un 
círculo de igual área debería medir, 
6;80G ki lómetros de radio. Pero la 
circunsferencia de este c írculo no 
tendría m á s que 40,000 k i l ómetros , es 
decir que el mar t endr ía sobre el con-
torno cinco veces menos acc ión que 
tiene hoy, gracias á las penetracio-
nes y salidas de la costas, quo elevan 
k 200,000 k i lómetros l a longitud de 
estas. 
Se puede admitir, en consecuen-
cia, que el trabajo de e r o s i ó n marina 
en nuestra tierra firpae se e f ec túa 
"cinco veces más de p r i s a " que so-
bre un c írculo equivalente. E s ra eva-
h iac ión representa de seguro un má-
ximum, pues es lóg ico suponer que, 
una vez corridas por el mar las pe-
n í n s u l a s estrechas, la re lac ión del pe-
r ímetro á la superficie iría disminu-
yendo m á s y más , con lo cual tendría 
•menos eficacia la acc ión de las olas. 
E n todo caso, puesto que á razón de 
3 c e n t í m e t r o s por año, un radio de 
6,800 k i lómetros está condenado á de-
saparecer en 226,600.000 anos, la 
quinta parte de esta cifra, ó sean 
unos 45 millones de años representa-
r ían el m í n i m u n del tiempo necesario 
para la d e s t r u c c i ó n de la t ierra fir-
me por las olas marinas; esto sería 
apenas superior, como intensidad, " á 
la quinta parte de" la acc ión conti-
nental. 
" E l conjunto de las acciones me-
cán icas parece en consecuencia hacer 
perder cada aro á la tierra f irmé un 
volumen de 12 ki lómetros cúbieos, lo 
que, para un total de cien millones, 
causaría la destrucción completa en un 
poco más de "ocho millones de a ñ o s . " 
" S ó l o que aun distamos mucho de 
haber terminado el anál i s i s de los fe-
n ó m e n o s destructores de la ma?a con-
tinental. E l agua no se reduce á un 
agente mecán ico , sino que es también 
un instrumento de d i so luc ión , instru-
mento mucho más eficaz de lo ^ue po-
dría creerse, en razón de la propor-
ción bastante notable de ácido carbó-
nico que contienen todas las aguas, 
ya lo tomen de la a tmósfera , ya lo 
obtengan por la d e s c o m p o s i c i ó n de 
las materias orgán icas del siudo. E s -
tas aguas, que circulan á t r a v é s de 
todos los terrenos, se cargan ' n ellos 
de sustancias que toman, mediante 
un verdadero ataque químico, á los 
minerales de las rocas que encuen-
tran á su paso. 
" E l agua de los r íos contirve unas 
182 toneladas de sustancias disueltas 
por cada k i l ó m e t r o cúb ico . E l con-
jnnto de los ríos lleva cada año al 
mar "cerca de cinco k i l ó m e ' r o s cú-
b í c o V de sustancias disueitas. De 
modo que ya no perecen ser doce sino 
diez y siete k i l ó m e t r o s cúbicos 1os que 
pierde cada año la t ierra firme, por 
las distintas influencias que traba-
jí .n en su des trucc ión . Siendo así las 
cesas, el total de cien millones desa-
parecería , no y a en ocho, sino " u n 
poco menos de seis millones de a ñ o s . " 
" Y aun va á sufrir este número 
a tenuac ión notable. E n efecto, no de-
be olvidarse que los sedimentos in-
troducidos en el mar ocupan en éste 
el lugar de cierta cantidad d" agua y 
que. por consecuencia cíe est'r hecho, 
el nivel del océano debe elevarse, al 
revés de la plataforma continental 
que baja, a c e l e r á n d o s e así la desapa-
rición final. 
" L a medida de este movimiento es 
fáci l de precisar. E n efecto, por cada 
sección horizontal que pierde la mese-
ta supuesta uniforme, precisa que el 
mar se eleve una cantidad igual, que 
el volumen de la capa marina corres-
pondiente sea exactamente igual al vo-
lumen de sedimientos depositados, es 
decir, al de de l a secc ión horizontal de 
tierra destruida. E l cálculo prueba que 
la pérdida en volumen sube, en núme-
ros redondos, á veinticuatro .kilóme-
tros cúbicos. 
"Probada de este modo una, pérdi-
da anual de 24 k i l ó m e t r o s •júbicos, 
¿ v a m o s á poder deducir el tiempo 
que sería necesario, dado el manteni-
miento indefinido de las condiciones 
actuales, para producir la desapari-
c ión completa de todo relieve conti-
nental? 
"Seguramente, Señores , á esto he-
mos llegado, pues analizando la obje-
c ión que podr ía hacerse á propós i to 
de las erupciones vo lcán icas , se des-
cubre que estas contribuyen m á s bien 
á la d e s a g r e g a c i ó n . 
"Nos parece, pues, que so puede 
aceptar sin e scrúpulo , como base de 
cá lculo , l a c i fra de veinticuatro k i -
lómetros cúbicos . Y entonces, como 
esa cifra es tá contenida 4,166,666 ve-
ces en la de cien millones que r e p r e -
senta el volumen continental, estamos 
autorizados á afirmar que " s ó l o l a 
acc ión de las causas actuales," en el 
caso de continuar sin n i n g ú n movi-
niiento distinto del suelo, " b a s t a r í a 
para producir, en el perióclo 1c cua-
tro millones de años p r ó x i m a m e n t e á 
partir de hoy, la desapar i c ión total de 
la t ierra f irme." 
"Pero esta desapar ic ión del relieve 
continental, si bien puede. preocupar 
á un g e ó l o g o y á un pensador, no es 
uno de esos acontecimientos rjue de-
ban llenar de inquietud á nuestras; 
generaciones; ni nuestros lujos, n i 
nuestros descendientes en vanos gra-
dos podrán notar los progreso? de l a 
erosión de manera, sensible. Si quft-
réis permitirme que termine esta con-
ferénc ia con u n a . . . ocurrencia, aña-
diré que el colmo de la previsi >ri ser ía 
construir desde ahora una nueva arca 
para poder salvarse de las consecuen-
cias de ese futuro diluvio universal.'* 
T a l fué la tesis sostenida con tanta 
fuerza de razonamiento por 'ú Presi-
dente de la Sociedad g e o l ó g i c a de 
F r a n c i a . E s t a e x p o s i c i ó n lenta y tran-
quila de las acciones seculares de los 
agentes naturales, que abría un por-
venir de cuatro millones de años á las 
esperanzas de la vida terrestre, í u v » 
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debía trazarlo, sino los teaSérs pol í t i -
cos y las Comisiones de ambos cuerpos 
<colegisladores. 
E l o>tro día, el Superintendente de 
una provincia preguntaba, en alta ofi-
cina, á un representante conservador, 
qué ' interpertación daba Á cierto pre-
cepto de la ley escolar. T el interroga-
do tuvo que confesar que no lo conocía 
porque él no había estudiado esa ley, 
aunque l levó su voto. Y lo mismo po-
dr íamos interrogar en balde á otro le-
gislador liberal acerca de otra ley que 
| ) haya aprobado. Y así no concibo que 
la legis lación de un p a í s responda a las 
nrcesidades pííblicas. 
I A h : si hubiéramos tenido un verda-
dero Congreso desde 1902, la repúbli-
ca estaría por medio siglo garantida, y 
no hubiéramos pasado por ciertas ver-
güenzas , presagios y aceleradoras de la 
vergüenza f i n a l . . . ! 
JOAQUIN 
Estamos todavía en la época del año 
en que todo el mundo hace pronósti-
cos sobre lo que puede dar de sí la si-
tuac ión presente. 
Con este motivo, nuestro colega La 
Unión, de Cárdenas, habla de " V i e n -
tos de fronda," en estos términos : 
" A dónde se dirige l a nave cubana no 
se sabe; dado lo agitado que se en-
cuentra el mar proceloso de la polít ica. 
Son muchos los grupos que se mue-
ven en ella, vedlo: los Zayistas, Mi-
guelistas. Conservadores, Veteranos, 
Independientes de color, sin contar los| 
grupitos que dentro de cada agrupa-
ción existen y que solo obedecen á la i 
voz de Fulano ó Zutano de T a l . 
Tenemos la convicción de que hay j 
algunos elementos sanos en todas esa.̂  i 
colectividades; pero creemos también 
que al paso que van las cosas, Üíabrá 
que buscar el patriotismo como el mi - , 
neral en las entrañas de la tierra. 
No flagelamos á nadie en particular, 
queremos solamente exponer á nues-
tros ciudadanos la s i tuación caót ica 
que se va creando. « 
E l mal viene de lejos, desde la pri-
mera intervención, los programas de 
todas las agrupaciones son muy boni-
tos; pero las decepciones abundan. 
A p r o x í m a n s e las elecicones y como 
dice en reciente art ículo el señor Joa-
q u í n Araraburu, el año que comienza 
es un año de fiebre polít ica. 
A ñ o en que el país estará la mayo-
ría en tensión, los nervios agitados, 
que la industria, comercio y agricultu-
ra se resentirán, como se resiente to-
da nación en el período de las elc-
ciones; si agregamos á esto la masa' 
electoral que va á los comicios repart í - , 
da ó fraccionada, ¿qué conjunto sal-
drá de las urnas? 
No se enteran; esos núcleos peque-
ñas t irarán cada uno por su lado, sólo | 
se unirán dos ó tres cuando se trate 
de pescar algo; bien dice el adagio: 
" á río revuelto ganancia de pesca-
dor." 
Por eso siempre hemos opinado que 
sólo deben existir dos grandes parti-
dos polít icos en Cuba. 
Uno de oposición franca, que com-
bata los erores y demasías del poder; 
y otro gubernamental, responsable de 
sus actas, en la forma que vamos, es 
esto un fest ín de Bal tasar ." 
Otro colega: La Publicidad, de 
Santa Clara, da la siguiente noticia: 
" E l gran central caraagüej'-ano, " E l 
L u g a r e ñ o , " que pertenecía á una so-
ciedad de cubanos y españoles , ha pa-
sado al poder de un sindicato ameri-
cano, mediante el precio de medio mi-
l lón de pesos. 
No parece sino que la tierra cubana 
tiene fuego, que quema las manas cu-
banas, cuando se corre prisa de soltar-
la para que caiga en manos extranje-
ras. 
Mañana, esos mismos cubanos que 
enagenan la tierra de sus hijas, que-
rrán alegar el derecho de regir sus 
destinos al ver que os invocado por 
los nuevos d u e ñ a s . " 
E s a fatalidad gira en un circulo vi-
cioso del cual no sabemos cómo sa ldrá 
el país . 
E l tema capital de la pol í t ica, el 
asunto predominante de la gran ma-
yor ía es distribuir puestos j crear 
otros nuevos. 
Mientras en eso estamos, no se pien-
sa en fomentar otra clase de negocios, 
en cultivar tierras y desarrollar indus-
trias, y es claro que han de venir los 
de fuera á llenar ese vacío. 
E l que cultiva sus tierras con asi-
duidad y empeño, no piensa en ven-
derlas ni acepta proposiciones de com-
pra que casi siempre son ruinosas para 
el vendedor. 
¿Cómo conseguir que la tierra cuba-
na no pase á manos de gente que vive 
fuera del país? Pues trabajando mu-
cho y no esporando nada personalmen-
te de la polít ica. 
La Verdad, periódico de Caibarién 
califica de "peste b u b ó n i c a " á la opo-
sición enrage de ciertos periódicos 
enemigos s i s temát icos del gobierno, y 
comienza su editorial de este modo: 
"La oposición es en un es-
tado ó república lo que la bi-
lis en el cuerpo humano. Se 
necesita una pequeña cantidad 
para conservar la vida, mien-
tras que una cantidad excesi-
va perjudica á la salud." 
"No ea que lo digamos nosotros, y a 
plumas más autorizadas y experimen-
tales se han encargado de poner en al-
to relieve la tésis inequívoca de que 
la peste de la patria es el periodismo 
y ciudadanos que aceptan las noticias 
y comentarios sin d e p u r a c i ó n ; que 
elogian ó censuran por espír i tu de pa»* 
tido; enmiendan los dichos; atribuyen 
malignas intenciones, y en fin, ven-
den la conciencia. 
No otra cosa ocurre, en gran parte 
dentro de la prensa desafecta al go-
bierno del general Gómez. 
E s a prensa de oposición, por siste-
ma., fustiga inclemente con el lá t igo 
del despecho, no repara en mientes, é 
insaciable y rencorista arremete con-
tra todo aquello que huela á liberal, 
contra todo aquello que tienda á dar 
popularidad y prestigio al gobierno 
que tenemos, electo por el pueblo cu-
bano en su inmensa mayoría, que no 
escatimó medios para evitar á todo 
trance que la iglesia cayese en manos 
de Lutero ." 
, L a s demasías de una oposición ciega 
y desatentada conduce á la postre a l 
mayor desprestigio del país . 
d irección manuscrita 
letras grandes dice: 
encima, con 
"Léa lo usted si gusta; pero remí-
talo á tal parte. 
ó en esta ocas ión no va á haber ga-
nanciosos y nos va á tocar perder á 
todos. 
No surt ió efecto el anuncio de que 
las elecciones se ap lazar ían hasta ter-
Esto es un gran pensamiento para . - f . . . 
i , i • • minada la z a i r a ; los po l í t i cos se pre-
que las que leen periódicos en el viaie c y i c 
i„ v^r-o i . püran para ellas con un ardor diano 
de la b a h í a de correos no tengan que i"Aia t,"u 
, ,. . i i ^ » de la v í spera del escrutinio. L o nue 
romper la l a j a y pueda leerlo buena-! \ * , Tt , \ . . 1 
las lie 01103 dirá l l : A quien madruííft Dios 
1c a y u d a . " Pero nos parece ^ue aun-
que desde el Norte nos aseguraron ha 
La Discusión estaba ayer de buenas, y ' días que Dios estaba en Cuba, no es tá 
señaló "con piedra blanca" La fecha para favorecer aspiraciones po l í t i cas 
mente con permiso 
cias necesarias. 
y con 
venturosa del 21 de Enero, 
Dice: 
A y e r fué un d ía de aciertos para 
y mucho menos "polit iqueras." Algo 
más se p r e o c u p a r á en limar asperezas 
y aunar voluntades; todo ello en pago 
nuestro Gobierno, un d ía feliz, aparte a- intento de expu l s ión que contra* E l 
de los sinsabores y zozobras del calva- manifiestan algunos. "Amaos los unos 
rio del crédito de Sanidad en la Cá-i á los otros," nos dijo. M a l vamos á 
niara; porque Lleva la fecha 21 de' ractie,ar el amor fraternal cuando ni 
Enero el Mensaje presidencial envia-' . • ^ x 
do al Congreso, sobre medidas proteo 
cionistas para la industria nacional y 
también por haberse anunciado ofi-
cialmente la des ignación del señor Ma-
nuel Sanguily, para cubrir la vacante 
de la Secretaría de Estado. 
Estos dos pasos del Presidente Gó-
mez han de producir en la op in ión 
imparcial y desapasionada del país , el 
mismo excelente efecto que ref lejamcíí 
nosotros, en nada í-ospeehosos de bene-
volencia pol í t ica con la s i tuac ión libe-
r a l . . . 
E l Ejecutivo, al dirigirse al Con-
greso recomendándole el inmediato 
estudio del problema del auxilio y el 
es t ímulo fectivo á la producción cu-
bana, y eometiendo á la consideración 
de los legisladores una serie de refor-
mas de las tarifas arancelarias, acaba 
de realizar un acto de buen gobierno, 
porque se ha inspirado en una necesi-
dad nacional, de aquellas que merecen 
atención preferente. Juzgamos la ten-
dencia de la sugest ión hecha por el 
Ejecutivo á las Cámaras, y no preten-
demos adelantar ligeramente opinio-
nes acerca de materia tan compleja de 
suyo, como la revisión de los Arance-
les, y más delicada aún cuando se tra-
ta de modificar los derechos de impor-
tac ión de determinados productos, á 
fin de favorecer ó crear las industrias 
similares en el país . L o que alabamos 
siquiera tenemos respeto para lo di-
vino. 
Pero dejemos la parte t eo lóg i ca de 
la cues t ión y tratemos á la actualidad 
bajo el aspecto c i en t íñeo , que es en 
el que, s e g ú n E s t é n o z , entró 'a pol í -
tica cubana. 
Analicemos: 
Y a el proyecto del cierre de los es-
tablecimientos á las seis no cmmta ni 
con el apoyo de aquellos á quienes se 
trataba de beneficiar. Los depen-
dientes de comercio se han d irgu lo á 
las Cámaras recomendando á sus 
miembros recortar varas, á sus cami-
nas legislativas. 
Estos padres de la patria tienen un 
concepto tan raro de la potestad pa-
terna, que sus " h i j o s " vense obliga-
dos á darles lecciones de competen-
cias. 
Más que papás , parecen abuelitos, 
porque chochean. 
Chochear y volver á la infancia es 
lo mismo; por eso los juegos ;'e nues-
tros legisladores son infantiles y pe 
ligrosos. 
Primero los liberales jugaban a la 
f u s i ó n ; hoy cansados del juguete, des-
en el Mensaje del Presidente es el pro-. p u é s de destriparlo para ver lo que 
pós i to inicial de encauzar l a acción ' t en ía dentro y ver que all í no había 
del Poder Legislativo, hacia, los asun-! m(ls qUe serr ín , trapos v un mecanis-
tos de verdadera trascendencia para la ^ rudimentario v poco i n g e n i a 
nación cubana, colocando asi en el i , . . , . , , 
primer plano el examen y r e s o l u c i ó n , 8 0 ' lo arrojaron y juegan ahora a la 
de las cuestiones que afectan á núes-1 opos ic ión . L o primero hacia gracias a 
tra vida económica y al desarrollo de, las personas mayores, por ser juego de 
los grandes intereses materiales. E n n i ñ o s modosos y aplicados; lo segun-
ese camino quis iéramos ver siempre al ¡ á o h u é l e n o s ^ va á acabar en azo 
Gobierno, alejándose de las infecundas 
y pequeñas realidades buroerático-po-
l í t i c a s . . . " 
Celebraremos también, por nuestra 
taina ó penitencia. 
E s lo que dice el r e f r á n : ' Q u i é n 
con n iños se a c u e s t a . . . " 
Y malos olores en asuntos sanita-
parte que las cámaras del Cuerpo L e - . , , , , ^ . . ¿ . i nos (que es a lo que nos r e l e í a m o s ) . 
gislativo sean en adelante, como el Pre-
sidente se propone, algo más que una 
corporación para proveer destinas, se-
ñalar pensiones y aumentar sueldos. 
Nuestro colega de Guantánamo ti-
tulado La Publicidad, ha resuelto el 
problema de la c irculación fáci l de pe-
riódicos por la v í a del canje. 
E n la primera plana está escrita la 
carátula ó sobre para sustituir la fa-
j a con una l ínea en blanco para la 
(PER GRAVAIS) Sen al remedio el m«c odcax contra ; 
DEBILiDAD, F A L T A DE F U E R Z A S , EXTENUACION 
A N E M I A , C L O R O S I S Y C O L O R E S P A L I D O S 
El Hiorr« Graváis ca ece á* olor j ele rabor. lUcaiiK'.acíado por todo» os médicos. 
KO COSTUISS JAMÁS. nvMCA EVKIORECB LOS DIBNTSS.— De»3«Bfl(si ie lu lultioieats. 
ICn muy poco tiompo procura, : 
S A L U D , V l Q O I t , F U E R Z A , B E L L E Z A 
HAXLi ¿H TORAS T.A < V RMí.CUí? Y rROGUí'íltAa ¡ ORfXÍsITO • l3ííf Ŝ "1» I» {ay»t,e, PARIS 
La medicina depurativa racional es un 
medicaivento cuva importancia nadie igno-
ra. No quiero hablar naturalmente de los 
faniasticos medicamentos que aparecen 
cada dia y que se anuncian por propaganda 
rnós ó menos lisonjeras; estos son mas 
peiisrosos que útiles, 
Quiero hablar de una medicina sena, 
cientiíica, teniendo por resultado, no sola-
mente purgar la sangre de los « Humores » 
(materias agrias), de los t Virus » que le 
han invadido, sino también reconstituirla 
por decirlo asi, clarificarla, devolverla su 
composición normal y ponerk al abrigo 
de toda corrupción ulterior. 
En las enlermeda.les de la Piel, por 
ejemplo, que se manilestan por 
Botones , H u m o r e s , 
E c z é m a s , Furúnculos , 
Herpes, S a r p u l l i d o s , 
R o j e r e s , P i c a z o n e s , 
Apostemas, Enferme» 
dades del cuero, Cabel» 
ludo. Evacuac ión de la 
nariz y de las orejas. 
donde la sangre infectada lleva A las di 
versas regiones del organismo los virus 
¡norbidos que las envenena; en donde la 
piel v las mucosas se cubren de Botones, 
Rojeres, UUe as, el Depurativo Rí-
chelet produce un resultado casi instan-
táneo. 
Ataca directamente la causa y acceso-
riamente los efectos de la enfermedad. Bajo 
su acción el germen se destruye t, por 
consiguiente, no hay d* temer asas las 
maniíestaciones que provengan de fu esis-
tencia. • 
Ademas, el sujeto que padece Derma-
tosis (enfermedad de la piel) está próve-
nioo. por dtcirlo asi, por las mamfesta-
. iones exteriores que se encuentre amena-
zado de pertubaciones internas, ligados 
por su origen mismo, á las que se pro-
ducen en la superficie de la piel. Eso es 
como una ad vei tencia característica que es 
menester tener mucho cuidado. * 
Nos es superfluo decir que tal adver-
tencia no es atendida en la mayoría de los 
casos, mientras que seria tan fácil en este 
momento, por el empleo del 
^Tratamiento racional 
dépurativo 
dcsemisarazarse, de una vez, de una inco-
modidad exterior desagradable y de un mal 
interior muv temible. Una vez terminado 
el tratamiento, la sangre viciada no sola-
mente está purificada, sino que está rege-
nerad». • .Í , 
Ademas de la certeza de la curación, el 
Depurativo Richelet aun ofrece ventajas 
preciosas. Estas consisten en la simplicidad 
del tratamiento que no exige ni descanso, 
ni cesación de trabaio. 
Todas las personas que necesitan refres-
car, purificar, clarificar la sangre y desem-
barararla de los humores que contiene han 
de hacer uso de este depurativo y asi 
evitarán los gastos de medicamentos y 
tratamientos sin resultado que anuncian 
por todas partes, .» 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, 
y no se ha producitlo jamás una recaída, 
áespués de la curación. 
El precio dei tratamiento es proporcio-
nado con todas las condiciones de la for-
tuna. (Existe también un tratamiento para 
los niños de 3 años hasta 16.) 
Acaba el seíior P.1CHELET de instalar 
depósitos de su tratamiento en todas ias 
boticas y droguerías de España, 
Un folleto, en lengua española, tratando 
de las enfermedades de la piel, ha de ser 
remitido gratuitamente, por los deposita-
rios, á todas las personas qu«« lo piden. 
Para íambíw 9r«iu<ta»?i"uítf es3 folleto, 
baila dirigirse al tenar 
L , R I C H E L E T 
i3, rué Gambctta, en Sedan (Francia) 
DeposUerios en Habana í 
Sr O. M naa Johnson, Obispo, 63y SS ' 
Sr 0. JOSÉ Sorra, Tenioftta ñcy, 41, Cvitt 
póstela, 83, 95, $7. 9 
B A L A N C S S E M A N A L 
Se ha puesto en moda formar par-
tidos, (Ojo señor linotipista con no 
poner partidas, aunque sería una erra-
ta de buen encaje,) A una íi"bre de 
coaliciones sucede otra de desmera-
braraientos. H a y en formaci 'n dos 
p o d r á n aguantarlos los padres com-
placientes, pero á los d e m á s parien-
tes, especialmente al Tío Sam, no le 
hacen ninguna gracia. 
Luego no vale venir con lloriqueos, 
súpl icas , ni " t í o , yo no he sido." 
Al tamira y Rueda serán nuestros 
huéspedes dentro de poco. A l prime-
ro, hombre de ciencia, ca tedrá t i co , so-
c ió logo , casi se le rec ib irá como á vi-
sitante oficial de una n a c i ó n amiga. E l 
segundo, poeta, imaginativo, artista, 
trae por todia r e p r e s e n t a c i ó n BU rima 
nuevas agrupaciones po l í t i cas y en y su insp irac ión . Caerá el uno en bra-
puerta un desarreglo. Dicen que <£á zos de un pueblo hermano y culto y 
río revuelto, ganancia de pescado-
E s p a ñ a que ama por igual ;'• sus sa-
bios y á sus poetas, a g r a d e c e r á tanto 
uno como otro homenaje, y m.-í* el só-
lo abrazó en que se estrechen todos 
sus hijos. 
Pero como no solo de ciencia y arte 
viven los pueblos, bueno es nue de-
diquemos alabanzas á las buenas ini-
ciativas en pro del aflanzamionto ma-
terial de la vida. 
E l ú l t imo mensaje presidetT'ial. si 
tiene poca sonoridad y menos lirismo, 
tiene en cambio bastante resonancia 
y sobre todo miga. 
T a n bueno como el intercambio in-
telectual, es el intercambio comercial, 
y si aquel es beneficioso para la cul-
tura, es este práct i co para el desen-
volvimiento de la industria. 
P o r estas "perogrul ladas" filosó-
ficas tal vez nos tilden de puei i les; 6 
dv inconscientes por vagar tsn p lác i 
da mente por entre erizados abro jas, 
tanto escollo, tales intrigas y t a m a ñ o s 
combates. 
" G r i t ó l e la fortuna: 
insensato, despierta, 
no ves que ahogaite puedes 
á poeo que te muevas." 
No sabemos qué despertar será 
m á s desagradable, si cayendo ai fondo 
di un pozo (aquí siquiera hay ^a pro-
babilidad de encontrarse con ta ver-
dad) ó entrando en la convulpiva vi -
da. 
Pero entre estas filosofías bé l i cas y 
las otras Cándidas nos quedamos con 
las segundas. A d e m á s nos brinda 
á ello la placidez que con la clausura 
de las sesiones del Ayuntamiento se 
extiende por el ambiente. 
Y terminaremos aquí la resoña se-
manal, para que nos quede en la boca 
el gusto de la buena noticia. 
¡ E l Ayuntamiento en rceeso! 
No se enjuaguen para que dure. 
M o v i m i e n t o D i p l o m a i b . 
S e g ú n nuestras noticiáis 
Cuerpo D i p l o m á t i c o de la j> P? til 
habrá el siguiente m o v i m i e n t ^ - ^ 
Ministro en M a l r i d , D T„ / 
c í a Velez, 1 ^ar-
Minktro en Washington, 
3 i seo Carrera Júst iz . ' C] 
Ministro -en. 
P i n t ó . 
Méj ico , ü0n 
ar 
Ministro en l a Argentina T) 
los García Veloz. ' • ̂ ar-
Ministro en Berl ín , D, Gonzai. ¡ 
Quedada. zal(> <íe 
Ministro en Venezuela, ^ . 
nio Mart ín iHivero. • ^ 
ñl A l T A M I l 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
H A B A N A 
Colegio Superior 
"SAN M I G U E L A R C A N G E L " . 
Calzada 418.—Víbora.—Teléfono 6020. 
Director: Luis B. Corrales. 
Se admiten pupilos y externos. 
E l G a s i n o E s o a ñ o l 
e n e d i f i c i o p r o p i o 
Cantidades recaudadas para dotar 
de casa propia á esta Sociedad: 
r e s ; " pero, ó mucho nos equivocamos 
a c o g e r á a l otro un pueblo luminoso y 
sentimental. 
1 5 W C M l f l • • E C O N O M I A - • 7 5 
E N S U A L U M B R A D O E L E C T R I C O 
U s a n d o m i l á m p a r a m e t á l i c a 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n 1 1 0 y 2 Z 0 v o l t s 
No tomen abono con aquellos que especulan coa sn inexperiencia. 
Compren su l á m p a r a aquí y sa ldrán ganando. 
O ' R e i l l y n . 8 5 P A B L O D E L A P O R T E T e l é f o n o 8 6 8 
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Suma anterior. . . . 
P a m ó n de la Vega 
José González Cobián. . . . 
Miguel V . Pérez 
Florentino Menéndez Cuer-
vo 
l l a m ó n Pelayo 
Baba tés y Boada 
L u i s Merelo 
Heredero de L u i z M n ñ i z 
D í a z 
José María Galán 
Herederos de Mel i tón López 
Cuervo 
Galán y So l iño 




















Sr . Presidente d e . . . 2 2 Ener0 1910-
Muy distinguido señor mío <ie 
mayor cons ideración: E n los prirnp?! 
d ías del mes de Febrero próximo \ l 
gara á la Habana el ilustre catedráti0' 
de la Universidad de Oviedo, Dr ft0 
Rafael Altamira, que trae á'América 
con el saludo de aquel centro docente 
de fama mundial, la misión esnecialisi 
ma de nropagar ideales de soli/jaridad 
entre E s p a ñ a y sus antiguas Colonias 
estrechando y aunando relaciones que 
tanto •contribuven hoy y enn mfa m 
tusiasroo habrán de contribuir en lo 
sueesivo. al predominio de la raza al 
eua.ltecimiento del idioma y al desarro, 
lio de la cultura hisoano-americana 
Con<4j.tuido. con tal motivo, un Co. 
mité Central de la Colonia E<?T)añola 
cuya presidencia se ha confindo á la 
de este Casino, •que inmereoidamenté 
tensro.á mi carero, sería ñor todo extre-
mo conveniente, haciendo así más efec-
tivo el cowmrso de los elementos espa-
ñolea de Cuba k la labor patriótica del 
ilustre y docto profesor de la TTnivprsi-
dad Ovetense, oue las colectividades 
epr^ñ^las d*4 la T-da c/vadviivascn al re-
cibimiento oue debe dispensarse al doc. 
tor Altamira, enviando renr^ontacio-
nes de su serio á los ae+os ipóblieos oue 
aou í se e-^ebren ó dele^ndo esa re-
presentación ^n personalidades presti-
giosfls de la Habana, con lo eiral. apar-
te de los po-asaios o^e el Gobierne de-
Cuba, la TTniversided de la República, 
el Ayuntamiento d*5 la Habana y las 
corporaeiones c ient í f icas y literarias, 
se pronnuí'n di«npnsar al sabio pedago-
go, t endr ía este la s a t i ' f ^ e i ó n de ver-
se rodeado de los elementos españoles 
todos de la i?da, estimulando con ello 
sus ermvñ'^s do T>atria. ^ nronaganda 
ctdV'ral. d-0 solid^r^pd-^isnana. 
Someto á la con^d^ral ión de f̂ a So-
ciedpd estos ,p~noósitos ^¿j Comité 
Cputrnl de la Colonia Esn^ñola. y re-
Erándole t^nsra á bípn conruni'^rTne, con 
la •nr^en^ia posibl-e.. la resnln^lón íiiie 
lo Directiva adonte. aprovecho esta 
nríAva onorfrmí^n.^ p!>ra renetirme do 
usted, sa ludándole afectuosamente 
MANUEL S A X T E I R O . : 
Presidente. 
Tota l ¥55 .735 
O N G I N E l 
Í I J O S COMO I I SOI 
C U E R V O Y S O B H i R P S 
M u r a l l a S ly , A , alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
. Apartado Gñfi, 
P O L I T E A M A H A B A N E R O 
EL CONJUNTO DE ESPECTACULOS MAS ATRAYENTES DE LA 
F U N C I O N D I A R I A 
TEES COLOSALES T I M S LAS N O m LO SPCA VISTO, 
¡ O P E R A l — P o r l a s e m i n e n c i a s a r t í s t i c a s E l e n a F o n s , E n -
r i q u e G o i r i y M e s s i n o M a s s a . 
K e f i n n d o s a c t o s d e T a r i e d a d e s p r o c e d e n t e s d e l a W e n s -
t e r n U n i ó n V a i i d e v l l l e . — P r e c i o s p o p u l a r e s : 4 0 c t s . e n t r a d a y 
l u n e t a y 1 0 c a z u e l a , - — L u j o s o C a f ó y ¡ t e ^ t a u r a n t . — R e g i o ser -
v i c i o . — R e n o v a c i ó n d e c a r t e l , c o n a c t o s y n o v e d a d e s d e g r a n 
s u c c é s . 
' C 2 4 3 30-16 
E s t e es e l n o m b r e de u n a p i n t u r a p r e p a r a d a po r T H E 
ESLqSÜLICITm 
m TOD/\B LAS 
'̂̂ r'Pfrspm^ tuEn mío 
-11 'I i i . • n.i..--r , UNÍ , *̂**tS 
C 381g 73 1 V. 
F E R K Ü B R O N M A N Ü F A C T I T 1 U N G Co., L t d . , c a l l e Q u e < | 
V i c t o r i a n ú m . 1 4 3 , e n L o n d r e s . T e n e m o s d o s co lores : g r i s 3" 
r o j o . N o s o t r o s a c a b a m o s de p i n t a r n u e s t r a c h i m e n e a con ios 
dos c o l o r e s j s e r í a b u e n o q u e V d . m a n d a r a s u i n g e n i e r o p a r | 
q u e v i e r a e s t a p i n t u r a q u e t i e n e l a p a r t i c u l a r i d a d de no oxi-
da r se , es m u y b o n i t a p o r s u b r i l l o m e t á l i c o y es m u y econó-
m i c a , p o r q u e n o v a l e m á s q u e 1 5 c e n t a v o s u n a l i b r a y 
u n a l i b r a p u e d e V d . p i n t a r c i n c o m e t r o s c u a d r a d o s , de nio<l0 
q u e le c u e s t a 3 c e n t a v o s e l n u t r o c u a i r a d o . N o s o t r o s soino 
lo s ú n i c o s r e p r e s e n t a n t e s p a r a s u v e n t a e n t o l a l a I s l a y \ 
t e n e m o s e n v a s a d a , l i s t a p a r a usarse , e n l a t a s de 5 y ^ h 
b r a s . E s t á de v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y s i V d . no 
e n c u e n t r a p í d a n o s l a d i r e c t a m e n t e . 
P L A N I O L Y C A G I G A 
M o n t e 3 6 1 . 
c 275 15-iíL 
m a i í i u UE I A MAÍcmA.—Edicióu la mañ.ana.—Enero 23 de 1910. ñ 
Acardos tomados en la sesión núme-
.n 23 celebraba el día 17 de Enero de 
<3e resuelve que por los señores le-
v lino., Pe-dro Mora Ledón. Do-
S-nsO V Gregorio Alfonso, se snb-
el defecto de forma ó sease el re-
ín,}sif0 de juramento qne exige la ley 
CÍ 1 ^ golieitndes qne tienen presenta-
ílss a 
^ la Comisión para que se dispon-
,np The Cnban Central R'ys L 'd . . ira que 
haga e 
^itre 13 Compañía y 
---- " á las fincas propiedades 
extensivo al contrato celebrarlo 
- el iPsrenio ' T e r -
¿¡«efancia. 
• ^ ^ c s señores, central "Caracas, 
í í k n t a Teresa," "Fidencia" y "Re-
- í - S e la s í m e n t e tarifa para la 
Afara y desearla de bultos ó mazas in-
fíivísibles de peso elevado: 
TWle 1.001 kilos hasta 1.500-$3. 
pesde 1.501 kilos hasta. 2.000. $5. 
T)e»de 2 001 kilos hasta 2.500. $7. 
Desde 2.501 kilos hasta 3.000, $8. 
Desde 3.001 kilos hasta 3,500, $10. 
Desde 3.501 sujeto á convenio espe-
^Bsn tarifa se aplicará únicamente 
.Miando las Compañías se presten á en-
¿urgarsé de la catara y descarga de 
piezas, no sien-do obligatorios pa-
to ellas aceptar el compromiso de reali-
zarlas en punto donde no puedan lle-
varlas á cabo. 
—La Comisión se dá por enterada y 
informe con la escritura presentada 
por el Administrador de The Cubnn 
Central R'ys en que se fija el domicilio 
Imd de esa Cmnpañía en la ciudad de 
Saírua la Grande y se acuerda segiip 
lo interesa-qn'1- ta correspondencia ofi-
cial se remita á dicha localidad. 
ge- concede al representante del 
Ferrocarril de Cacaras el plazo de -dns 
meses para terminar la estación de di-
cho ferrocarril en el pueblo de Santa 
Isabel de las La jas. 
—ge acuerda circular á las Ccnpa-
ñías la resolución del Trib ' inal Supre-
mo de Jiréticia nu» confirmió el acuer-
do -de 14 de Octubre, no aceptando el 
criterio del Administrador, de The Cu-
ban Central r^-pecto al derecho para 
implantar tarifas eemo las marcadas 
cen los números 98 y 99 para mercan-
cías de primara v sesrunda calse, 
—'Se resuelve de acuerdo con lo re-
comendado r>or la In^nección Ceneraí 
recordar á las Comnañía.s -de Ferroca-
rriles de servicio público v á los due-
fíos de ferrocarriles particulares, el 
cumplimiento del acuerdo do la Comi-
sión, confirmado por el Tribunal Su-
premo, sobre enoraneehs automáticos 
y. frenos de aire comnrimido. 
:—Se resuelve que la fianza presen-
tada por el. representante de la Com-
pañía Anónima Ferrocarril -de Fe rnán , 
dez á Placetas del Sur y aue la ha 
prestado la Compañía Cubana de Fian-
zas se reserve en la Secretaría de la 
Comisión en cuaderno aparte en aten-
ción á -que por no tratarse de metáliee 
ó valores T»̂  le nu^de dar in.",v'is'o se-
^lín man ' f '•, la Secretaría de Ha-
cienda, en f w d l a Tesorería, dentro de 
las t»ivvenciqnf« del artículo I , capítu-
lo I V de la orden 34. 
—Se resuelvo nue la fianza nresen-
tada por el Ferrocarril de Tíínas á 
Puerto Padre, por las mismas razones 
expuesta.s p-o acuerdo anterior, se re-
serve en b 0 """taría de la Comisión. 
—Se re*- 1 aclarar el acuerdo de 
9 de Diciem.biv prójimo ipasado en el 
exppdiente sobre devolución por Cuban 
Central á los dueños del central "Dos 
Hermanas" de la cantidad -de $404.56 
cy.. por tmreportes de mieles en la za-
fra de 1908 9 en el sentido de nue la 
Compañía debe proceder á devolver la 
cantidad de que se trata. 
—Se autoriza la apertura al público 
del cruce y entronque de la línea de 
Cuba Fastern R'd Co.. con la de The 
Cuba R'd en el poblado de San Luis 
provincia de Oriente, en vista del re-
sultado favorable del reconocimiento 
practicado por la Inspección General. 
—La Comisión por los mismos fun-
oamentos míe tuvo en cuenta pa^a ha-
cer extensivo al ingenio "Santa R i sa" 
el contrato celebrado entre The Cuban 
Central R'ys L ' d y el señor Miguel 
Píaz Pérez prnpietar'o del central 
Perseverancia," resuelve acceder á 
la solicitud del señor Antonio Beren-
ÍU€í y Sed. gerente de la Comnañía 
Central Pastora de Marín elle, Beren-
gner y Compañía en forma idéntica 
aquella resolución v en su consecuen-
cia prevenir á The Cuban Central que 
«aga extensivo el referido contrato de 
Perseverancia al central Pastora, en la 
lorma acordada para Santa Rosa y 
ctros centrales. 
—Se resuelve prevenir á The Cu-
oan Central Rys facilite al señor José 
M&TÍé, Espinosa, dueño del central Fe. 
kts jaulas que le tiene pedidas, á fin 
I * oue no se interrumpa el movimiento 
dicha finca n i la misma sufra per-
•imcios con la negativa de la Emnresa, 
| que SQ de traslado á la Compañía de 
^ informado sobre el asiinto por la 
Inspección General de" Ferrocarriles 
Para cjiue conteste los particulares que 
5 consignan en dicho informe'. 
—Se acuerda no acceder á ' l a Peti-
ción der representante de The Cuban 
Central R'ys L ' d sobro suspensión del 
V m r á o de la Comisión de 6 del co-
rriente mes sobre prolonoración de la 
nnea del Ferrocarril de Caracas al 
f^traJ Andreítn y cruce de dicha 11-
Jea por la de Cuban Central,- confir-
mando en su consecuencia el referido 
^cnerdo. 
—-Se acuerda devolver al Adinimfir 
^fidor^ General de, The^ Cuban Central 
f escrito que oon fecha 10 del eorrien-
^ mes. presentó á la Comisi6o por es-
W*? este eme ha frases que se em-
en dicho docírmento protestando 
^ la parcialidad en las resoluciones 
^ contra la Conipañía viene toman-
lí,• Comisión. Constituyen una inco-
rrección y una falta de respeto, por 
cuanto la Comisión es acreedora á que 
se le guarde la consideración debida, 
razones por la que se ve obligada en de-
fensa de su decoro oficial á no tomar 
en consideración el referido escrito, 
devolviéndolo al Administrador citado 
para que lo presente nuevamente, si lo 
thne á bien, en forma más respetuosa 
Pa^ta l lamar por ol tHófo^o 1f>rí;5 
ríe ÍJ . \ F l . O I i IH<; TIBIOS. Puro y con 
verdadero punto de tueste. 
P Í E L A ! 
p \ L , A G I O 
Incidente terminado 
El secretario particular del señor 
Presidente de la Eepúbliea señor 
•Sangenís, llamó ayer tarde á su des-
pacho á los reporters de la prensa pa-
ra manifestarles que por mandato del 
Jefe del Estado, ha.bía visitado al ge-
neral Cebreco, á quien como Presi-
dente de la Comisión de representan-
tes de la raza de color que estuvo en 
Palack) á quejarse de lo ocurrido en 
el hotel "Plaza," le informó de la v i -
ska he-cha en nombre del General 
Gómez á los dueños de dicha casa y 
de las manifestaciones satisfactorias 
para aquellos, emitidas por dichos se-
ñores, las cuales publicamos e¿ la tar-
de de ayer. 
Enterado el general Ceibreco, acep-
tó de buen grado lo dicho por los due-
ño-s del citado Hotel, rogándole diese 
las gracias al general Gómez por su 
eficaz* y pronta gestiión en tal asunto, 
dándole además la seiguridad de que 
ninguno de l-os suyos ha de proporcio-
nar disgustos al Gebierno por este 
incidente. 
Escritura 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer tarde en su despacho y 
por ante el Notario don Pelayo -Gar-
cía Santiago, la escritura compensa-
ción, p-ara la suroven-ekín á que con 
arreglo á la Ley de 5 de Julio de 
1906, tiene derecho la "Cuban Rail-
road Company," por la construcción 
de las nuevas líneas férreas -de Palma 
Soriano y San Luís (Oriente) y diez 
kilómetros de Mantí, (Camagüey.) 
* A l acto concurrieron además el abo-
gado y aipoderado de la empres-a don 
Pablo Desvernine, y el ingeniera don 
Manuel Luciano Diaz. quien suscri-
bió la escritura como testigo. 
G O D B R N A G Í O N 
Naticias fakas 
En la Secretar ía de Gobernación se 
recibió ayer tarde el telegrama si-
guiente : 
"Santiago de -Cuba, 22 de Enero de 
m O . — á las 10 y 30 a. m.—Secretario 
de Gobernación—•Habana. —Noticias 
que. publican los periódicos de esta 
localidad sabré alzamient'o en esta 
Provincia, son completamente falsas, 
pues en toda reina completo orden, 
'Continuando los trabajos de los Inge-
nios sin interrupción así -como los de 
distintas empresas que explotan fin-
cas rústicas. — Manduley, Goíbcrna-
dor." 
E l nuevo Secretario 
Ayer, después que el señor San-
•guily tomó posesión de la. Secretaría, 
fué presentado á los Jefes de Seccio-
nes y Negociados por el doctor Div i -
nó, recorriendo luego en -compañía 
de sbté y del Suiosécretario señor Ra-
mírez de Estenoz, las oficinas del De-
partamento. 
E l 'Subsecretario de Estado señor 
Ramírez de Estenoz participó ayer 
por-cable á las Legaciones y Consula-
dos de la República, htber tomado 
¡posesión del cargo de Seeretario de 
aquel Departamento el señor San-
iguily. 
Ivíañana lunes, se pasará una nota 
al Cuerpo Diplomático extranjero, se-
ñalando el día y la hora en que será 
recibido por el nuevo Secrotarlo de 
Estado. 
y Triay, como cesionario del señor 
Enrique Gotera y Cabrera. 
Oertifióado de inscripción de la 
marca para tabacos denomina la " L a 
Tuya ," á favor de los señores Díaz y 
Valdes. 
Certificado de inscripción de la 
marca comercial denominada " E l A l 
macen," para distinguir vino tinto y 
blanco de Jerez, etc. 
Aprovechamientos forestales 
Se han autorizado los siguientes 
aprovechamientos foresiales: 
Por una guía expedida á favor del 
señor José Fernández, para la nacien-
da "Ojo de Agua ," situada en el ter-
mino municipal de San Cristóbal. 
A l señor Fernández, se le permite 
también extraer maderas de la ha-
cienda " E l Cuzce," del mismo tér-
mino. 
Guía á favor del señor Rodolfo Par-
do y Junco, para su finca "Peralejo," 
del término munieipnl de Camagüey. 
A los eñores Estanislao, M a m y An-
tonia Fuentes, una guía que les per-
mite extraer productos de sn finca 
"Buena Vis ta , " (a) "Margar i tas , " 
en el término de Consolación del 
Norte. 
A l señor Delfín Aguilera, para su 
finca " E l Corojo," del término muni-
cipal de Mavarí . 
A l señor Enrique Recio Ag '^ ro . pa-
ra su finca " L a Gracia de Di^s , " de 
Camagüey. 
Y ana guía al señor José Sardiñas. 
psra la finca " L a I lus ión , " también 
en Camagüey. 
Vacuna 
Se han remitido n distintos Jugares 
de la República 1.632 dosis de vacu-
nas Bacteridianas y 1.575 Sintomáti-
cas. 
Marcas de ganado 
Se han concedido las marcas de ga-
nado para señalar sus ganados á los 
señores sigueintes: 
Wenceslao Chávez, Severim Fer-
Inández, Genaro Llerena, Pedro Ro-
' drío-nez, José Cruz, Marcelo Morales, 
Manuel Borges, Armando Cardoso, 
José Mines. José Sánchez, M-iría Te-
jada. Mariano Pérez, Eleuterh Loza-
j no, Angel Peña, Cayetano Ramos, M i -
guel- Aguilera Aguilera, Cándido Ri-
! cardo Batista, Tomás Santana, Ra-
fael Arauio González, Ramón Forres 
y Pérez, Domingo Guerra, Otilio Yor-
dí, Mariano Arenas, Rafael Paneque. 
Bibiano Pérez, Benjamín Alba Lindo. 
Bonifacio Cruz, Benito Fernández, 
Braulio G. González, Constante Fuen-
tes Santiesteban, José Fernández Ro-
dríguez, Jesús Casanovas, Joaquín 
Osorio Ricardo. José Herrera, José 
Viera, Miguel Fernández, Diego Mo-
ra, Bonifacio Rastra, Porfirio Durán y 
Juana Suárez. 
A Managua . 
Ayer á medio dia acompañado de 
los Secretarios del Go¡bierno y par-
tí eula-r, señores Barreras y López, sa-
lió eL Gobernador Provincial gene-
ral Asibert en automóvil con dirección 
á Managua. 
Tiene por objeto el viaje girar por 
algunos puehlos visita de inspeccio-
nes. , 
A S U N T O S V A R I 3 3 
Marcas industriales 
Se han declarodo caduca-'as las 
marcas tituladas "Se l t z " y "Royal 
Blue ," para calzado. 
Se han concedido las sigaientes 
mareas: 
A l señor C. Márquez ia inscripción 
d» la marca "Santa Rosa," para pro-
ductos de su cantera. 
A l señor Pedro Sosa la marca para 
farmacia denominada " Y o n Ntea Me-
dicine." 
A los señores M . Alvarcz y Com-
pnñía la marca titulada " L a Habane-
ra , " para distinguir fideos y pastas 
p t í t i sopa. 
A l señor Abdón Tremols la marca 
sin t i tulación para distinguir el vino 
de hierro vegetal que elabora. 
A los señores Angulo y ' foraño la 
marca sin titulación para tejidos. 
A los señores Albcr t i y linos, la 
marca " L a Antorcha," para "pl'ás. 
Títulos de propiedad expedidos 
Certificado de inscripción de una 
nuera marquilla para cigarros deno-
minada ^ C a s t a ñ e d a , " á favor de la 
Sociedad "Tbe Castañeda ilavana 
Cigar Factories L i m i t e d . " 
Certificado de inscripción de la 
marca comercial denominada "'Pasti-
llas de los Angeles.'* para distinguir 
un producto farmacéutico que expen-
de ; á favor del señor Regino de Arena 
Complacido 
Nuestro estimado amigo el señor 
Enrique Rodríguez nos ruega que 
por este medio haigamos llegar su 
más profundo agradecimiento á cuan-
tas personas le han escrito dándolé 
el pésame por la muerte de su esposa, 
(q. e. p. d.l 
'Gustosos cumplimos el encargo del 
señor Bodríguéz, rei terándole á la 
vez nuestro sincero afecto. 
Paleros y fogoneros 
En la tarde de ayer los paleros y 
fogoneros de los vapores "San Juan," 
"Cosme de Herrera," y "Santiago 
de Cuba." abandonaron sus trabajos, 
por no haberse concedido la casa la 
eas-a armadora el aumento de sueldo 
que solicitaron. 
E l Capi tán del Puerto Sr. Aguirre. 
aoomipañádo del del de la policía dei 
mismo señor Ureña, estuvo en el 
muelle de Luz. 
Los paleros y fci^oneros se remira-
ron en actitud pacífica. 
Obreros que se quejan 
Los obreros Ubaldo Ramírez, José 
M , Vestía, Manuel García, Antonio 
Leal y J r an Bautista, se presentaron 
ano-che en la estación de la policía del 
puerto manifestando qué Antonio 
Suárez Diaz, capataz de la casa de 
Foohaf les quería abonar por trabajos 
realizados por su cuenta de dicha ca-
sa, menos cantidad de lo que habían 
estipulado. 
S E M U E R E N B E F R I O 
Gran número de niños pohres y de 
mujeres desamparadas se mueren de 
| frió, porque carecen de una frazada 
para cubrirse. Las personas genero-
sas y buenas deben acudir á llenar es-
ta necesidad. Dios premia aquí, en la 
tierra, á los que no olvidan á los seres 
desventurados. 
En Hcuííana 58 ó en ünacón 'ÓL se re-
cibirán las frazadas, mantas y abri-
gos que nos manden para los pobres. 
DR. M . D E L F I N . 
Hay aquí cerca un jardín 
No muy lejos de mi estancia. 
Donde esparcen su fragancia 
La diamela y el jazmín. 
El sunsún 3* el tome^uiii 
Liban la blanca azucena 
Que en bella tarde serena 
Mágico perfume entraña 
Y mi cigarro "Cabañas" 
Con su aroma el aire llena. 
C A P M ; 1 3 . 0 0 0 1 0 0 . F 0 I O 0 D E B E S E M A ; 1 5 . 5 0 0 , 
O f i c i n a A d m i n i s t r a t i v a g e n e r a l , T 0 R 0 N T 0 . 
O f i c i n a P r i n c i p a l , H A L 1 F A X . 
D I R E C T O R E S 
J o h n Y . P a y z a n t , P r e s i d e n t s . C h a r l e s A r c h M d , V i o p r e s i d e n t e 
R . L . B o r d a n , G . S. C a m p b l l , J . W a l t e r A l l i s o n , H é c t o r M e I n n e s , H . C. M : L e e d 
• G A N A N C I A S Y P E R D I D A S 
1908 Diciembre 31. Por baknee $ 55,741.78 
1909 Enero 18. Consignación á pérdida por liquidación del "Sove-
reign Bank" » 50,000.00 
Diciembre 31. Por ganancias líquidas en el año corriente, pérdidas 
por .deudas malas, estimadas y previstas $ 604,123.37 $ N 709,865.15 
1909 Enero 18. 
Diciembre 31. 
A pérdidas del "Sovereign Bank'* 
A dividendo números 157, 158, 159,160 al 12% anual. 
Gratific tejón á "os funcionarios del Banco 
A consignación al fondo de pensión de los funaiona-
rics del Banco 
Cuentas premisas del Banco escritas 
Transferido al Fondo de Eeserva 







44,865.15 $ 709,86515 
E s t a d o G e n e r a l e n D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 0 9 . 
P A S I V 
Depósito sin interés 
Depósito con interés 
Intereses acumulados sobre depójito 
Depositado por otros Bancos en Caaaia 
Depositado por otros Bancos en Ingla ter ra . . . , 
Depositado por otros Bancos en el extranjero. 
Billetes en circulación 
Letras giradas entre Sucursales pendiente.. . . 
Capital pagado . . . . 
Fondo de Reserva 
Reservas para pérdidas al liquidar Bancos insolventes. 
Gratificación á los funcionarías del Banco 
Ganaeias y pérdidas, Balance llevado á 1910 
Intereses deducido al 6% sobre Préstamos de Plazos.. 
Dividendo garantizados pendientes 
Dividendo número 160. pagadero el 3 de Enero 1910. 
A C T I V 
En metálico . 
Billete del Dominio do Canadá, moneda corriente. 
Notas y cheques sobre otros Bancos 
Saldo á nuestro favor en Bancos extranjeros 
Cambio esterlino 
Invertido en Bonos Provinciales, Minieipales y otros «. 
Préstamos á pedir garantizados por Bonos, Abonarés y Acciones 
Préstamos á pedir garantizados por granos y otros productos 
Depositado en el Gobierno del Canadá como garant ía de los Billeíes en 
cirealación 
Préstamos á Provincias y Municipalid • des 
Préstamos corrientes garantizados por Bonos, Abonarés y Acciones 
Préstamos corrientes garantizados por cereales y otros productos 
Giros eq exceso, garantizados • •• 
Giros en- excapo autorizados pero no e pecialmente y garantizados 
Notas y Pagarés descontados y corrientes 
Notas y Pagarés ya vencidos 
Propiedades del Banco 













































N O T A : E l arriba mencionado informe no incluye un fondo de $200,000 que se conserva en unión de otros 
varios Bancos, relativo á la liquidación del Ontario Bank. 
& 9 f t c j C o o d , 
A d m i s t r a d o r G e n e r a l , 
m F m m E s e j e l o s a u h i t o b e s 
Por este medio certificamos qué hemos personalmente examinado el epjajinopj V B J T ^ h no B ! * ^ tra OAT^oaj 
y Toronto. También hemos justificad) las garantías que se tienen como invasiones, examinando personalmente 
aquellas que tienen las Sucursales del Banco en el Canadá y obteniendo certificados de hombres de negocios sol-
veuíes y no empleados del Banco, lo q ie certifican las existencias que restan de esas garantías. 
También debemos informar que habiendo examinado la hoja de Balance que antecede, comparada con 'os l i . 
bros de la Oficina principal y con los ififormes certificados de las Sumaríales por lo que opinamos que es un ha-
lance completo y exacto, demostrando por este medio un correcto estado de las condiciones del Banco hasta el 31 
do Diciembre de 1909. 
T o r o n t o , C a n a d á , E n e r o 1 0 d e 1 9 1 0 . 
J t f c í x t o n e S r a h a m , C . S Í . € d i n b u r g h . 
DIA.RIO DS LA MARINA.—Edición de ía inrtn.ana.—Enoro 28 do V . m . 
EL TEATB3 DE LOS KIÑOS 
La gran novedad artística de Ma-
drid durante la pasada semana ha sido 
el Teatro de los Niños cuya inaugura 
ción tuvo todo el aparato, y la reso-
nancia de los grandes acontecimiento' 
teatrales. ] > fundación de este Teatro 
la debemos á nuestro insisrne BenaA'-en 
te. Suyo fu-e el pensamiento, suya Ir 
realización. 
Ved aquí un matiz desconocido de 
este <?ran dramatur í ro : su amor por la 
Infpricin. IT'1 dicho desconocido con re-
lación al público que sabe de él por sus 
com odias. Para sus a mi oros no es una 
gorpresa la símpa+ía espiritunl de Re-
navente por los niños; v meior diría-
mos por todos loe sores débiles. Los po-
bres animales nuc á protesto de domos-
ticidrd mnltrata v apalea el hombre 
inspiran á Bonavente una compasión 
m u v . . . humana. 
/, \To habéis advprtido siempre en la 
ironía de este célebre escritor un fon-
do d'O ternura y aún de indulgencia? 
/.No habéis advertido que su ironismo 
es coimnasivo? Comparadle con el fa-
moso ironista franees Atiatole Franee. 
Nunca la ironía del escritor español 
tendrá la acerbidad deseomzonadorr' 
que nos hiela, que nos paraliza cuando 
leemos las admirables novólas del es-
critor francés que he mencionado. La 
irouía de Franco no nos mueve al bien, 
ni nos incita á la acción. La ironía de 
Benavente no diré yo oue tonga la ra-
ra vir tud de eiemnlamnrnos—/.quién 
puede responder de tanto?—pero al 
menos no nos abruma con torvedad do 
pesi'rrmmo malsano. Baío la capa de 
ironista de Benavente (muchas veces 
lo he dicho) está siemnre en aeecbo el 
sentimental. Sornrende á muchos ha-
blando tan resueltamente dpi sonHmen. 
talismo do este escritor? Día habrá pa-
ra probarlo: que no es, en verdad, ár-
du^ el empeño. 
Hoy me he entretenido en hablar de 
la ternura y del sentimentalismo que 
mana de la obra de este celebrado in 
genio nara mostrar que no es caso sor-
prendente el que la creación del Tea-
tro de los niños sea obra y pensamien-
to suvo. ''Hermosa idea, dierna-do este 
selecto i n ^ n i o , enva finura—dice el 
énlto publicista Andrenio—no es sólo 
sutileza inteleetua1 «nno don de un sen-
t i r más vario v delicado. Los hombro-
graves os d i rán que los niños son el 
porvenir de las naciones: los que sien 
tan poétioamente pensarán nue la in-
fancia es la sonrisa onp pone la espe-
cie á la pnorta de la vida, para que ha-
3ra aignién nne se decida á entmr. Pro-
longar osa sonrisa, mío es el más agra-
dable y el menos ripíenlo de los crestos 
humanos, será una buena obra, si m^-
dra: nn eeneroso intento si nf) nnede 
pasar del conato. 
* * 
Hov .por hov estamos en o] onnato. 
Pero anticiparse pueden las esperanzas 
de medro. A juzerar por los comionzos 
quo h*! tenido en la tarde de su inau-
guración el Teatro de los Niños no es 
aventurado vaticinarle vida próspera. 
Se utilizó para este fin uno de los 
más bellos teatros que se construyeron 
en Madrid en estos últimos años. Un 
tealrito blanco, claro y alegre que no 
parece sino que al construirle pensaron 
arquitectos y decoradores nue había de 
.servir para este especialHmo obíoto. 
Si de nuova planta se hubiera edifica-
do -un salón y un escenario no habría 
sido más adecuado y mejor dispuesto. 
Hállase además el coliseo escogido en 
una de las más hermosas y aristocráti-
cas vías de la corte. Yo no diré que los 
niños pobres no hayan de ser especta-
dores de este nuevo y original espec-
táculo. Pienso que Benavente ha de 
atender á todo; y sabrá disponer repre. 
sentaciones gratuitas, ó pocos menos, 
para los hijos de las clases pobres. Pe-
ro el sostenimiento económico de la em-
presa ha de ser « qué duda cabo? á ex-
pensas de los niños pudientes. O para 
hablar con propiedad, de papón ricos. 
F u é también acertado el día pseogido 
p^ra la inanTuración: una tarde en 
ví^n^^a de la Paseua de Navidnd ; ties-
ta infantil como ninemna otra del cris-
tianismo. Y componíase el programa 
no menos cine del estreno de dos obras 
teatrales de Jaeinto Benavente. y de la 
lectura de poesías alusivas al aoto .por 
nuestros {brandes poetas. Por si la no-
vedad clel espectáenlo no fuera bas-
tante, el cartel era de lo más apetitoso 
y atractivo. 
Tan apetitoso y atractivo fué. que 
el público de los te t ros de Madrid, y 
especialmente el público de los ostro-
nos, ese tcmihlc público de escritores, 
de artistas y de, , , svoh* de la litera-
tn^o. so dió tanta prisa á tomar las lo-
calidades, que, sin duda, cuando nn 
poco más tarde acudieron los niños r>r 
busca de ollas, ya estaban to 'as vendi-
das. Y así aconteció nue on la ina 'vu-
ración del Teatro do lo ' Niños los úni-
cos nue f«liaban eran ellos precisamen-
te : los niños. 
Aunnue, bien pencado, qu i /á . . .-. ó 
sin ouizá. no f/iUibac del todo los ni-
ños. Oue todos los hombp's, cuando nos 
sentamos en la but^íá do un teatro pa-
ra contemplar los ücont^eimientos que 
van á dosarro1larso ^n el escenario, so-
mos un poco niños. Acaso ¡ a y ' acaso 
por eso nos sontinns en esos momentos 
bastante alesrr0'? en poco folióos. MI 
último innmo+o 'c IN hombres os p^*: 
el teatro. Cuando niños, todas las irair 
taeionos nos divierten: imif"a el niño 
que'es soldado, oue es maquinista, que 
es torero. Hay niños oue en el inoíro 
de poüoías y bandoleros no ouioren 
más papel oue -ol do bandolero; lo tie 
i nen por más airoso. Todas estas imita-
c ión^ son yftrd'Sd-erás rpprpéént*»cionPS 
i teatrales—annouo sin teatro. El niño 
i se fifíryrfísenta á sí mismo míe e5; tal ó 
oual co«a; y se lo representa oon una 
fuerza dp o-^prosíÁ-n tan snfestivi. COV? 
é! e-s P1 mismo tiempo dp un modo ad-
mirable, actor y espectador de sí mis-
mo. 
O^iéri nuién no ha «ido alcona voz 
en su vida aofor do algrina de estas 
divinas farsas infantiles? Fl mayor re-
paro nno vo nnrdo oponer al Teatro de 
los Niños ideado por Bon^vmto nace 
de eso: dp OUP en la vida del niño no 
haco falta el teatro: •porque.ya él po 
sí s ó ^ . natnralmente, convierte en po-
sas de teatro todas los cosas de, la vida. 
Auno.ue va presiento yo lo -qne el 
fran draiháturso do nuestros días P.^P-
de contestarme. Si hoy ya no hnv niños 
que haeran .niñadas—ínP. dirá Benav^u-
te,-^-si estamos en el si frío de los niñ os 
precoces. ¿Será una nueva ironía del 
refinado, exquisito irónistfli T̂ n oue vo 
afirmo es qnp" pi se hace del Toa.tro, oue 
es el iup^i'ote de los grandes, e l pr i -
mer jusruetp de los peoueños, cnando 
tstos neqneños sean hombres, se habrán 
cansado del juego. Lo cual . es. muy 
triste. 
Las obrás que. sé estrenaron al es-
trenarse esté teatro, eran debidas—co-
• A L E L U Y A I S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t o e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ e s c a í a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i t r e 
P o r t é r r a de C n l a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l r e c h o 
E s l o m e j o r qne se h a h e c h o . 
A l v i e - o q i i a t o s e f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e j a que s u f r e a s m a 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o se h a g a so rda , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
l í o reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u os y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e s a b o r . 
Se v e n l e cosa t a n r i c a 
De S A N JOS 3 e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l á conoce, 
E n H A B A U A c i e n t o doce. 
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mo ya he dicoh—al mismo Benavente. 
Las dos tuvieron el más gfráto éxito. 
E l autor, tan acostuimhrado á oir los 
aplausos del público, pudo escuchr 
una de las mayores ovaciones de su 
T Í d a . 
La primera es .un cuadro de suaves 
tintes dramáticos. Su t í tulo: Ganarse 
la vida. Dos niños, huérfanos de pa-
dre, pasan la primera noche en casa do 
un tío suvo, i]uc los recoge dispuesto 
á enseñarles á ganarse la vida. Su 
nuevo hoscar es áspero, frío y duro; lo-» 
tíos protectores rudos v tiranos-, el pj.ú-
mito es, lo que se dice un niño mal 
educado que se borla de los huérfanos 
y los martiriza. El recuerdo de la ma-
rire ausente, del hofifár perdido asalta 
á los dos «desventurados que comienzan 
desde muv niños á comoronder lo que 
sifu'fioa el Granarse la vida. 
E l depurado gusto literario de Bo-
navente ha conse<ruido no dar •tonr 
melodramáticos, ni mucho menos tin-
te lúo-nbre á este boceto dramático. 
Antes destaca la ternura y el blando 
sentimiento. 
La otra obra estrenarla es una come-
dia en dos actos v siete cuadros. Tiene 
un feufifestivo título, mnv adecuado pa-
ra obra de n 'ños : FA Príncipe que io-
do lr> aprendió en los libros. 
El protacronista de esta obra es, en 
efecto, un príncipe cuva intelieeticin 
y cuva fantasía, está nutrida con la eo-
piosa lectura do los cuentos de badas 
| Como Don Quijote está lleno de libros 
de cabañerías, este Príncipe lo p^t-í de 
libros do Aic^ntamentos v maravillosas 
aventuras. Cuvo príneipe—como es 
costumbre que ha<?an en la renlidad los 
I prínoines—emprende nn via.ie de ins-
| trucoión ó do recreo. F u preoon<nr y 
1 un buf 'm le acompañan. La realidad v." 
i brotando á su P0<:;O. en contraste con 
anudla otra realidad de ensueño que c 
Ilev" en cabeza. 
¿Realidad de eiísnié'fío?... /.Acaso no 
os el ensueño, no es la ilpsi^h. una roa 
lidad. una hermosa realidad en la vi-
da? El príncipe ama esta ilusión ost-
tesoro moior o no el de las torpes reali 
ciadas del -PTnnda. 
Esta bel1ísim,n fíbula venida oon to 
das las «jalas del in^pnio de Benavente 
cautivó y omopionó á los ospoctadore^i 
A los esppetadores—hombres en la tar-
de del estreno: á los ospootaclpres—ni-
ños d? las tardos, sin-uiontes. Que es+ 
es el ma^or ene^nto do ostp cupnto re-
prp.sontado: el interesar divertir por 
iernaí á grandes y ponneños. Si es qu 
or, 0c-fp POÍO. como en tantos otros, c 
poder dpi ingenio no i^nala á todos los 
espectadores, convirtiendo á todos en 
pequeños. 
No nm'oro terminar esta crónica do 
la nueva empresa dé arte aoometida 
i por el antor favorito del público espa-
| ñol. sin hacerme cñrsrq de una aere cen 
• S11r(» se ha lanzado contra ella. 
| Yo sólo sé de esta censura por alírp» 
| que ha eseritn aoorca dp ella Bonav^n-
i te TUÍSUK». No he logrado sabpr ouién 
i ni en dónde se ha lanzado. Senrún pa-
rece, el oensnr cpñudo opina que los 
I niños están mejor en el campo que en 
i el teatro. 
Puestó á opír>ar opino dp apuordo 
con el censor. Si ofra oosa dijera mo 
; pondría en contradicción con vicias 
afirmaciones do mi plnma. quo aquí 
en este mismo DIARTO constan. El cam-
biar do opinión no es co â vitanda. 
Sí. señor; los niños están, por hicrie-
ne—y por otras muchas eosas—mejor 
en el camoo que en el teatro. Pero es 
ello que el mismo Benavente lo recono-
ce. ¿Quién no ha de reconocerlo? Aun-
que no me convence, ni mucho menos 
el argumento de este escritor para de-
fensa de su teatro de los niños. Porque 
según él, en Madrid, y mucho meno. 
en invierno no hay campo para la in-
fancia. ¡Que en Madrid no hay campo! 
A punto estoy de afirmaros que no hay 
capital en Europa que tonga en sus in-
mediaciones un campo tan grandioso 
tan admirable, tan poético y tan salu-
cjkblé como la capital de España. 
A una hora de Madrid está la magní. 
íica sierra del Guadarrama. Y á una 
corta distancia, sólo unos minutos, el 
regio monte de E l Fardo, espeso bos-
que de encinares que cubren alguna 
leguas de tierra. Y el invierno de Ma-
drid es un tanto rudo por el frío, pero 
pocas veces por la lluvia ni por l is nie-
ves. Los días de sol respian lecien 
convidan, incitan á gozar de este her-
moso campo, de este esplóndi lo pa 
saje. 
La réplica al censor yo la formulo 
de otra manera. L i s padres lo i Ir id 
no llevan á sus hijos al eampv, y lié-
vanlos al teatro. ¡Santo Dios á qué 
teatro! La más torpe, U más zafia, la 
más villanesca... y aun la más desen-
frenada literatura, es.la quo sirve d -
vergonzoso pasto á.cerebros y á cora 
yones infantiles. Mien+ras esto so así, 
mientras los padres no lleven á sus hi-
jos al campo. . . . Teatro le los niños ¡ 
¡bien venido seas! Uno, ó dos, en ''adt 
barrio. 
FRAN-crsco ACEBAL. 
sabe uno lo que se dice icón este ben-
dito idioma español tan rico y tan va-
rio. 
Digio, pues, que á pesar de los es-
fuerzos de esas (buenas almas, la gen-
te sigue pre&tiando más crédito al au-
tor de la calumnia q'iie á los demís 
autores y .el pánico sigue. 
Ahí tienen -ustedes un.caso digno de 
estudio para les que creen que los da-
ños que .causa la prensa con sus erro-
res los neutraliza la misma prensa con 
sus aciertos. 
Va señor de la preuisa ha calumnia-
do al cometa l lal ley. 
Variéis señores do la prensa lo han 
defendido, y, con todo de ser estos 
'tamtos y aquel una, el pueblo sigue 
creyendo que el cómela Halley abriga 
proipósitos crimi'nales... 
"Los Gaiteros." 
l ie ahí el moto y aquí la 
do mi toroer aHionio. ' 
Xo •hace mucho tiempo \\ 
Habana un nr.-lable gaitero - t - i 
ol .cual ÍHié recibido ,oon m„aftllria¡10 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
CONSUNCION, CLOROSIS 
C O N V A L E C E N C I A 
y J A R A B E 
H e m o g l o b s n e 
Todos los Médicos proclaman onft este Hierro vital do ia Sangre CURA SIEMPRE. - Es muy superior 
i U carne cruda, á !o'. ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á todos. — JPAHIS, 
Premiada con medalla da bronce en la ú l t ima É x r o s i c l ó n de París . 
Cura las toses rebelde», tisis y de más enfermedades del pecho. 
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M A R C A OEPOSÍTAO/* 
/ 
" ¿ / / C o s e c h e r o y 
U E N R A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
Urico w o r t a ü i r n. !a is1? ¥, W i ; NICfl'.l'í MERINI • ^ \ \ \ 
21.E 
KSPEUA.NZA 5. l e l é l o n o Se venden cAjas y barriles. 
C 90 26-1B 
F l e t a s e 
E N D R O G U E R I A S y B O T I C A S 
la Curativa, vi^ornaate y Recon^tituyeats 
O m u i s / ó n C r e o s o t a d a ' " ^ ^ ^ S É 
Velante: Nota breve que 
una p^rcona escribe y tras-
mite á otra. 
Pues señor, acaibo de pasar una se-
mama tembléimifeií'té fecaipáa. Cinco 
!aríkul'0.s "me nacieron," de los cua-
les no sé qué hacer, porque no es cosa 
de pedirle al 'bonachón DIARIO DE 
L A M A R I N A que ins^rle cinco artícu- j 
los míos en un solc numero. 
¡Sin cmbnrsp, acabo de dar con la | 
solución del conflicto. Cojo mis cinco • 
cartapacios con la n-ivno izquierda ; oo- j 
jo con la derecha unas tijeras enor-1 
nes, y tajo aquí, tajo allá, dejo en un 
santiamén convertid'os mis cinco ar-
íicrlos en cinco volrntes." 
No me negarán u&kdes que hay en 
este maclieteo algo 'nuevo y heroico. 
Heroico cá lo Abnabam. porque no va-
cilo en degollar mi prosa, mi hija del 
alma; y nuevo per aquello de 'Conver-
t i r ar i ículcs en ^volantes," aquí don-
de apenas se hace otra cosa que con-
verfir "volantes" en art ículos de pe-
riódieos. 
Basja de prólogo. 
<;La Calumnia." 
Este era el t í tulo del artículo que 
voy á comprimir ahora. 
Dijo un periódico hace p'occs d í a s : 
{ÍE1 choque del ¿cañeta Halley con la 
Tierra, producirá nn cataclismo." Es-
ta espantosa noticia circuló conft) un 
rayo, porque eso tienen de bueno las 
malas noticias, y el pánico se extendió 
por t'cdc el país. 
Conocido el daño, muchas de las 
buenas almas que aun trabajan ipara 
la prensa diaria, se apresuraron á bo-
rrar la calumuia lavantada contra el 
inoecute Halley, asegunando en ar-
tículos y sueltos que lo del cataclismo 
era un chivo; digo, un infundio; digo, 
un t imo; digo, una filfa; d i g o . . . No 
" R e g e n e r a c i ó n . " 
Así se llamaba mi segundo artícu-
lo, y contenía cosas parecidas á estas: 
El amor á lo exótico va cundiendo 
entre nuestros sabios legisladores de 
manera alarmante, ó. mejor di'.-ho, yo 
creo que lo que están padeciendo esos 
señores es el hastío del bien. 
Tienen la religión más santa, las 
leves más sabias y la sangre noble y, 
s'n em'^rgo. contra todo eso ê vuel-
ven iracundos. 
Van á renegar cualquier día hasta. 
de la tierra que los sustenta V del ai-
re- que respiran. . . /.Qué no? 
Todavía hemos de llegar á poseer 
algún insigne Secretario de Agricul-
tura que, cansado de la vegetación 
tropical, va á. ordenar el derabp cíe 
Ui celeste palmera y de la ceiba um-
bría para que sean relevadas por el 
honorable alcornoque y el connotado 
ciruelo. % 
Por lo que respecta á la v e c t a c i ó n 
huhiana ya se está pensando seriamen-
te en sustituir la que ahora renemos 
con otra de origen escandinavo. 
Yo quisiera preguntarles á '-sos se-
ñores m i l avenidos con su propia san-
gre:—¿Creen ustedes que el ^neco, ó 
e! lapón, ó el finlandés establecido en 
Cuba enseñará á su prole á venerar la 
memoria de Mar t í? 
Probablemente no me contesrarán á 
derechas; pero sí me dirán qu.? tampo-
co ei isleño, .el gallego ó el asturiano 
pTofesarán un cariño grande 'í 1as me-
morias de que Cuba se gloría 
Yo, señores y cubanos míos, decla-
ro con frannueza asturiana que al 
acordarme de M^ceo y Mar t í y de 
otras figuras prominentes de la Revo-
lución cubana, se me pone el corazón 
ur poco dolorido, pero.... ¡ v a m o s ' 
que cuando oigo tocar el "zapateo cu-
bano" siento qiie algo me hormiguea 
en las en t rañas y no creo que 1es pu-
diera suceder otro tanto á las almas 
coladas de las zonas glaciales 
¡Ay de nosotros el día oue aquí re-
suenen las notas del zapote > coba 
no sin hallar eco en los corazones! 
sinsnu) y aga.^jwb en g r a n ^ ^ 
sus paisanos, regresando e Por 
' • t i e r r i m i " con algunos \ m { ¿ \ á S 
setas en ol bolsillo, que lo seni ' W 
mo las fio ros. ' UIiar0íi c.0. 
Divulgóse la noticia entre W 
ros de alioión y los gaiteros m J i W 
les do Asturias y fon tal metiv Ua' 
despertado entre ellos el 118^° ^ ^ 
seo de probar fortuna taanibién ^ " 
en su calidad do gaiteros no s e ' . ^ 
d c ra n inferiores al ga i te ro n 
do. m % 
| Tenemos, pues, fes asturianos 
' dcn'.cs en la l lábana, una invasí/y??' 
: gaiteros en puerta, cuya noúo^ e 
ha niet'do en terribles alarmas ^ 
| En realidad los asturianos noe^it 
unos escueharde cu anido en emand y 
melodías del "pun'erq," por a q u i l 
, 'de las nostalgias, del amor al terrir 
etc., e'?.. y si el gaitero es artista ¿ i 
i -nente, miel seibre hoju.das. Pero ^ | 
' to á padecer un asedio de "rou&oulS 
me lia alguna •diferencia.. v' ; 
Porque resulta, además, á veces n 
al gaitero reeomerdado se le « « ¿ ' ^ 
! el fuelle" y aquí nos tiene usted obif 
; gados á atajar vientos y á t empla r^ ' 
! tas á los que no tenemos tiempo a l V 
' m^r ni habilidad para ello. 
| Bien está una gaita ó dos si llegaíl 
' easo : pero, señores, una docena de ¿ 
ta?, francamente... ¡Sen demasiad^ 
ga itas! 
j Tenía que e x t r a ñ a r dos artículos 
más para .completar los cinco anurcía-
j dos. pero esto va resultando ya doma-
sisdo ex'enno. 
El uno se titulaba " ¡ 
i hablaba de lo presente 
I El otro se titulaba " j . . ; . . . 
| y hablaba de lo fu'uro. 
i iCreo. núes, oue holgaría toda mi \ ¿ 
bor condensadora porrue de los ti^di 
líos esos pueden ustedes sacar todo ua 
miando de sustancia pura. 
M . A L V A R E Z MARRON. 
t" y 
E l Reloj F. E. Roskopf Patente fS 
el legítimo del pueblo trabajador; del 
jo rna íe ro ; en una palabra, el reloj del 
pobre, creado por el señorRoskopí 
"ihace 50 años. -
•Cuarenta por ciento más barato'qiíe 
ninírún otro. Pídase el de Marceliító 
Martínez, Muralla 27, altos, almacén 
de Joyas. Brillantes y Relojes. 
E l F. E. Roskopf Patente se garan-
tiza mientras dure el reloj, devolvien-
do el dinero, ó se cambia por otro. ' 
Cuidado con las imitaciones y falsi-
ficaciones. 
p í e n 
í ] 
Í J J j j j u 
C O N L A T I E R R A , L O E V I T A R A 
— ¿ G o m o l o c o n s e g u i r e m o s ? P a r a n o s o t r o s es m n y s e n c i l l o : c o n s e g u i m o s t o d o | 
^ p io q u e nos p r o p o n e m o s d e l m i s m o m o d o q u e c o n v e r t i m o s u n a ñ e r a e n g a l i n a , a s ( | Y 
' d e t e n e m o s l a i u e r z a de t r a s l a c i ó n de los c o m e t a s . L o s p r e c i o s á q u e ven» emos | 
t odos los a r t í c u l o s de I N V I E R N O , u n i d o a l s u r t i d o q u e p o d e m o s p r e s e n t a r á t odo 
e l q u e v i s i t e e s t a casa, es m á s q u e s u f i c i e n t e p a r a q u e ese c o m e t a n o n o s a c o m e t a 














E l C O M a H A L L E ! t M l 
Raso seda, todo5? colores, á 19 centavos. 
Liberty seda, todos colores, á 38 centavos. 
Ga;sa seda floreada, á 24 centavos. 
Ñipe y Gasa de seda bordada doble an-
cho, á . . . . . ', 1 peso. 
Vestidos de paillet todos colores, á. . $8.56. 
Colgaduras bordadas, á $3.GG. 
Warandol hilo ocho cuartas, á 36 centavos. 
Crea hilo, 30 varas, á $2.66. 
Tarlatana abrillantada, á 5 centavos. 
Nansú inglés, metro de ancho, á . . . . $2.00 pieza. 
Para los Carnavales ol P A L A C I O DW HIERRO 
llagará á ponerse ea contacto cou el rometa HA^ 
L t i K Y vendiendo. 
Cinta floreada núm. 60, á 15 centavos. 
Agremán seda, todos colores, á . . . . 2 centavos.* 
Polvos Anthea, caja, á. 49 centavos. 
Cotones de fantasía, todos colores, á. . 6 cts. dnc. 
Encaje Oriental, á 4 centavos. 
Polvos Ixora Pinaud, á 34 centavos. 
Jabón Castilla francés, á 22 centavos. 
Loción Pompeya y Floramy, á. . . . 5 8 centavos. 
y*o n larmnrse . La h o r r i b l e c a t á s t r o f e va no v e n d r á . H a l l e v queda d e t e n i d o y el P A -
L A C I O D E H I E R R O h a s ido el d e í e n s o r de la h u i m u i i d a d . 
C o r s é s Warne ' s , nuest ros modelos especiales son IÓH m á s c ó m o d o s y e le fan tes que pue-
den usarse. N o se o x i d a n con la h u m e d a d . Precios; desde f l - Ó O h a s t a . $ G - ¿ 0 . 
P e r f u m e r í a G u e l d y . L a e s e n c i a d e m o d a . 
1 
J . L P A L A C I O B E H I E R R O , lu R a f a e l 3 1 f i s O i o - T e l i ] f l 1 2 5 
E n c o m u n i c a c i ó o c o n l a P e l e t e r í a L A M O D A 
M a i i f l i i i i i o s m u e s t r a s a l i n t e r i o r . L o s « r a p t o s p o r c u e n t a d e l c l i e n t e . 
En ningún período de la vida PS tan necesaria la buena alimentación 
como durante la primera juventud, cuando la persona se está formando y 
desarrollando. A l decir buena alimentación, entiéndase buena diges-
tión, pues de poco sirve comer á más y mejor si no se digiere lo que se co-
me. Muchísimas personas parecen consumidas y tísicas en la flor de h. 
edad justamente por no alimentarse en la forma que decimos: por no ha-
ber socorrido á tiempo al estómago con unas dosis de 
PASTILLAS D S L DR. RICHARDS 
y muchísimas se están robusteciendo por atajar oportunamente los efectos 
y la indigestión y la dispepsia, que impiden nutrirse, crecer y desarro-
llarse, con sólo tomar algunos frascos (tal vez sólo algunas dosis) de. las 
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( j i f i m DE Ü C O l E S i 
el DIARIO DE L A MARINA) 
a rmiñada la guerra en su parte ac 
ndnckla ahora a una ocupación 
m ' t nue no cuesta sangro, aunque^ 
í r o V desvelos, en España se ha 
Sí á^Jg¿ido la normalidad, y Madrid 
- •o7*~-mny poco á poeo— a reco- , 
ntf u fisonomía torbellinesca y bu-
irar S Fn los salones, pocas fiestas 
E n luto por el rey de Bélgica y.j 
,Ónjutas de familia han aplazado las 
'Sas y recepciones de los dip1oma-1 
^ rfcde los aristócratas, pero los' 
se ven concurridos y la serie 
lnc%strenos empieza á desfilar. No, 
7.n ci verbo sin intención, pues lo^ . 
* nos en Madrid, desde hace años,, 
*rVZ ¿ á s de desfile que de otra co-1 
^ Por deplorable anomalía, las úm-
sa" nbras que duran en el cartel son! 
J f Lvolas bufonescas ó sicalípticas, i 
f los pequeños teatros. Las literarias ¡ 
Pl-ias son efímeras, así se presen-1 
I ' revestidas del aparato dé una mtse 
l scén* ost entesa, ajustada á la pro-
S '1ad histórica más estricta. 
Vási pudiera afirmarse que existe 
I H nroporcióu exacta entre el carác-
S literario v elevado de las obras y 
^pronta desaparición del cartel. , 
ruante mayor esfuerzo intelectual su-¡ 
nne una comedia ó un drama, menos | 
SLro produce en taquilla. Debe ha-
pnse una excepción para Los tnf-ere-• 
c r c Á ? . de Benavente, que logró ^ 
jLar la gentil bomhonniére de Lara 1 
Lichas noches seguidas; pero, aparte, 
je esta afortunada obra ele Benaven-1 
í^nue , á pesar de su miga tiene ca- i 
rácíer cómico—la observación queda | 
a pie: las comedias de algún fondo 
encuentra" á la crítica más severa, al 
viMico más retraído, imposible de 
atraer apenas ha satisfecho su curiosi-
dad somera. Mientras piececi'llas como 
Álma de Di0* ó La Gatita Blanca tie-
nen sesruras las doscientas ó trescientas 
represen tac iones, los dramas viven se-
mana y media, cuando encuentran am-
biente'propicio y no se van al foso el , 
mismo día del estreno. 
Hay unos autores españoles, los her-
manos Quintero, que se han conquista-1 
do fama universal, retratando las cos-
tumbres andaluzas y cultivando 1a co-
media burguesa, con inimitable gracia. 
Desde hace años, la crítica, que no re-
prende descuido alguno en los autores 
de las . atracanadas bufas, n i les exi-
ge más;, de lo que hacen, viene inere-
pacílo á los Quintero porque no escri-
ben comedias de trascendencia suma, 
v no salen de su aromoso huerto anda-
iluz. Yo sospecho que hay, en este em-
peño de la crítica, mucho de ese malig-
no deseo—consciente ó no—que impul-
sa á la humanidad á disfrutar cierta 
fruición viendo cómo alguien se estre-
lla. Con exigencia caprichosa, se le pi-
de á la gente lo contrario de lo que 
hace á las mil maravillas, y, si acierta 
i realizarlo, no se le perdona. 
Hubo una ocasión en que los Quin-
tero ahondaron, escribiendo uno de esos 
dramas íntimos, el estudio de una fa-
milia de ia oíase media, con realismo 
crudo tal vez, pero muy sincero. La 
comedia dramática de los Quintero se 
titulaba La casa de García. No recuer-
do caída más completa ni juicio más 
vinagrado en los periódicos A mí me 
(¡mtaba precisamente lo que á los cen-
sores desagradaba: la crudeza y reali-
dad (Itl cuadro. Pero yo so/ una op'-
món. ¿I publico es mil . La c m de Gar-
W se hundió sin remedio. 
Y les siguen pidiendo á los Quinte-
ro que ahonden; y siempre que lo han 
intentado, se Ies ha pegado con las de 
alambre. Cuando trazan, con la lige-
ra Y rizada pluma, el donoso entremés, j 
ó la comedieta de costumbres, el tea-
tro so llena, las representaciones pe su-
(eden. Pero ¡ay de ellos sí escriben 
h Zagala, ó Los Galeotes! Entonces 
fi les pide estrecha cuenta de haberse • 
Mlido de su género. . Y si no se salen 
de su género, ni de su optimismo rien-
'•• y escriben E l Centenario y Doña 
"krines, sus dos últimos estrenos, ya 
en advertirles que es hora de que 
^gan aigo más fundamental, aña- [ 
wendo que están agotados, que su ve- i 
lia ha .secado, que ó se renuevan ó 
fueren... . Yo veo en esta guerra sin 
cuartel; declarada á dos autores que, 
^ buenos ratos nos han hecho pa-1 
^ algo de la impaciencia del descon-
'finto que condenaba al ostracismo á | 
.ri!* porque se causaba de oir llamarle 
Wo. Para hablar más exactamnete 
Veo ese sentimiento no so'amente hu 
^no. que se encuentra entre los i r ra 
eionales también: el secreto dolor que 
^n?enclra mia prosperidad demasiado 
•ontinua, y que parece accesible á to-
~".v.,T iciaimeu : hüuxüiu umur que
^enclp una prosperid d demasiado 
"tinua, y que parece accesible á to-
V • ^ n efecto, ¿ hay español que no 
^ Sienta capaz de escribir una f ome-
ja. un saínete, un pasillo cómico, un 
«aparate l í r ico"? Y si todo espa-
pln') en principio, se siente capaz de 
^ i por qué razón no cobra todo es-
pañol saneados trimestres y no se oye 
aplaudir en todos los escenarios de la 
Península á un tiempo, como los afor-
tunados hermanos? 
Implacable, la crítica les da por 
muertos, y ellos siguen surtiendo la es-
cena española, con su repertorio que 
se ha hecho popular; y viven y vivi-
rán mientras no aparezca quien Jos 
sustituya, quien cultive esa rica ática 
dentro de lo nacional neto, esa sana 
malicia y un desenfado castizo, en que 
por hoy no tienen sino competidores 
esporádicos, como aquellos otros her-
manos, andaluces también, , quinteris-
tas, que el año pasado se dieron á co-
nocer con una obrita bonita y muy ja-
leada, que creo recordar que se t i tu -
laba Aquí hace farta un 7iom6re-. Vol-
viendo al caso de que la crítica,' por 
un lado, exija gran trascendencia á las 
obras teatrales, y por otro el público 
no aliente estas direcciones con su pre-
sencia y aplauso, haré notar lo sucedi-
do en el Teatro Español esta tempo-
rada. E l Teatro Español, al cesar de 
actuar en él los eisposos Díaz de Men-
doza, fué concedido á la compañía ten 
que figura como primera actriz Car-
men Cobeña, y como primer actor, el 
célebre Borrás. Desde luego pudo ad-
vertirse que el director, empresario y 
conocido autor dramático Federico 
Oliver, se proponía llenar las exigen-
cias artísticas, no sólo en la esceno-
grafía, sino en la elección de obras. Bo-
r rá s es un actor genial, y tiene reper-
torio de dramas adaptados á sus gran-
des facultades dramáticas, en su ma-
yoría, romántico-realistas de chaqueta, 
de la escuda catalana de Guimerá y 
Rusiñol, E l Místico, Tierra Baja, Ma-
ría Basa. No son nuevos estos dra-
mas, pero están ya consagrados y el 
verlos por su mejor intérprete sería 
en Francia aliciente bastante para He-
nar el teatro innumerables noches. Sin 
embargo el Español está semivacío 
cuando Borrás dice con una intensi-
dad que da frío en el espinazo, sorda-
mente, con gestos sobrios, el monólo-
go de Maria Rosa, en que parece dia-
logar su conciencia. Y hé aquí como 
el arte no basta decidir al público, que 
corre apresurado á los teatros donde 
se baila el más sugestivo g a r r o t í n , , . 
Otro intento no menos literario y 
culto de Oliver, ha sido su drama La 
Esclava. Reunía esta obra todas las 
condiciones, internas y externas, pai*a 
dar que hablar y llenar el recinto del 
Español treinta ó cuarenta noches por 
lo menos. A la delicadeza del pensa-
miento, á lo selecto de la forma, á una 
escenografía muy cuidada, añadíase en 
TAI Esclava el atractivo de un debut 
sensacional, el de Anita Martes, que 
desempeñó el principal papel, el de 
Rodope la cortesana ateniense. Anita 
Martes es una señorita muy distingui-
da, de espléndida belleza, y que lleva 
en las venas sangre azul de arto: des-
ciende de Espronceda, de Escosura, y 
del grandilocuente orador don Cristi-
no Martos, que tan alto papel políti-
co desempeñó en España, en la época 
revolucionaria y en los primeros años 
de la Restauración. Decíase hacía 
tiempo que Anita Martos pisaría las 
tablas; existía la natural curiosidad 
ante la espectativa de que lo realizase, 
y el interés no se vió defraudado, por-
que la debutante mostró, desde el pr i -
mero y emocionante momento de pre-
sentare ante la fiera, un dominio de 
la escena que podría sorprender si no 
recordásemos sus atavismos. Diríase 
que hacía diez años que ejercía la pro-
fesión, y con honores de primera ac-
triz. Además, esta'ba arrogante, bajo 
las ceñidas túnicas y los elegantes pa-
ños plegados de sus mantos de gasa. 
Su figura explicaba suficientemente el 
asunto del hermoso drama de Oliver. 
Un célebre escultor sueña con crear 
una estatua de la Venus^Anadiomena, 
y no encuentra modelo para encarnar 
su ensueño de hermosura, hasta que se 
le presenta Rodope ó la célebre Hetai-
ra, ofreciéndole su cuerpo, no menos 
perfecto que el de Pr iné, aquel que 
desarmó la ira justiciera de los jueces 
del Areópago, conmovidos, no ante la 
mujer de barro, sino ante la perfección 
soberana de la línea y de la forma. E l 
escultor, indiferente también á la mu-
jer, preservado hasta entonces del des-
varío amoroso por el ideal artístico, 
acepta gustoso; pero Rodope lleva sus 
fines; propónese enamorar al frío, al 
indiferente, y una vez enamorado, tor-
turarle, postrarle humillado á sus piés, 
y burlarse de él, en cruel juego, ne-
gándose á sus requerimientos y sus sú-
plicas. La casualidad hace que Safo, 
la poetisa, á quien el escultor venera 
por su /loria, pida á este que aparen-
te prendarse de la cortesana, á f in de 
que Faón, que la es infiel con R jdope, 
vuelva á sus brazos desengañado. E l 
escultor se presta de mala gana á esta 
combinación, que desespera á una jo-
ven esclava secretamente enamorada de 
su amo, y prevenida contra Rodope 
desde el primer instante. Entre bro-
mas y veras, sucede lo que era fácil 
prever: el escultor entrega toda su vo-
luntad, y Rodope le hace sufrir un in-
fierno. En un acto de efecto dramá-
tico y poético muy grande, el ''esdi-
chado amador va á consultar el orácu-
lo terrible de Júpi te r , en la sagrada 
selva de Dodona, cuyas encinas tienen 
voz y emiten las confusas profecías del 
destino. La fiel esclava, que le sigue 
y le vé desesperado y loco, se sacrifica 
y le lleva á casa d-e la cortesana, ven-
dado, sin que sepa á donde caminí , ha-
ciéndole pasar la noehe con ella, igno-
rante de que aquella mujer que por 
f i n estrechan sus brazos, es la misma 
que tantas veces le ha puesto al borde 
de la desesperación con sus burlas y 
desdenes. E l artista sale de casa de 
Rodope siempre vendado y siempre ig-
norante, y sin que la pasajera aventu-
ra le haya curado de su insensato 
amor. A l contrario: cuando se vé otra 
vez en presencia de la cortesana se 
arroja á sus piés, más que nunca ren-
dido. Ella, por su parte, ha empeza-
do á sentir lo que no sintiera, y ya se 
muestra tierna y cariñosa. Cuando él. 
enagenado, le pregunta " j serás mía ?" 
Rodope responde, con amorosa confu-
sión: " L o he sido y a . . . " Y la reve-
lación, en el alma del escultor, causa 
un trastorno inmenso, un cambio abso-
luto. Ante la realidad impura, se su-
bleva, el desprecio se abre camino, la 
frialdad más absoluta reemplaza al 
enagenamiento, y arrancándose de los 
brazos que le ciñen, arrojando al ros-
tro de la mujer su indiferencia, se vá 
para siempre... Le encontramos á la 
orilla del mar, donde Safo, definitiva-
mente abandonada por Faón, se arro-
ja del fatal promontorio á las olas bus-
cando el único remedio para las pasio-
nes incurables. Lo mismo se d'spone 
á hacer la joven esclava, la cual gra-
ciosamente ha rodeado su cuerpo de 
palomas vivas, para que al volar amor-
tigüen el golpe del pobre cuerpo pre-
cipitado en el Ponto. Y mientras vo-
ces tristes, á lo lejos llaman á Safo 
tres veces para convencerse de que en 
efecto ha muerto la poetisa, la niña 
desconsolada se prepara á imitar su 
ejemplo. E l escultor la sorprende y 
pregunta por qué adopta, tan terrible 
resolución. A l fin la arranca el .secre-
to de su amor y de su abnegación al 
conducirle á ca«a de Rodope. . . ,Y un 
abrazo entre palomas, desenlaza el dra-
ma simbólico y humano. 
Hay en él reminiscencias de la Afro-
dita de Louys, y de algunas otras mo-
dernas creaciones, sin que por eso de-
je de ser la obra original y en extremo 
interesante, pues el símbolo está vesti-
do de carne y de pasión. Yo creo que 
no ha escrito Oliver nada tan hondo, 
y que, ante otro público, hubiese sido 
un triunfo la obra. Debe de haber su-
frido profunda decepción el autor, al 
notar que la bella y bien desarrollada 
fábula que pone en contraste el amor 
impuro y el amor noble y sagrado, 
apenas ha distraído un momento la in-
diferencia de esas multitudes que no 
cesan de aplaudir las picardihuelas de 
La Viuda Alegre, 6 el último tango en 
que hay más sensualidad y más con-
torsiones. . . Y si el autor pudo deplo-
rar esta incomprensión, el empresario 
sintió tal vez otro desencanto, porque 
la obra está bien de escenografía, las 
decoraciones son de efecto, y Anita 
Martos debiera ser un clou, vestida de 
púrpura , con la plástica de su tipo y 
el prestigio de su nombre! 
He leído, no sé dónde, que hay una 
enfermedad de la risa, que mata lo 
mismo que las demás enfermedades, 
ejercitando sobre el sistema nervioso 
funesta acción En Madrid, yo creo 
que este mal compite con la grippe en 
hacer estragos. " A l teatro se va á 
Bastantes penas tiene uno." 
dieron acerbamente. ¿Y el arte, señor 
mío? ¿Y la seriedad del teatro? ¿Y 
el prestigio de los artistas como Car-
men Cobeña y Borrás? Oliver, sin 
duda alguna, al leer las diatribas que 
le endilgaron, se acordará una vez más 
de la conocida fabulilla del padre, el 
hijo y el asno, ¿Cómo acertar? 
l a condesa DE PARDO B A Z A N , 
reír. 
" E l asunto es pasar el rato," " A mí 
no me den sublimidades." Tales son 
los aforismos que se oyen . . . Y La Es-
clava, sin ser tétrica, es cosa seria, in-
cita á sentir, plantea el misterio del 
corazón y el misterio del sentimiento, 
tal cual lo entendieron los griegos en 
sus doctrinas platónicas, (porque los 
griegos no eran tan jacarandosos n i 
gastaban tan buen humor como se f i -
guran los rpie se han aprendido de 
memoria el socorrido paralelo entre el 
cristianismo macilento y ascético y el 
pagano júbilo de v i v i r . . . ) E l dolor 
es de siempre; las tragedias griegas 
son más terribles que ningún drama 
romántico. Safo la atormentada (á 
quien Oliver tuvo el acierto de no 
confundir con Safo la hetaira, calum-
niando la memoria de la desventura-
da poetisa) no era ninguna mujer que 
respirase contento... Estoy cansada 
de oir que en Grecia todo era joviali-
dad. A l contrario; la idea de la fa-
talidad, que es muy v i r i l , pero es al-
tamente trágica, pesaba sobre la vida 
antigua como columna de bronce. 
Después de verse que La Esclava no 
llenaba muchas noches el Teatro Espa-
ñol, el empresario, en la temporada de 
Pascuas, puso en escena no sé qué bu-
fonada, y, por supuesto, ee lo repren-
SUMÁRIO: Los cuatro resortes del 
mundo físico.—Sin ellos no se expli-
ca la evolución del Universo. — La 
ciada en el todo y el todo en la na-
da.—€óino surge un planeta en el 
efipa-cio.—Partículas generadoras de 
la materia.—El conespto de la gra-
vitación.—La muerte de los mun-
dos.—La teoría de Grustavo Lebón. 
—Estabilidad del OosmiOS. — E l ab-
surdo de los mateiialistaG. 
Llamo leyes absolutas de la mate-
ria ó del mundo físico, aquellas sin las 
•cuales no podamos concebir los fenó-
menos 'corrientes de todo cuanto afec-
ta á nuestros sentidos; leyes necesa-
rias que heraos de admitir sin prueba 
ni demostración, porque la no existen-
cia de tales leyes signifkaríia un ab-
surdo mecánico y matemático, lo inex-
plicable, lo inconcebible en el ser de 
las cosas tales ooirao las -experimenta-
mos. 
Estas leyes absolutas son por lo me-
nos cuatro: fe gravi!ación, el movi-
miento relativo, la elasticidad y la 
inercia. Podría agregarse la impene-
trabilidad, ¡pero -este es. un axioma ó 
principio filosófico inherente al nms 
vul-gar conocimiento y á la más simple 
de las observaciones, por lo cual un 
objeto físico no puede ocupar simultá-
neamente el puesto de otro. 
La gravitación es lia' causa que obli-
ga á ciertas cantidades de materia á 
a p ro xim a rse mutu.am ente. 
* E l movimiento relativo es el fenó-
mento por el cual se percibe el cambio 
de situación de las cesas. 
'La elasticidad es el fenómeno que 
obliga á las 'molé-culas de un cuerpo á 
ocupar un lugar determinado con res-
pecto de otras. 
La inercia es la h y por la cual toda 
masa tieude á mjantenerse en la posi-
ción ó velocidad del momento. 
Sin la gravitación y esas otras leyes 
que hemos definido vagamente, no po-
dría explicarse la existencia de los 
mundos; y si después de formado*; es-
tos, ahora por ejemplo, la gravitación, 
la elasticidad y la inercia cesjaran, el 
universo de tendr ía su marcha, y se 
disolvería en el caos, que es una cen-
cepción de la nada, pues la nada es la 
no existencia de los fenómenos. Don-
de no hay choques no 'hay vibraciones 
ni contactos, no hay luz, no hay calor, 
no 'hay sensación, no se percibe nada; 
y como La imateria no puede concebir-
se sin estar compuesta de átomos en 
movimiento, resulta que faPando este 
movimiento, no puede existir la mate-
ria. 
No podemos concebir tamipoco que 
la materia pueda desaptarecer, en el 
orden natural de las cosas. La expe-
riencia demuestra que al volatizarse 
un cuerpo sólido, sus par t í cu las per-
manecen en forma de gas y que no de-
ja de subsistir una sola. No obstante, 
podríamos explicarnosi que un trozo 
de materia compacta puede ser redu-
cido <á polvo, y podemos concebir este 
polvo en part ículas pequeñas y distan-
ciadas é inmóviles, y en este caso la 
materia desaparece porque 'ha perdido 
todas sus cualidades. No se pro "luce en 
ella fenómeno alguno, y por esa razón 
queda en la no-existencia. 
Así concibiendo toda la materia áeü 
Universo en ese estado de •disociación 
inerte, 'hemos concebido la nada en 
el espacio infinito, porque si nada se 
mueve, nada impresiona á nada, y este 
modo de ser es la entropia, la verdade-
ra nada del caos. Y si á estas par-
tículas etéreas disueltas é inmóviles 
en lo infinito se las do f̂a de un movi-
miento de avance á todas por ignal y 
paralelamente, entonces tampoco su-
cede nada y ese movimiento resulta 
nulo é indemostrable; porque como se 
efectúa en un espacio sin límites no 
hay punto de comparación para de-
terminar ese movimiento de conjunto, 
y como los átomos del espacio mo-
viéndose todos á la vez y paralela-
mente no llegan á aproximarse nun-
ca los unos á los otros, tampoco exis-
t i rá entonces nada, ni ase movimiento 
siquiera; porque concibiendo allí un 
espíritu que lo observara, y que mar-
chara con los átomos, no vería en 
ellos cambio alguno. E l todo serh 
la nada, como la nada puede ser cJ 
todo. 
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Pero, supóngase ese movimiento en 
direcciones distintas para cada áto 
mo, y en seguida será un hecho la vi -
da en el espacio, porque las par t ículas 
del Universo chocarán unas con otras, 
hab rá resistencias, reacciones, vibra-
cionps, fenómenos de luz. de calor 
de gravitación y de cohesión. 
Para que todos estos fenómenos se 
expliquen, es indispensable atribuir 
á la materia la facultal de moverse 
espontánea y continuamente, en di-
recciones rectilíneas, ó hacia donde 
hallen menos resistencia. La línea 
curva que trazan los a-stros alrededor 
de un centro de gravitación es un^i 
línea media entre dos marchas recti-
l íneas: la que va al centro de ntvae-
ción de menor densidad ó de mínima 
resistencia, y la tangente ó dirección 
recta que tiende á seguir á cada mo-
mento 
iPues de" este modo, un átomo del 
éter navega en el espacio en diferen-
tes direcciones y tuerce el rumbo 
cada vez que choca con otro átomo. 
Una contingencia de choques puede 
originar el hecho de que una serie de 
átomos próximos vaya en una mis-
ma d.irección y que por convergencia 
lleguen á i r juntos y formar una me-
lécula, y que esta ¡por reunir más 
fuerza impulsiva desaloje los átomos 
sueltos ó se los agregue si no van en 
dirección opuesta, y formen grupes 
de moléculas, y estas se arremolinen 
en torbellino ante las resistencias de 
otros ^grupos inmediatos, y de ello 
surja una nebulosa, que á su vez for-
ma un sistema de astros y mundos y 
allí Dios haga surgir la vida y los he-
chos de orden moral y los pueblos y 
las civilizaciones^ Todo habrá sido 
originado por el movimiento relativo 
de los átomos en la masa informe del 
éter, sin vida ó materia sin movimien-
tos. 
La gravitación es casi una 'conse-
cuencia necesaria de este movimiento 
relativo de les átomos ó par t ículas 
etéreas. E l átomo no puede estar 
quieto, ha de se-gnir un rumibo indi-
ferente ¿qué direc-ción seguirá? Pues 
aquella por donde halle menos áto-
mos que le resistan el paso, ó lo que 
es lo mismo, la dirección opuesta á 
la del lugar dónde le haigan más pre-
sión ó le empujen mayor número de 
átomos vecinos. En el espacio lleno de 
par t ículas hay por ejemplo dos masas 
poco distantes entre sí, y las otras es-
tán muy lejos de estas dos. Cada una 
de estas está rodeada de átomos eté-
reos que la oprimen en todos sentidos, 
pero en la línea de distancia menor 
que las separa, es donde hay menos 
á tomos; pues por aquella línea i rán 
los dos cuerpos, el uno hacia al otro 
porque aquella direceción será la de 
menor resistencia á su marcha en el 
espacio. Esto será la fuerza de gra-
vitación. 
Y si cada uno de los dos cuerpos 
llevaba antes un rumbo rectilíneo 
que no era el de esa línea de aproxi-
mación recta entre arabos; entonces 
t razarán cada uno una curva interme-
dia entre las dos rectas componentes 
y las dos masas g i r a r á n una en torno 
de la otra. Tal es el principio de las 
órbitas celestes. 
Sin la gravitación que, en resumi-
das cuentas, parece ser la ley de la 
menor acción ó sea la tendencii de un 
astro seguir el camino más fá?il ó de 
menos resistencia, sin esa ley que si-
guen los mundos no podría explicarse 
la máquina del Universo. Reinar ía el 
caos perdurable en todos los ámbitos 
de lo infini to; y si en el momento ac-
tual dejase de existir la ley de gravi-
tación de los mundos, volverían gra-
dualmente, á quedar reduei-rlns á polvo. 
Existe una hipótesis, de Mr . Gustavo 
Lebon, por la cual se afirma que los 
mundos de la materia van disociándo-
se ó disolviéndose en el éter como 
azucarillos en un gran vaso de agua. 
Según eso, puede llegar un din en que 
los astros desaparezcan, quedando su 
materia como diluida en el esoacio á 
fuerza de irse desgastando. Las ema-
naciones de sustancia así diluida no 
tienen propiedad material algiraa, no 
sen ponderables, y de aquí ^ue M r 
Lebon se hava atrevido á negar el 
gran principio de la física, so^lenedor 
de que la materia es indestructible y 
de que nada se crea y nada se pierde 
Ltbon afirma, por el contrario, oue la 
materia se va disolviendo constante-
mente y que acabará por no existir, 
porque el éter disuelto en el espacio 
np es ponderable, y por lo mismo no 
•'s materia. 
Sobre este punto habr ía mucho que 
hablar, y no es esta la ocasión opor-
tuna. Diremos ahora que la teoría de 
Gustavo Lebon apoyada en experi-
mentos innegables, sólo prueba que la 
materia se dessrasta en par t ículas ó 
emanaciones sut i l ís imas; pero los ta-
les experimentos no dicen nada con-
tra la posible formación de una nue-
va sustancia material con aquéllos ele-
mentos disociados; y no es líHto ne-
gar que eso último suceda, por el he-
cho de que no lo indiquen los experi-
mentos. 
E l simple raciocinio de una argu-
mentación sencillamente lógica, puede 
revelarnos una ley absoluta oue obli 
gue necesariamente á proclamar el 
hecho imprescindible de oue la mate-
ria resurge otra vez, formada de áto-
mos imponderables. 
Supongamos, como ya dijimos, que 
en este momento deja de funcionar en 
los orbes las leyes de gravitación, de 
la inercia y de la elasticidad . y su-
pongamos también que nosotros los 
seres vivientes conservamos por ex-
cepción nuestras facultades físicas. 
Cosremos una piedra, la levantamos a! 
aire y la soltamos. La piedra no cae-
r á ; quedará susvndida en el aire. 
I La Tierra, el Sol y los demr<s cuer-. 
pos celestes nuedarán inmóviles, hasta 
las moléculas del aire auedarán ouie-
f«s, como las de los cuerpos sólidos. 
No habrá luz. ni calor, ni viendo, ni ê 
moverá, una hoja de los árboles. El 
aire no pesará sobre el mar, ni en la 
tierra, y al revolver nosotros el agua, 
ouedará ésta en la forma en ene la de» 
jamos. Nuestro cuerpo al andar de-
j a r á un vtfeío tras de nosotros, por-
nue las moléculas del aire no v dverán 
á ocupar el esn^cio de oue f u c o n de-
sidoiadas. No habrá calor, norque las 
moléculas faltas de elasticidad no v i -
bran al recibir cbooues, y por no ha-
ber ine-cia no habrá golpes de fuerza 
viva. La materia al dejar de ser rao-
vida no tendrá velocidad alguna. Nto 
crecerán las plantas, no lloverá, no 
podremos respirar porque al abrir los 
pulmones no en t ra rá en ellos el aire. 
La Naturaleza será un campo de deso-
lación v de muerte. 
La hipótesis de Gustavo Lebon pro-
baría todo esto no contando con esas 
j leyes absolutas de la gravitación la 
: elasticidad, la inercia; pero existiendo 
esta* como razón necesaria de la exis-
tencia del mundo, es dable afirmar 
que los átomos imponderableí; des-
prendidos de la materia disociada 
vuelven á ser materia por la acción de 
las refer ida leyes absolutas del Uni-
verso; E l argumento contra rio se des-
vanece por reducción al absurdo. Laíí 
leyes absolutas están patentes, á nues-
tros oios ó á los de nuo~trn raciocinio. 
Sin el-lss no se comprendería la evolu-
ción de los mundos; con ellas es fuer-
za admitir que los mund-^ destruirlos. 
puedcn renacer de sus cenizas como el 
ave fénix. 
Las ideas de tienmo y espacio, como 
la consistencia del éter: son indefini-
bles no caben de una manera clara y 
precisa en nuestra comprensión, care-
cemos de sentido y de punto de apoyo 
en nuestra mente para medir y compa-
rar estas cosas; y por eso no hay más 
que hipótesis sobre lo infinito y Ih 
, eterno y sobre la penetrabilidad y re-
sistencia del éter. Para explicarnos 
la elasticidad de los cuerpos ha sido 
convpniente suponer nv* los átomos no 
son simples, que están formados de un 
sicoma de corpúsculos giratorios do-
tados de fuerza viva que tienden á. 
mantenerse á determinadas distancias 
de un centro; de manera que se su^o-
I ne en cada átomo todo un sistema side-
ral. Cada átomo es un pequeño uni-
verso, el Universo es un átomo inte-
gral : no concretamos ni con la imagi-
nación la idea de lo pequeño y de V» 
I grande A l destruir la materia redu-
' cíéndola á polvo finísimo nos vemos 
' obligados á atribuir á cada una de sus 
, partículas la cualidades de un mundo 
c de un sistema de mundos, 
Jjtva materialistas •ô*% el) nrq^ ^ 
I pencillez nietran la Divinidad autora 
j de cuanto existe, al engolfarse en un 
| profnndo anál^is de la m^+^r'n. la en-
; cuentran mucho más profundamente 
¡complicada v maravillosa: v dan con 
i una serie infinita de prodicrios en los 
' one resulta nnn menos niv>V»«»Me l - , 
idea de que tanta grandiosidad sea 
hija del acaso. 
I p. G T R \ L T . 
E l cine t o m a l a c e r v e z a nf»srra 
ú e L A T R O P I C A L c o m p r a la sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e a r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
¡ 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome1 
la Pepsina y Uuibarbo de BOSQUE. ! 
Y se curará en pocos días, recobra:^ 
su buen humor y su rostro ka pondrft, 
rosado y alegre. 
La Fejpittast y Rnibnrho de Bosque j 
produce excelentes resultados en el; 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómaso, dispepsia, sastrftlgla, j 
Inúisestiones, dísestlones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de La emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, nuu-¡ 
rastenia frástiiea, etc." 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-i 
BO, el enfermo rápidamente se pone. 
mejor, difiere bien, asimila más el: 
alimento y pronto llega & la curación 
completa. 
Los mejores mé-dlcoa la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
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D U R A L A V E R D A D E R A 
| Este cupón vale 10 cts. 
*á la persona que gaste 
J $2-00 en esta casa, en^ 
| efectos de CAMISERIA. • 
e s t o m m m a p e 
S o l o d o s d í a s n o s q u e d a n p a r a c o m e n z a r 
l a s i r a p o r t a n t e s r e f o r m a s e n e l l o c a l , p o r l o 
c u a l r e a l i z a m o s : 
CAMISAS HECHAS 
$1.20. CALZON-
CASIMIRES A PBSO, á $1.35, $1.75 y $2.25, plata la vara. V ^ L E N E L D O B L E , — 
^acas y ¿e colores, que antes se á $2.00 y $2.25, las damos ahora á 89 cts., $1X)0, $1.10 y 
^ ^ ' O S que valen á, $1.75, se dan A U N PESO. MEDIAS, en todos colores, francesas, de ú l t ima novedad, 
, ^ .20, 35 y 45 basta 70 centavos pary de las finas. 
T o d o s e s t o s s o n p r e c i o s d e ( J A N G A á c a n s a d e l a L I Q U I D A C I O N d e l a 
i l l l m 
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C R O N I C A S D E P A B I S 
CHINA SUPERIOR A ARROPA 
(Par* el DIARIO DE LA MATUNA) 
Par ís , 27 de Diciembre, i 
¿Habíais oído decir que fa China! 
era superior á Europa?. . . Y cuando' 
tal oísteis ¿os vino acaso antojo de 
r e í r * . . . Pues mal hecho, hevmanos, 
muy mal hecho... En realidad la Chi-
na es superior á Europa. Los chinos 
en general lo creen, y uno entce ellos 
lo prueba, uno que se llama Tong Uen 
Hien y que ha escrito un libro que se 
t i tu la : ' ' L a China superior ii Fran-
cia. ' ' 
Superioridades materiales, mi autor 
encuentra ciento. Pero es la superio-
ládad moral y política, la superioridad 
de disciplina y de régimen, la que más 
b entusiasma á él y á todos sus com-
patriotas. 
El monarca se llama entre ellos " e l 
primer agricultor del imperio," lo 
mismo que en Alemania se llama " e l 
primer granadero." Porque para un 
chino no hay nada tan noble ni tan 
panto como hacer bellas plantas rica 
de la rica tierra bella. "Nuestros Ana-
dies—dice Ton Uen Hien—están 
"llenos de edictos de todos l:»s sobe-
r a n o s de nuestras veintidós dinas-
" t í a s concernientes á la agricul tura." 
Y más adelante nos da una muestra de 
IÚ que son aquello^ edictos, reprodu-
ciendo las líneas siguientes fumadas 
por su maiastad Sieuen-ti, do la di-
nastía de los Tangs: ' ' L a agricultu-
" r a es la más agradable fuente de r i -
"queza del Estado. Con ella el Sér 
"Supremo satisface los menesteres de 
' ' los hombres y suaviza las miserias 
"de la vida. La dicha de los pueblos 
"depende de su agricultura y un im-
"perio no es floreciente sino cuando 
"su suelo lo es. La agriculiura conso-
" l i da la familia, aumenta el c ¡mercio, 
"vivif ica la energía c o m ú n . " í N o me-
recerían estas palabras el hono- de las 
antologías? 
Su majestad el Hijo del Cielo que 
las dictó, lo mismo que sus remotos 
predecesores, lo mismo que sus suce-
sores contemporáneos, siente üan bon-
os mente la grandeza de los misterios 
de la tierra productora, que confun-
de los ritos de la cosecha con los r i -
tos religiosos. La fiesta de la agricul-
tura es una verdadera ceremonia mís-
tica. Mas es preciso confesar que es-
te espíritu de veneración que convier-
te cada gesto del que siembrn y del 
que cultiva en un acto sagrado, no 
establece para nada una rutina. Los 
celestes, que en otras cosas son muy 
apegades á las tradiciones, en asun-
tos agrícolas son verdaderos revolu-
cionarios. En cuanto un progreso es 
i cálmente útil, todos los labradores Iv 
adoptan. Así, cuando un chino escri-
be sobre la agricultura europea, di-
ríase que copia la manera de los eu-
S t i m dé la M e z a : i¡n M m cutis, 
*> O SJ 
ropeos que escriben sobre U indus- ¡ 
tria china. "He podido observar—i 
"dice Tong Uen Hien—que los lahra-
" dores franceses siguen siendo rutina-
"rios y que se empeñan en trabajar 
' como trabajaron sus padrea y sus 
"abuelos. J a m á s se les ocurre hacer 
"reformaíi y perfeccionar sus práct i-
"cas. No parecen ni siquiera dispues-
"tos á creer que esto sea oosible. 
"Muchas veces yo les insinué que de-
" b í a n hacer ciertas r^forma^, pero 
"nunca logró hacerme o i r " — E n efecto, 
e„ probable que cualquier ca'upesino 
francés, viendo á un chino djirlfe un 
consejo, debe de haberse reído de se-
mejante atrevimiento. ¡Un ebmo! . . . 
Decir " u n mono," casi os lo mismo. 
Y los europeos no ocultan á sus her-
manos de raza amarilla el desprecio 
que por ellos tienen. 
Pero los chinos no se. dan por en-
tendi'dos de tal desprecio. Una de 
las grandes virtudes de todo el Ex-
tremo Oriente, es la cortesía refinada 
con la cual ocultan hidalgamente to-
das las humillaciones y todos los en-
fados. 
—Cuando alguien me habla de vues-
tro atraso—decíame un chino no hace 
años—rae contento con pensar que 
nosotros hemos inventado la porcela-
na, la seda, la pólvora, la brúiula , ía 
imprenta, el papel, la tinta, las cam-
panas, los lentes, los pozos artesia-
nos, los espejos, el bronce, etc.. y es-
to rae dá fuezas para sonreír ó incli-
narme ante aquel que injustamente 
me ofende. 
Esto, que un occidental coosidera-
rá como un signo de cobardía, todos 
los orientales lo sienten en mayor ó 
menor grado. La cortesía es una vir-
tud del levante. A medida .-ue nos 
acercamos al Japón, mayor es el cul-
to de la ceremoniosidad. U.i chino 
sin educación, un pobre labrador de 
Tientsín, un remador de Cantón, un 
criado de Shanghai, tiene maneras de 
una elegancia refinada y frases de una 
delicadeza exquisita. Sin llegar has-
ta decir, como los japoneses " e l señor 
perro" y " e l señor gato," los celes-
tes conocen más de cuarenta adjeti-
vos agradables para dirigirse á los 
hembres y á las mujeres. 
Verdad es que esto últ imo no es só-
lo asunto de cortesía. Es ¡ambién 
asunto de riqueza lingüística. ¿Cómo 
nosotros, pobres parladores ^e idio-
mas que caben en un diccionario de 
bolsillo, varaos á pretender tener para 
cada uso, ya no digo cuarenta, pero 
ni siquiera cuatro palabras distintas? 
Aquí sobre rai mesa, veo ius-amente 
ei "Dictionnaire des calificatifs," de 
Pierre Scheffer y sus prop aciones 
modestísimas rae causan una pena y 
una sorpresa inauditas. ¡ Todos los 
adjetivos franceses en trescientas cua 
tro páginas ordinarias! . . . Y según 
Tong Uen Hien. esto de los a.ljetivos 
no es nada. Comparando su lengua 
con cualquiera de las lenguas euro-
P R O P I E F A R I O S D E G A S A S 
e n e l V e d a d o y M a l e c ó n 
peas, nos asegura que, en lodo, la su-
ya es superior 'como riqueza, c uno ar-
monía, como unidad, hasta como faci-
lidad para aprenderse... ¿Os parece 
esto últ imo una broma ? Pues no hay 
tal. Cualquiera, según nuestro autor, 
puede llegar á saber el chino antes 
que el inglés ó el italiano. 
Así, nada se le antoja tan natural, 
como asegurarnos que mientras bus-
quemos los principios del esperanto 
ó del volapuk fuera del Celeste Im-
perio, no los encontraremos. A Pe-
kín deben ir las comisiones oficiales 
que quieran formar un idioma mun-
dial. 
¡ E h ! i Y no. sólo á eso! En los 
días estos tan aciagos en que los po-
deres públicos europeos se quejan 
amargamente de no lograr imponer el 
principio de autoridad, sin el cual, se-
gún parece, todo régimen se emviertc 
en una v i l anarquía , á quien hay. que 
pedir ejemplos, no es á la vieja Ale-
mania de todas las disciplinas, ni á 
la tranquila Inglaterra de ¿odas las 
legislaciones, ni á la joven América 
vio todos los experimentos, si.io á la 
milenaria nación de las cien f imillas. 
La China, en efecto, es el único pueblo 
del mundo que no tiene necesidad de 
esfuerzo ninguno para mantener vivo 
en el corazón de sus ciudadanos el res-
pefo á la ley. Establecidos por los 
siete sabios que á t ravés de las eda-
des han escrito las Tablas de la sabi-
duría nacional, los decálogos cívicos 
son venerados por todos. Desde el 
emperador, Hijo del Cielo, hasta el 
más humilde labrador, cada uno tie-
ne sus estatutos invariables. Al sobe-
rano los sabios le ordenan : 
E l temor de Dios. 
El amor del pueblo. 
E l deseo de perfección. 
La aplicación á la ciencia. 
La protección de los sanios. 
La atención á los consejos. 
La diminución de los impues-
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es la única pintura que puede prote-
ger las rejas y demás hierros de sus 
casas. Pídala en todas las ferreterías, 
y si no la encuentra pídanosla directa, 
mente. 
P l a n í o l y C a g i g a 
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8°. E l horror de la prodigalidad. 
9°. La moderación en el castigo. 
10°. E l alejamiento del vicio. 
En cuanto á las leyes morales que 
rigen el pueblo, son tan numerosas, 
que Tong Uen Hien las divide en 
ocho grandes grupos, á saber; 
Deberes para con el Sér Supremo. 
Deberes para con el soberano. 
Deberes para con las autondades. 
Deberes para con los mandarines. 
Deberes para con los jefes de fami-
lia. 
Deberes para con los padres. 
Deberes para con los hermanos ma-
yores. 
Deberes para con los maestros. 
Deberes para con los ancianos. 
En esta vasta jeraquía . lo que más 
debe llamar nuestra atención es que, 
sin necesidad de sanciones, el chino 
respeta siempre todo lo oue represen-
ta el deber, la ley, el rito. " E n 
Francia—dice en resumen Tong tJea 
Hien—hay necesidad de amenazar 
pí.ra establecer la obediencia; entre 
nosotros la obediencia está en el al-
m a / ' De las ocho disciplinas, una, la 
penúltima, es la que mejor prueba que 
nuestro autor no ex agora. El maestro 
sigue ejerciemlo toda su vida un ver-
dadero dominio moral en sus aiscipu-
los aunque éstos lleguen á las más al-
tas situaciones. Más de una vez se ha ¡ 
visto á un pobre institutor de aldea I 
presentarse á un ministro ó á un ma-
gistrado y reprenderlo en público du-
ramente. La gente se iríeliia ante 
tal espectáculo, murmurandor "Es 
un maestro." "¿Creéis—nos pregan, 
ta nuestro chino—que hay en Occiden-
ttí un personaje capaz dé, someterse á 
tal costumbre?" Uno hay, ?reo yo. 
Es un anciano con cara de mandar ín , 
con ojns málioiósos de sabio orienta! 
y con bigotes de tá r ta ro . Es un doc-
to lector de libros del Celesta Impe-
rio y croe, como Tchau-Ti, que el 
mundo necesita una rígida armonía 
para continuar girando en el espacio. 
Sccarronamente, este mandar ín fran-
cés d i r ía : " Y o permito á nrs maes-
tros que vengan en pleno consejo á 
reprenderme con la dureza qn¿ les pa-
rezca bien y níe eomprometo á no 
contestarles sino con grandes genu-
flexiones y con humildes sonrisus. Só-
.í,uo; e" enrubio de esta su-nisión. 
exijo mi vez que todos mis edictos 
sean leídos por el pueblo con un res-
pecto silencioso y que nadie, en mis 
comarcas se revele contra, mv- leyes. 
Cada uno su disciplina. Yo acepto la 
que le corresponde al representante 
del soberano. Que el pueblo acepto la 
suya á la manera del Celeste Impe-
r i o . " Este mandar ín , ya lo habéis, 
reconocido, es Clemenceau, el autor 
de aquel célebre "Velo de la dicha," 
que debe ser una de las pocas come-
dias francesas que le parezcan dignas 
de ser comparadas con las comedias 
chinas al docto Tong Uen Hi¿n. 
E . GOMEZ CARRILLO 
O T R A M A R A V I L L A C I E N T I F I C A 
«CPU 
M U D E E S P A S A 
E N E R O 
Una afirmación inexacta y antipa-
t r ió t ica del expresbí tero Ferrandiz. 
De " L a Epoca." 
" E n un art ículo que rebosa, como 
todos los del expresbítero Fer rándiz . 
odio al Catolicismo, se lanza la idea 
de que existe el propósito de prescri-
bir el mahometismo y el judaismo de 
la tierra africana que lleguemos á do-
minar. 
"Suponemos que no será oí Gabi-
nete que preside el señor Moret, el 
que acaricie semejante propósi to ; y 
como el señor Maura afirmó terminan-
temente que á Marruecos no iríamos 
con tendencia alguna religiosa, sino 
única y cxelusivaraenle con la finali-
dad de extender la civilizacirm, re-
sulta que no hay razón ni pretexto 
para atribuir á los actuales partidos 
de gobierno en España semejante in-
tención. 
" L a especie se lanza, sin embargo, 
para que circule, y de las columnas de 
" E l P a í s , " podrán copiarla ciertos 
periódicos franceses, y hacerla circu-
lar en Marruecos. 
" ¿ Es eso patriót ico? N'o parece la 
segunda parte de la campaña realiza-
da del mes de Ju l io . " 
"Sí—escr ibe el excura Ferr 'ndiz— 
existe, el propósito abominable de 
proscribir el mahometismo y el j u -
daismo do la tierra africana que lie-
gnomos á dominar, si es que nos de-
jan,, que dan ganas de pedir á Dios 
que tal eosa no suceda... 
Y esto se escribe en España y lo es-
cribe un e s p a ñ o l . . . 
La salud del Rey den Alfonso X I I I 
"L 'Echo de P a r í s " pública un lar. 
firo telegrama de su corresponsal en 
Madrid, manifestando que los rumo 
res que han circulado respecto al mal 
estado de salud de! Rey don Alfonso 
X I I I , no tienen fundamento, añadien-
do: 
"Por el contrario, nunca el joven 
Soberano se ha eneontrado mejor que 
ahora." 
Como prueba de la falta de funda-
mento de los aludidos rumores el co-
rresponsal de "L 'Echo do Paris" ma-
nifiesta que el Rey se eneuenira ha 
ciendo una vida activa, cazando en la 
provincia de Cádiz, y añade que en 
Madrid recientemente tomaba parte 
también en cacerías y narti ias de 
' polo," con el " e n t r a i n " y la habili-
dad que demuestra en todos los ejer-
cicios de "spor t . " 
" S i Alfonso X I I I - d i c e "L 'Beho 
de Par í s "—suf r i e ra una enfermedad 
eí.lquiera, no llevaría una vida tan ac-
tiva, necesaria á su temperamento y 
á su salud. Por interés nacional y di-
iiástico, el Rey permanecería eu su Pa-
lacio. 
"Alfonso X I I I se levanta muy tem-
prano; toma el desayuno con apetito 
y después trabaja en compañía de sus 
Secretarios y iefes militares. Luef?o 
recibe á los Ministros, con los cuales 
so ocupa de los asuntos de Estado. 
" M á s tarde se verifican las audien-
cias; siempre fatigosas, porque ellas 
exigen resistencia física v mipha pre-
sencia de espíritu, y el Rey p'-rmane-
cc dos horas respondiendo á cada 
uro. 
"Terminado el almuerzo, el Monar-
ca toma parte en el juego del 'po lo ," 
en una partida de caza ó da un paseo 
á caballo, en automóvil hasta tíl Par-
do, donde le gusta visitar las explota-
ciones agrícolas de la propiedad de la 
Corona. 
"Cuando S. M . regresa á Palacio 
es la hora del "five o^ lock . " 
L l Rey concede A 
audiencia e x t r a e r ^ S i ^ 
nomer recibe nuov ^ 
crctanos. ente 
"Después do, la 
^ ¡ ^ ó i juega al 
á s 
M los sucesos l n ? . 0 & 
íonso consagra la noH, ^ J 
los asuntos nolí t io^ 6 a U -Políticos, 
cha es, nne* 
Por S. M. Y eso Mea 
E 
ceremonias coligió—. h a b i ^ 
nos de embajadores; l ^ s , , 
los cuarteles: de u ' J . v¡ r l 
niobras militares rí^^' 
oes oficiales, sesiones d ^ ^ í 
" ¿ P u e d e ser ésta la vía, í '% 
bre que debe ser snmetid! <6 
nes quirúrgicas y al 
dicos extranjeros? uneii ^ , 
El doctor Moore pUH 
que últ imamente, consulté ^ 
Roy sobre un granillo n n á ? W 
oreja, el médico contestó-
"—Eso no es nada. rn 
bisturí es inútil. Se tratr f ' ^ 
forúnculo, que d ^ lu 
rm 
C 276 15-21 
C 184 26.IS 
P i e n s e us te r t . l o v w n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de L A . T R O P I -
C A L I l e g r a r á a n e i o . 
La Biotog-ía T>eimiestra que la Caspa 1 
os fCfeoto ele nn (Jermpn, 
En eatos ti>mDOS la ciencia realin maravi-
llas en la medicina al iernal que en la macíini-
ca. Desde el t'erapo de Ad4n la rara hnman» 
ha estado abrumad* por la caspa, par»» la cual 
níncfln preparado para el ef<b«! o po«eía efica-
cia hasta «pie apareció el Hcrp'cide Newbro. I 
Este es un̂ i preparación ientíftea que posee ' 
la virtud para matar «1 germen que produce 
la caspa atacando la raíz del cabello, cuya vi-
talidad amengua causando la comeEÓn del , 
cuero cabelludo y fina'mente la calvicie. Sin 
la caspa el cibe'lo crece con profusión. FA 
Herp cide es el único destructor as la caspa. 
Cura la la cemerón d«l cuero cabeliudo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dea tamaños, 56 cts. y SI en moneda ame-
ricana. 
"La Reunión", Véa. de Josi? Sarri 4 Hilo». 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 56. Ageates 
especiales. 
i ) r . K . C k i M t ; . 
rratamiente especial de Pífllis y enfer* 
medadea venéreas. —Cura.clfin rápida.—con» 
I cultas de 12 á í. — Teléfono SU. 
LL'Z NUMERO 49 
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F u n d e n t e O l l i v e r 
Ultima «x. P I D lí Z en 
presión de la ÍPS efectos, 
jneói" ación ifflrafe destruir 
C A USTI O A M ^ i BULBO pi-
VA que re em ide"\ ix J .'üdicar á la 
plaza con Mfcafffcí^OT' PíEL en lo 
ventaia al W(yW Pí) más mínima 
FUI GO. ¿ ir ^ fi l hSí<itt de oete 
LaETíER- k ^ á b ^ ^ ^ ^ i ^ preparado el 
GIA y BA- -̂ '•̂ ,*-'s^ rey déla me-
dic«ción cát/sífea en medicina veterinaria. 
Como retolutivo es el agente fármaco ógioo 
maf" poderoso para el tratamiento de los so-
brthuesoSs esparabane*. corvas, sobrecañas, so-
brttendones, aobrepió», etc. Hidropesías ar-
ticulares, pejigog, aMfates, eocHlleras y toda 
claee de hpicui. Quistes, cojeras, agudas y cró-
nitas. 
í xigir nnestro PELLO DE GARANTIA. 
Fe remite por exprés á i odas partes de la 
EtpeblicB, po; LXEPAZABAL, Hnos.—Dro-
Ruería y rarmacia ?AN JULIAN, Riela 99, 
Batana.—Unicos agentes ¿c Olliver. 
C 16 5-2-B 
''como él ba venido." 
" E l Rey está bien, y ^ f 
cual es muy satisfactorio na. tc 
venir de E s p a ñ a . " 1 ra «1 
Excusado es decir qllfi 
estas afirmaciones, 
exactas, con muchísimo giiStft?f 
destruyen las invenciones H 
marcado interés político procBi 
cer circular algunos agitadores 111 
E l centenario de Balmes 
Una comisión de Yich) 
del canónigo de aquella catedj 
Jaime Collel. y del alealdé - I 
teniente de alcalde de annel AVI 
miento, ha estado en MadrE 
pandóse de algunos trabajos ¿enJ 
torios del centenario del m m ñ 
mes. 
El Obispo de Vich, doctor ^ 
P.eges. figura entre los más entu¿ 
tas del filósofo catalán, y esto ^ 
á las condiciones de organizajy 
Sr. Collel, hacen esperar que las 
tas del centenario tendrán extraoi 
nnria importancia. 
Uno de los números más m ¿ í 
tes será el Congreso de Apo^t 
Cristiana, en que tomarán parre5 
rf-s de. primera magnitud en ra in 
el profesorado, la política, ete. 
Se cree que asistirá á los M 
un representante de la Familia \ 
E l jefe del Gobierno, señor | | 
ha acogido también con simpS ĵ 
idea, y ha prometido contrihuir 
una subvención á los gastos dol cet 
nario. 
En Madrid se constituirá ana 
ra central, que ha de ser muy i 
sin duda, para el mayor éxito M \ 
homenaje al autor de '"El Criteris 
En breve aparecerá un "Bolelí? 
que tendrá á los católicos al eirri? 




























Abogado y Notario. Telefono 3371. I 
1» A 11 y de 2 á. 4. Habana 98. 
134 26.3 
I 0 D 0 1 / A S Ü G E N O 6 
Asegurando el V A S O G 5 N O lapcnctración 
profuñíla y suprimiendo las propieílades 
irritaiitcs ite los'iiKxiicamentos que le son 
inc r̂poraloa, el tisoexlKírnoé interno, aunque 
sea prolongado, de ÍOÍOÍOJ no inita ni la 
piei. ni las mucosas de! estómago y de los 
intestinos. 
Sn absorción inmediata, sus rápidos y 
seguros efectos, st) pronto éliminsción le 
dan una inconte'stable superioridad sobre la 
Tinuu a de iodo y sobro los lodaro»-
OTRAS PREPARACIONES i fc^e de VAS'CENO: 
Cadosol. CaiaphrBsol, Creosotosol, 
Gaíacosoi Ichthyosol, 
lodofsrmosol, Salicilosol, Me-nío-ol 
VASÓGEÍÍO HiflrárgSo (Hg.) al 50 0/0 
{en C¿p$n¡es gelotinosas ae 3 gr.) 
No se osne rancio; no ir-ita la pial; se absorbe rapldamvi-
te; obra ees mayor prontitud que el ungüento napolitano. 
Polvo tíalactógreno; anmcuia yn;e]orala 
secreción láctea, rcstr.bltH-î ndoIa, aun ues-
puós.i* tu:a inter: upción rfe algunasscmMM-
Su empico fortifi'-a á la ma ¡re y !<• evití Ins 
f'-ifip̂ s propias del «•naiuant.iniicntO. Pesa-
do i \ niño, se prueba que ée-te asimila roe 
provecho una leche mác abundauie y mas 
nutritiva. 
El LACTAGOL. aprobado por las nolíjí-
lidades medican más uforiz das es emijb 
ado diariamente en lo- Dispcnsanos, vasâ  
cunas, Maternidades, etc. 
(CjfflíítHrUa i li Mf'-.m ÍE Meúlclaa, 
Mus. 20 larií 1906.) 
MMS'SMeii-li-.3» l« <»• »'* ""^".^ 
t'ara dncumfn - ¡r. mue.st' a.' 
(Cuerpo mé liru tol- mea c) /fingirse i '<« 
USiNES fEARSON 
11, Piace des l'osg-es, PARIS 
ó á «n Apent" en LA HABANA'-
PEDRO TIHTSTA. iDirlado. 330. laipjrlUí^ 
\ a p o r e s d e t r a v e s í a . 
Y A P 0 R E 8 C O R R E O S 
flela Ccmi iÉa Trasallaiilica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
EL VAPOK 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : V íc to r P é r e z Vizca íno 
Saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a ^ G e n o v a 
•obre el 29 de Enero, á las DOCK del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite cargra y pasajeros ü. los que se ofro-
ce el buen trato que «sta antigua Compartía 
tiene acreditado en sus diferentes Mneas. 
También recibe carga para. Inglaterra. 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan. Rotterdan. 
Amberes y demás puertos da Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la vlwpcra del día de salida. 
Laa palizas de carga se firmarán por e! 
Consignatario antes de cerrarlas aln cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarqu» 
hasta el (Ha í̂ p y la carga á bordo hasta el 
día de salida 
La correspondencia Rrtlo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Saldrá para 
El vapor 
C r i s t i n a 
Cap i t án : Oyarbide 
Saldrá para 
V e r a c m z y T a m p i c o 
Robre el día 2 do Febrero, llevanao la corres-
pondencia pAblioa, 
Admite carga y pasajeros para dicho purto. 
Los billetes de pasaje soran expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Lâ i p<Miza« do carga se firmarün por el 
Oonsjgwatarlo antes de correrlas, sin cuyo 
requisito sjerán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ©1 día de la sa 
Uda. 
Bl, VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
cap i t án B O N E T 
Saldrá para PUIcnTO MMO.T. COlAtJi. 
SAllANII IJA , CITRAZAO, PUEÍÍTO CABH-
M-O, K A GUAIRA, CARTTPATfO. TKTNIDAD, 
I*ONC;iS, SAN JUAÍV DB PUERTO KICO. 
Santa C m fie T«nerlf!e 
Cddls y BRreeloiia 
nebre el 2 de Febrero A las .cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pübl ea. 
Admite pasajeros mira Puerto UmOn, C». 
10», Sabanilla. Vttrnr.**). 
Pwerlo Ca!ljeHo y U« fiimim 
y carga general, ineluso tabaco, pars torio* 
los puestos de su Itinerario y del Pacífico 
y porp \faraeaibo con tra'bordo en Curazao. 
IJOS billetes de pasaje sftlo nerAn expedidos 
hasta as DIEZ del día de la salida. 
Las pfilizae <5e carga se firmaríln por el 
Conslfcnaíario antes de correrlas, sin cuyo 
requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta e' dia primero y la carga á bordo hasta 
ej dia de salida. 
r.i¡ V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Cap i t án : Oyarbide 
saldrá para 
el 20 de Fobrm), á las cuatro do la tar-
de, llevando la correspondcncÍR pública. 
Admito pasajeros y carga general, incluso 
vabaro para dichos puertos. 
Pecibo azüNcar. café y cacao en partidas 
á flete corrido y con conocimiento directo 
para VIR-O, Gijón, Bilbao y Pasaje?. 
Los billptes de par;» j ^ . ürtlo ser^n expedi-
dos basta las doce del día de salida. 
Las pfllizas d carga se firmarán por el 
<'̂ ti.signatario antes de cerrarlas sin cuyo 
redulslto sr.ln ni^as. 
La car^a se recibe basta el día 19* 
La correspondencia edlo se admite en la 
Administrari/in ,]e Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
o t e i s s l ^ ' i v i T T . n a M i n h 
J a ra-ll í l 
:3a, ^ l i ^ r í i J H I m. 
Roba n en ni'^ie5? d(? i d i 7 r tM' tv 
Prefio*» conrenfñon.tles p;»rí» c.*m?i 
rotes de lujo. 
Nota.—Ksta ComnaM*. tiene una prtMra 
l flot.fnto. así para esti línf-a <»onio par^ to-
; das IPR flprn'ií!. ba<o 1 cual pueden a**curar« 
se todos lo» efectos que se ambarq-jeu en 
sus vapores. 
Llamamosi la atenc'^n flf, i^s «^^ r̂acs o^, 
I Palero* hacTa '•l av̂ T n̂ln t i fl^ -ct̂ xlTmeyi+f) 
i de paaajeros y del orden y régínteu inte-
rior de los vapores de eata Compañía, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su fc^uipaje, su nombre 
y ol puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de eauipaje 
que no llere claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA .—Se advierte á los señores pasaje-
ros que los olas de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remo'cndores 
y la lancha "Gladiador" pnri llevar el para-
je y lú eouipaje á borío gratis. 
El panaiero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis: el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eik 
queta adherida en la cual consta'á el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en d r.de 
éste fuS eTncdldo y no serán rrec'bldoa A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta . 
Para informes dirigirse íl «u cons'jrnatarlo 
MVNT l'T, OTAOUY 
OFICIOS 25. H A n A N A 
C 144 7S,1E 
v a p o r m m m n m w u 
todos loa martes á las 6 de la tarde. 
Para Isabela de Sasrua y Catbarlén 
reciñiendo cargp. en combinación con el Cu-
han Central RallTViy, para Palmlra, Cacua-
srna*. CraeeH« Laja», Esperanza, Santa Clara 
y Rodau. 
uueda fr en las bodegas del buque con la de' 
más carga. 
E L N U E V O V A P O R 
«aldrá de mbe »iieFCo ÍOM ni^roales i 
la* cinco dft l i | U P i * . m H 
S e ^ u a v C a l f o a r i é n 
C 287 26E-22 
3>S 
tí* «n Ci 
S/LFAS n f u m ^ h 
d man te el mu* de ENERO de 1910. 
Vapor H 
Sábado 21 A lar 5 do la Urde. 
I M W A . I?.«n' s, Vfayan. Bar^coft, GrtiufiM 
rao»Viii|jl ('sólo á luida) y iMii|Cíttjjrú de 
Cuua. 
P r e c i o s d e f l e t e » 
i p a r a ^ s & i i ! ? * v G a t b a r i o n 
De Habana fl Ü(«K<ia y viceversa 
Pasaje en primera $ 7.00 
Pasaje en. tercera . 3.50 
• Víveres, ferretería y loza 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMKRICANO) 
Pe Habana fi Calbarlén y Vieererita 
Pasaje en primera $10.00 
I Pasaje, en tercera. . . . . . . 5.3ü 
I Víveres, ferretería y lora. . . . . 0.30 
Mercaderías . 0.50 
| (ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibari*?n y Sagrua á Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
farjicn ««rasml ñ fíete: eorrldí) 
Pira Palmlra | 0.82 
Id. Copuagruas , 0.67 
Id. Cruces y Lajas 0.81 
Id. Santa Clara y Rodas. . . . 0.76 
(ORO AMERICANO) 
NOTAS 
CAHOA DE CABOTAGE: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día do salida. 
CARGA DE TRAVESIAS 
Solamente se recibirá hasta las 5 du • 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES EN GUANTAiVAMO: 
Los vapores de los días 2, 16 y SO atra-
ca ránal Muelle de CntiaHiiera( y los de los 
• H? i» y -3 al de BoquerAu. 
AVISOS 
Los ôr «cimientos para los embarques se-
rán dadu* 'a Casa Armadora y Consigna-
tarlas á los ibarcadores que lo soli Iten. 
no dmltiéndost 'uarún embarque con ot os 
conocimientos ou» «ean precisamente loa 
que !a Empresa facji\« 
En los conoclrnlento« •(«'herá el embarca-
dor expresar con toda ciar̂ .-. -i 5' exactitud 
las m«re«!«, nílmerot». nOnier<i vnlto«, eta-
RC de ÍOK mismos, contenido, pa. prndao-
«•Sftn, rcKJdenela del rcceplor, pe««. .r»iio ew 
kilos y valor de las merennefan; nc Iml-
tltndose nlngrún conocimiento que le * f« 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo q 
aquellos que en la casilla correspondiente 
contenido, solo se escriban las palabras 
"efícfos", "mereaneío**' fl r,h«•bldB!lt•': toda 
vez que por las Aduanas se exige haga oó s 
tar !a clase del contenido de cada bulto. 
Los «eñores embarcadores d« bebidas sn-
jetr.a al Impu«'Sto. deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cadn 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país do 
producción FC prcrIMrA cualquiera de la« 
pal-.brss "I'alK" 6 "Fxiran.l'To", 6 las dos si 
el contenido del bullo 6 bultos reunieseii 
ám'b&> cualidades. 
Hacemos público, para jroneral conoej-
rolfntc, aue no eerá admitido nlngrtn bttlto 
que, á Juicio de lo* íse&orep Sdbrecafjfou, no 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Enero 1 de 1910. 
Sobrino* de Herrera, S. en O. 
C 145 78-1E 
t u * a U ' n í \ 
Teléfono nüm. 7ñ. C>M*«t "Ramonarenie" 
Depósitos y Cuentas Cu ••-ntes.— Depó 
sitos de valores, ha^lóndos* • fo del Co-
bro y Remisión de dividendos é .'reses— 
Préstamos y Plgrnoración de valores 'ru-
tos.— Compra y venta de valores púbí. 
é Industriales. — Compra y venta ri^ let^a: 
ambles. — Cobro de letras, cupones, eto 
por cuenta ajena. — Giros «ouro ráa in-.i.oi 
pales plazas y también sobrt- los puetlos de 
España. Islas Baleares y Canarias. —Pagos 
por Cablea y Cartas de Crédito. 
C. 3102 :56 lOc, 
n . C E L A T S Y C o r 
A A M AllGÜIS A 
« a c e n n% : '»'>r íl u 1 »n. f.*#J? 
carta* de e r é l i o v ri•í"*', l0jr 
acorr.a v u r ^ * vi*^ 1 
sobre Nueva York. Nueva Orlc»^ ^ 
cruz, Méjico, San Juan de PueĴ nna W 
dres, París. Burdeos, Lyon B ^ 0 ^ Mi 
burgo, Roma, Nápolcs, M11"1"'̂ ,6̂  Q11HI' 
sella. Havre, Lella. K^ntes v,r. 
Dieppe. Tolouse, Venecia, Floren^ • ^ 
Masimo, etc.: así como sobre todas 
pítales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANAB1*'̂ ¡.(i 
2634 — i 
" l A L D O T C O K I 
Hacen pagos por «1 cabl%,.f^ cf-^l 
• larga vista y dan f iUf 0 ,„ 
New York, Fildelfla >^ Mídr 
BANQUEROS. — MEK«' * DEBES 22 
Casa originnlmente entnt>lect<tb ei« 1844 
Giran Lf tras á la vista sobre todos loo 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial atención. 
TRANSFEHENCIAS POR EL CABLE 
C 141 78-1E 
(8. ea O». 
A M A R G U R A MTTM V i 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New" York. 
Londres, París y sobre todas las. capitales 
y pueblos de España é Islas Bajeares s 
("a narlas. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
ti 'ncendios. 
C 14S 156-1E 
corte 
bobre e  lunv, x i ^ . ^ ,,nri< iwfsi 
San Francisco, Londres. > "V^ . iU/f 
Barcelona y demás capita^^^ Méjlc Barf clona y rteinus CÍIÍ»^' — . , S _ 
importantes de los K3tado^,n,0s puebl"5. 
Europa, así como sobre todos • w îco. -- puertos a* f ' L con los senon- „«, España y capital y En combinación 
Hollín and Co., dé N"evVntk"de ™TW 
dones para la compra y l ^ l l ¿e 
acciones cotizables en la ^ ^ . ^ por* 
dad. cuyas cotizaciones se reciu ^ 
diariamente. *¿ 
Teléfono nUmero 36. - OM*** * 
Aparado nütnero * 
Cable: BANCEb 
CwentnH roírlente»s. ,̂,*#'̂ f'•• 
Drp6«lto« ron Y • " H.-I"* 
Descuentos, n j ^ ^ ^ ^ e í » * 
Cambio ao i} ^ 
Giro de ^ " s sobre todas S 
ncr. tales de los ^ f ^ ^ y - VeP^ L M 
Alem:.n!a, Francia, v'soD^e ' ' 5 ^ 
Centro y Sud-Am6r ca. > ia 
ciudades y pueblos Je 1- 'j s prin'-1 
rep y Canarias, así como 1» 
esta Irla. 
c 14; 
¡ A N C O E S P A S 3 b : 
M a c e p a ^ o » p o p o l o a ' ^ l a , r a s U i t 1 ! o a T 1 9 9 
d e o r ó c i J t o y g i r o 3 J 3 l a t P J 
pe^ueñaí! y grandes cantidadea. sobre M* drld, capitales <}« P.1'0. j '^'de Awírjj.l^ 
ÍMOS de España é isias Canaria*, asi com» «obre los Estados Unio^» .A en puebl 
Kiaterra. Fiaucia, Itaiia y Aleuuwla. 
, li 
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LAS MANOS 
^ . j j s i ^ r a d a c o m o m e r o i o s t r u m e j -
.niumano s u p e r a en p e r f e c c i ó n y n-
Va á ^ a m « n o , que, a d e m á s de s u 
^ S - t a - c i ó n mAnav i l l o sa á u n a m u l t i -
8 Í 4 ^ a d inf in i ta d e usos, es? a l mi smo 
f-Arano r e v e l a d o r a d-el t e m p e r a m e n -
í dfl la2? af ic iones y ' h a s t a — ^ e g ú n 
. f i rman a l a n o s — < d e l a s u e r t e . 
ge d i s t i n g u e n tanto los r a s g o s c a -
r a c t e r í s t i c o s de u n a p e r s o n a l i d a d en 
H mano c o m o en l a fisonomía. C o m o 
L c n i a j e , el gesto es e ó b J n f e r i w á l a 
a £ b r a y en n a t u r a l e z a s vehemcn' . c s . 
.necesario como esta p a r a l a e x p r e -
s ión d e l p e n s a m i e n t o . 
puesto que l a m u j e r '"ida s u m a n o , 
síni'bolo de todo s u s é r , d e b e d e d i c a r l e 
]0s m á s as iduos c u i d a d o s p a r a que sea 
JVO-.IK> d e lo que r e p r e s e n t a . 
A u n q u e l a f o r m a es , i n n a t a , e l u s o 
la E d i f i c a ; p e r o tanto h a c e e l a r t e . 
Que c a u s a miayor a g r a d o u n a m a n o de 
| a u r a ind i f eren te , 'biesn a t e n d i d a , que 
mano p e r f e c t a e n s n s l í n e a s y des -
cuiidada. 
: E s m á s : si l a m a n o : d e d e b e a d e s 
Coct*)rnos ¡so a b a n d o n a . acabar iV p o r 
jpéráerlos-
E s l a m e n t a b l e que mi' se asen con 
ms> i n s i s t e n c i a en C u b a los g u a n t e s . 
Coniprenido que el c o n s t a n t e c a l o r no 
conv ida á l l e v a r l o s ; p e r o e l r i g o r d e l 
s o l que q u e m a y o b y e n r e c e l a p i e l , 
hace su emipleo m á s i m p e r a t i v o que en 
los c l i m a s d e l N o r t e . L o s guiantes de 
seda ó de hi lo de E s c o c i a s o n f á c i l e s 
de ponerse y m á s frescos , s i s e •encuen-
tra que los de c a b r i t i l l a m o l e s t a n m u -
eho p a r a e l d i a r i o . 
L a b l a n c u r a r e l a t i \ m d e l c u t i s es, 
p i e s , u n e lemento d e .belleza, a u n e n 
•manos m o r e n a s . L a p i e l res g u a r d a el a 
del a i r é y d e l s o l a d q u i e r e uma con-
textura s u a v e , d e l i c a d a , serduelora , a l -
go de flor de invernadero- , que es e n 
la a m í j e r u n i r r e s i s t i b l e e-ncanto. 
E l uso f r e c u e n t e d e l l i m ó n es e x c e -
lente p a r a c o n t r a r r e s t a r l a a c c i ó n at-
m o s f é r i c a s o b r e la p i e l ; otro ef icaz r e -
ínedk) es el a f r e c h o ( u n s a q u i t o d e fi-
nó o l á n l leno d e a f r e c h o es u n b u e n 
emoliente en -el a g u a en que l a s m a n o s 
han de l a v a r s e ) , y l a s g r a n d e s d a m a s 
de l a F r a n c i a e l e g a n t e h a n usado , c o n 
é x i t o d e s d e é p o c a i n m e m o r i a l , l a pas-
ta de a l m e n d r a p a r a ' b l a n q u e a r l a tez. 
E s t o s s e n c i l l o s r e m e d i o s e m p l e a d o s , 
no u-n d í a que o t ro , s i n o c o n c o n s t a n -
cia, d a r á n n n r e s u l t a d o en" que n o ' h a y 
que p e n s a r t r a t á n d o s e d e c o m p o s i c i o -
c é s q u í m i c a s . 
De l a s m í a n o s lo m á s k n p o r t a n i e son 
las e x t r e m i d a d e s ; l a s e n s i b i l i d a d d e l 
tacto e s t á en s u apogeo en las y e m a s 
de los dedos, p u e s la c o n t e x t u r a de l a 
piel y la •eomplicadia r a - m l f i e a c i . í n dfe 
Ies n e r v i o s son en .estos p u n t o s d e l i c a -
d í s i m a s . A d e n n á s , la f o r m a d e los de-
dos y d e l a s u ñ a s es lo que i m p r i m e á 
la m a n o s u s e l l o e s p e c i a l . 
L a m a n o m á s e s p i r i t u a l - e s lia l l a m a -
da p s í q u i c a : e sas m a n o s i d e a l e s quo 
los i n s p i r a d o s p i n t o r e s h a n dado á sus 
¡más d i v i n a s 'creaciones . L a s de las n r a -
donas de R a f a e l son p o e m a s , p l e g a -
r i a s ; l a s de l a s s a n t a s r e p r e s e n t a d a s 
por los g r a n d e s m a e s t r o s p i c t ó r i c o s 
del R e n a c i m i e n t o , como p o r e j e m p l o , 
las de C a r i o D c l e e , c o n s u s finos y c ó -
m e o s dedos l e v a n t a d o s bac i ia el c ie lo , 
•me r e c u e r d a n s i e m p r e l a s s a e t a s de 
l a s - c a t e d r a l e s g ó t i c a s en s u m í s t i c a as -
ip irac ión h^ieia lo d i v i n o . N o p a r e c e s i -
no que por é s o s d e l i m d o s p u n t o s lo .fi-
nito se pone e n e o n t a c t o c o n - l o infi-
nito. 
L a s m a n o s d e l a s e s t a t u a s g r i e g a s 
(por mías que f a l t a n p o r 'Completo 6 
e s t á n iimitllad-as en l a r o a y o r í a de lias 
« s c n l t n r a s qne han l l e g a d o h a s t a 'noso-
t r o s ) , son m á s fuer tes , m á s h e r m o s a s 
si se q u i e r e , p e r o .menos e s p i r i t u a l e s ; 
los d e d o s no t a n d e l g a d o s , e l m e t a c a r -
po m á s carnoso , a u n q u e d e s u m a ibo-
l l eza p l á s t i c a . E ^ t a es l a que los q u i -
r ó l o g o s l l a m a n '' 'mano a r t í s t i e a . " 
• Y p a s e m o s a l c a p í t u l o de l a s u ñ a s . 
N o deben ser n i m u y l a r g a s n i m u y 
e o r t a s : c o m o en todas l a s cosas , e n l a 
m M c r a c i ó n e s t á l a v i r t u d . L a u ñ a ex-
t r e m a d a m e n t e l a r g a r e c u e r d a • nues -
t r a a n i m a l i d a d , á s e m e j a n d o l a m a n o á 
l a g a r r a Ak u n a v e de r a p i ñ a , y pues -
to q u e e v o l u c i o n a m o s y p r e c u r a m o s 
p o r m e d i o d e l a e d u i c a c i ó n e l e v a m o s 
p a r a que n o s p a r e z c a m o s c a d a d í a m á s 
á los á n g e l e s y menos á los b r u t o s , de-
bemos a b o l i r todo lo que t i e n d a 4 r e -
c o r d a r l o b a j o y Jo p r i m i t i vo-. N i h a d e 
s e r la u ñ a t a m p o c o m u y p u n í v a g u d a , 
s ino d e f o n n a o v a l a d a c o n u n a l i g e r a 
p u n t a . ' 
M u c h o c u i d a d o e x i g e l a p i e l e n l a 
r a í z d e M u ñ a . E s 'bnena c o s t u m í b r o 
e c h a r l a s a t r á s c o n l a t o b a l l a s i e m p r e 
que s é l a v e u n a l a s m a n o s , y d a r l e 
f o r m a c o n u n a p a l e t i l l a de n-araujo , 
que d e b e r á u s a r s e t a m b i é n como m o n -
d a u ñ a s , de p r e f e r e n c i a á los d e a c e r o , 
que, s e g ú n l a o p i n i ó n de e x p e r t o s en 
la m a t e r i a , sue len , r a s - g n ñ a r e s te ó r g a -
no t a n • s e n s i b l e en l a base . A n t e s de 
e s t a bípera.c ión. es c o n v e n i e n t e r e m o j a r 
los dedos en a g u a t i b i a y d;ar á l a u ñ a 
u n a l i g e r a u n t u r a de g l i c e r i n a . 
E l ^ - c a c h e t " final es el 'bri l lo . N o 
c o n v i e n e e x á g e r a r l o : e s d e m a l t o n o ; 
p e r o s í deben fro-ars-e 1 as u ñ a s con 
nnos po-lvos " a d ^ 0 0 ^ y u n a gam-uza 
ó " p o l i s s o ó r e , " lo suf ic iente p a r a p r o -
d u c i r un l u s t r e a g r a d a b l e , que de-
m n e s t r e e l aseo y e smero tan i n s e p a -
r a b l e s d e l a d i s t i n c i ó n . - E s t o s p o l v o s 
se c o m p o n e n de ó x i d o d e e s c a ñ o , a l 
c u a l se a g r e g a n u n a s go t ' ta s de esen-
c i a de l a v a n d a c o m o p e r f u m e y u n a 
i n s i g n i ñ c i a n é i á ele e a r m í n p a r a que 
t e n g a n u n l eve co lor r o s a d o . 
N o s é d e b e n p i n t a r y c o l o r e a r fuer -
t e m e n t e l a s u ñ a s , como h a c e n t a n t a s 
" m a n i c u r e s " : l a s u ñ a s ^'zw ' cu idadas 
no lo n e c e s i ' a n , s i e n d o m i l veces p r e -
f er ib l e e l c o l o r anac-arado y l a t r a n s -
p a r e n c i a que le s o n n a t n r a l e s . 
BLATCCHE Z . D E B A R A L T . 
o i r e i i e s S e M u j e r 
(P?.ra el D I A m n T>TC T̂ A MARINA.) 
•Madrid, D i c i e m b r e 31. 
C u e n t a - S ó f o c l e s , inc identa lmen- te en 
u n a d e s u s t r a g e d i a s , que á T e a n o l a 
p i í a g ó r i e a le p r e g u n t ó o t r a m u j e r d e 
q u é -modo v e n d r í a á ' s e r s e ñ a l a d a y 
n o m b r a d a p o r todos y a l c a n z a r í a u n a 
•fama i m p e r e c e d e r a en -el mn-ndo-; á lo 
q n e T e a n o le r e s p o n d i ó que 'h i lando y 
t e j i e n d o y t en iendo c u e n t a d e s u c a s a . 
D e s p u é s de v e i n t i t a n t o s s i g l o s / -to-
d a v í a p a r e c e de a c t u a l i d a d es ta res-
p u e s t a . E l p e n s a m i e n t o m o d e r n o i n -
e u r r e e n l a m i s m a a p a r e n t e c o n t r a d i c -
c i ó n d e T e a n o . P o r u n lado q u i s i é r a -
m o s a ^ r i r á l a m n j e r todos los b o r i -
z e n t é s de l a v i d a i d e a l y , d e la v i d a 
p r á c t i c a ; q u i s i é r a m o s que v i v i e r a pa-
r a s í m i s m a y no p a r a nosotros . Y , p o r 
o t r a p a r t e , q u i s i é r a m o s t a m b i é n que 
no d e j a r a de e s t a r r e c l u i d a en e l c a s t o 
r i n c ó n d e l h o g a r , i n f l u y e n d o e n e l 
m u n d o , no d i r e c í a g e n t e , s ino s ó l o p o r 
m e d i o del esposo, y d e los h i j o s . 
H o y vemos j u n t o a l e x t r a o r d i n a r i o 
m o v i m i e n t o f e m i n i s t a , u n a f u e r t e r e a c -
c i ó n a n t i f e m i n i s t a . L a ú l t i m a m o d a 
i n t e l e c t u a l euro-pea es e l lantifemin.is-
mo . D e e j e m p l o p u e d e s e r v i r el liebre 
s u t i l d e W e i n i n g e r ' ' S e x o y C a r á c -
t e r " ( G - e s c h l e c h í - u n O h a r a k t e r . ) P e -
r o .es tas p r o t e s t a s quedan., en p a r t e , 
a h o g a d a s por l a g e n r r a l c o r r i e n t e fe-
m i n i s t a , á l a que a l g u n o s s o c i ó l o g o s 
d a n h o y m á s i m p o r t a n c i a qne a l mis -
mo m o v i m i e n t o obrero . 
' ¿ N o h a b r á en el f e m i n i s m o , eomo en 
c a s i todo, a l g o m a l o y algo bueno, a l -
go que p a s a r á p r o n t o y a l g o que que-
d a r á d e f i n i t i v a m e n t e i n c o r p o r a d o a l 
p a r i m o n i o e s p i r i t u a l d e l a h u m a n i -
d a d ? T o d o lo que s ea e d u o a r á l a m u -
j e r , ro 'busteccr s u p e r s o n a l i d a d , d a r l e 
f a c i l i d a d e s e e o n ó m i c a s p a r a l a v i d a , 
n o p u e d e p a r e c e m o s s i n o m u y b i e n . 
A c a s o l a d e s v i a c i ó n d e l f e m i n i s m o 
c o n s i s t a - p r i n c i p a l m e n t e en q u e r e r per -
f e c c i o n a r á l a m u j e r d e l m i s m o modo 
y p o r e l m i s m o c a m i n o qne e l h o m -
¡bre. Urna y otro s o n c o s a s d i s t i n t a s , 
m á s a ú n , o p u e s t a s e n c i er to m o d o , co-
mió los dos polos d e l a v i d a . M a s c u l i -
n i z a r ' á l a m u j e r no es fem-inismo, s i n o 
m a s c n l i n i s m o . E l v e r d a d e r o f emin i s -
mo- h a b r í a de e o n s i s t i r en d e p u r a r , en-
g r a n d e c e r , y s u b l i m a r lo f e m e n i n o , lo 
f eraen i n o ete r n o. 
D e todos m o d o s y p i é n s e s e lo quje 
se q u i e r a s o b r e este p u n t o , nuncia de-
j a r á d e c r e e r s e que e l t e m a es i n t e r e -
s a n í e y e s t á d e a c t u a l i d a d . 
P o r esto h a s i d o a c e p t a d a l a i d e a 
que 'ha p a t r o c i n a d o l a S e c c i ó n d e L i -
t e r a t u r a del A t e n e o d e M a d r i d . O r g a -
n i z a é s t a u n a s e r i e d e " C o n f e r e n c i a s 
d e l a m n j e r . " O t r a s v e l a d a s p r e p a r a 
t a m i b i é n , d e l a s que no 'hab laremos p o r 
h o y , l i m i t á n d o n o s á i n d i c a r que ' h a b r á 
-una d e d i c a d a a l T e a t r o d e los n i ñ o s , 
de B en a ven te ; o t r a s en l a s que los 
p r i n c i p a l e s p o e t a s e s p a ñ o l e s l e e r á n a l -
g u n a s d e s u s compos i c iones m á s c é -
l e b r e s ; o t r a s t r e s e a n s a g r a d o s , respeo-
t i v a m e n t e , á G a r c i l a s o , G ó n g o r a y Z o -
r r i l l a ; c u a t r o c u r s o s dedi-cados á l a s 
l i t e r a t u r a s e s p a ñ o l a s de l a E d a d M e -
diia, c o n f e r e n c i a s p o p u l a r e s , e t c . 
P e r o lo que por e l m o m e n t o n o s i n -
t e r e s a m á s son l a s " O o n f eren-e ios d e 
la m u j e r , " en l a s que los p r i n c i p a l e s 
r e p r e s e n ' a n t e s d e l p e n s a m i e n t o espa-
ñ o l e s t u d i a r á n l a m n j e r , r e l a c i c n á n -
d o l a c o n c a d a u n o d e los d i s t i n t o s -as-
p e c ' o s d e l a c u l t u r a . 
" L a m u j e r y l a c u l ' u r a " es e l t í t u -
lo d e lia p r i m e r a c o n f e r e n c i a que s e r -
v i r á d e i n t r o d u i c c i ó n g e n e r a l á todas 
l í i s o t ras . E s t a r á á c a r g o d e l a c t u a l 
P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s , 
d o n S e g i s m u n d o M c r e t . P o c o s d í a s 
d e s p u é s h a b l a r á s o b r e " L a m u j e r y e l 
C ó - d : g o " don A n t o n i o M a u r a , co labo-
r a n d o estos dos h o m b r e s , pese á l a 
" i m p l a c a b l e h o s t i l i d a d , " en u n a o b r a 
d e c u l t u r a . E n ; r e a m b a s c o n f e r e n c i a s 
se i n t e r c a l a r á o t r a d e d i c a d a á " L a 
m n j e r y la m o d a , " p o r d o ñ a M a r í a 
i n y a l s d e L l u r i a . Y s e g u i r á luego o t r a 
d e l a 'Condesa d e P a r d o B a z á n , sobre 
" L a m u j e r y l a s m u j e r e s . 1 ' 
P a r a m á s a d e l a n t e e s : . á n a n u n c i a -
das e s t a s : " L a m u j e r y e l p e r i ó d i c o , " 
por d o n A l f r e d o V i c e n í i , que es d i r e c -
t o r de " E l L i b e r a l . " " L a m u j e r y e l 
t e a t r o , " p o r d o n J a c i n t o B e n a v e n ' e . 
" L a m n j e r y e l t r a b a j o - , " por e l ex -
p r e s i d e n t e d e l C o n g r e s o , d o n J o s é C a -
r a l e j í f s . " L a m n j e r y l a p o e s í a , " p o r 
d e n ' C r i s t ó b a l d e C a s t r o . " L a m u j e r y 
e l c o m e r c i o , " p o r e l e x - M i n i s t r o d e 
H'ac i enda d o n J u a n N a v a r r o R e v e r -
t e r . " L a m n j e r y l a i g l e s i a , " p o r e l 
P a d r e C a l p e n a . " L a m n j e r y l a H i s t o -
r i a , " p o r d o n R a f a e l Muir ía d e L a ' b r a . 
" L a m u j e r y la m ú s i c a , " p o r d o n M a -
n u e l M . de L a r a . " L a m u j e r y l a po-
l í t i c a , " p o r d o n M e l q u i a d e s A l v a r e s . 
" L a m u j e r y l a s a r t e s , " por d o n J o s é 
J . d e H e r r e r o , " L a m u j e r y la o r a t o -
r i a . " p o r don J . F r a n c o s R o d r í g u e z . 
" L a m u j e r y los t o r o s , " p o r don 
E d u a r d o M u ñ o z . " L a m n j e r y los s a -
l o n e s , " por M o n t e C r i s t o . " L a m n j e r 
y . . . e l h o m b r e , " p o r d o n E n r i q u e 
A m a d o . 
H e a q u í l a l ista, c o m p l e t a . A l g ú n 
l e c t o r d e s c o n t e n t a d i z o p e n s a r á acaso 
c o n m i g o qne 'bien p o d í a h a b e r s e d e d i -
c a d o u n a conferen-eia á " L a m u j e r y 
l a e n s e ñ a n z a , " y a que en l a e n s e ñ a n -
za tanto h a n hecho , h a c e n v d e b e n ha-
c e r l a s m u j e r e s , - conferenc ia que n o 
- e s t a r í a m a l en el s i t i o d e l a a n u n c i a d a 
c o n el t í t u l o d e " L a m u j e r y los to-
r o s . " Y a l a i n o l v i d a b l e d o ñ a C o n c e p -
c i ó n A r e n a l se ind igna'ba d e que no 
s i e m p r e se respete á l a s m n j e r e s que 
c o n c u r r e n á Las a u l a s u n i v e r s i t a r i a s y 
se v i toree en c a m b i o á los que se p r e -
s e n t a n en l a p l a z a d e toros . 
P e r o , en g e n e r a l y p r e s c i n d i e n d o d e 
estos p o r m e n o r e s , n o p u e d e n e g a r s e e l 
ac i er to d e -esta s e r i e d e c o n f e r e n c i a s , 
encomendadias á p e r s o n a s d e l m a y o r 
p r e s t i g i o y á los m á s e l o c u e n t e s o r a -
d o r e s d e nues t ro P a r l a m e n t o . 
L a a t e n c i ó n g e n e r a l que d e s p i e r t a e n 
todas p a r t e s e l p r o b l e m a d e l a m u j e r , 
no p e d í a d e j a r de r e p e r c u t i r e n E s p a -
ñ a . P o c o s p a í s e s h a b r á n d e j a d o en l a 
H i s t o r i a t i p o s d e m u j e r t a n s u b l i m e s 
c o m o los que b a p r o d u c i d o aibundante-
m e n t e n u e s t r o sne lo . L a m u j e r e s p a -
ñ o l a t iene, ¡por n a t u r a l e z a , e x c e l e n es 
c u a l i d a d e s m o r a l e s . S e n c i l l a , 'honesta, 
p r u d e n t e , l a b o r i o s a , a u s t e r a , r e s i g n a -
d a , p i a d o s a s i n s e n s i b l e r í a , v i r t u o s a 
s i n a f e c t a c i ó n , -dura p a r a e l s u f r i m i e n -
to, b r a v a en l a s c o n t r a r i e d a d e s , d i s -
p u e s t a s i e m p r e a l s a c r i f i c i o , e n c a r n a 
a d m i r a b l e m e n t e e l i d e a l d e l a m n j e r 
I n e r t e d e qne nos ihabla e l l i b r o d e L o s 
P r o v e r b i o s . " M u j e r f u e r t e ¿ q u i é n l a 
h a l l a r á ? R a r o y e s t i m a d o es s u p r e -
c i o . . , " " C i ñ ó s e d e fo-rtalez-a y r o b u s -
t e c i ó s u b r a z o . Tom-ó -gusto e n e l g r a n -
j e a r ; s n c a n d e l a n o se - a p a g ó d e no-
c h e . . . " 
E s t a es l a m u j e r que d e s c r i b e F r a y 
L u i s d e L e ó n en " L a p e r f e c t a c a s a -
d a . " T i e n e ^ t o d a v í a en n n e s t r o g r a n 
c l á s i c o a l g o d e r u d a m e n t e p r i m i t i v o , 
•algo d e -mujer c a m p e s i n a que no e n c a -
j a r í a d e l t odo e n e l e s p í r i t u de nues-
tro t i e m p o . P e r o , en s u s g r a n d e s l í -
n e a s , a l l í e s t á d e f i n t i v a m e n t e d e s c r i ' a 
l a m u j e r e s p a ñ o l a , con s u s e x t r a o r d i -
n a r i a s c u a l i d a d e s n a t u r a l e s . E s l a mis -
m a que t r e s s i g l o s d e s p u é s r e a p a r e c e 
en l a s p o e s í a s , t an g e n u i n a m e n t é c a s -
t e l l a n a s d e G a b r i e l y G - a l á n : 
" S e n c i l l a p a r a . p e n s a r , 
p r u d e n t e p a r a s e n t i r , 
r e c a l a d a p a r a a m a r , 
d i s - cre la p a r a c a l l a r 
y h o n e s t a p a r a d e c i r ; 
R o í b u s t a ccimo u n a e n c i n a , • 
c a s e r a c u a l -golondrinia 
que en c a s a c a n t a l a paz , 
a lgo a r i s c a y m o n t e s i n a 
c o m o p a l o m a t o r c a z . . . , , 
Y á este t ipo de m n j e r c o r r e s p o n -
d e n l a s g r a n d e s figuras f e m e n i n a s d e 
l a t r a d i c i ó n e s p a ñ o l a . No creo q u e h a -
y a en u n g u n a o t r a l i t e r a t u r a u n a es-
c r i o r a d e l a i m p o r t a n c i a d e S a n t a T e -
r e s a de J e s ú s . L a a u t o r a d e " L a s M o -
r a d a s " n o f u é , s i n e m b a r g o , -un caso 
a i s l a d o . L o s n o m b r e s d e d o ñ a Miar ía 
de Z a y a s , S o r M a r í a d e A g r e d a y do-
ñ a O l i v a S o b u c o , y , m e d e r n a m e n t e , 
los d e C o n c e p c i ó n A r e n a l , F e r n á n C a -
b a l l e r o y E m i l i a P a r d o B a z á n , s o n 
u n a p r u e b a de e l l o : N u e s t r a h i s t o r i a 
y -nuestra l e y e n d a a b u n d a en h e r o í n a s 
como d o ñ a M a r í a de M o l i n a , d o ñ a 
B l a n c a d e N a v a r r a y d o ñ a I s a b e l l a 
C a t ó l i c a . A h o r a m i s m o , M a r q u i n a , en 
s u d r a m a " D o ñ a M a r í a l a B r a v a , " 
n o s h a r e c o r d a d o l a h i s t o r i a de aque-
l l a d o ñ a M a r í a de M o n r o y que de un 
m o d o t a n v a r o n i l t o m ó j u s t i c i a d e l 
ases inato d e s u s h i j o s . 
N o h a y d u d a d e que l a m u j e r e s p a -
ñ o l a v a l e p a r a m u c h o . E d u c á n d o l a y 
m o d e r n i z á n d o l a u n p o c o , s e r í a i n -
c e m p a r a b l e . P a r a u n i j j o v i m i e n t o fe-
m i n i s t a no 'hemos de r e c u r r i r a l ex-
t r a n j e r o ; t e n e m o s a q u í , c o m o p u n t o 
d e p a r t i d a , e l l i b r o d e d o ñ a O o n c e p -
c i ó n A r e n a l , " L a m u j e r d e l p o r v e -
n i r . " P e r o s e r í a u n f e m i n i s m o á n u e s -
tro m o d o , u n f e m i n i s m o •como e l d e l a 
obra y d e l a v i d a m i s m a de d o ñ a C o n -
c e p c i ó n , no o r i e n t a d o en el s e n t i d o de 
l a l i b e r t a d s e x u a l , s i n o f u n d a d o e n los 
d e b e r e s d e l raatrimomo y d e l a m a t e r -
n i d a d , en los d e b e r e s seri-ois de l a v i d a , 
p a r a los c u a l e s p r e c i s a m e n t e s o n nece-
s a r i a s u n a m e j o r p r o p a r a c i ó n , u n a m e -
j o r c u l t u r a , u n a f o r m a c i ó n , en fin, 
m á s a m p l i a y p e r f e c t a d e l a p e r s o n a -
l i d a d d e l a m u j e r . 
L u i s de Z Ü L U E T A . 
mi D E J . A M O D A 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Madrid Di-ciembre 31 . 
Y a qne t a n t o se e s t i l a e l t erc iope lo , 
puede h a c e r s e asií u n b o n i t o t r a j C j 
y l l e v a n d o á c a b o i a s i g u i e n t e oom-
! b i n a c i ó n : 
L e v i t a l a r g a e n tono c l a r o y , p o r 
s u p u e s t o , de t erc ione lo , c o n g r a n d e s 
s o l a p a s D i r e c t o r i o , q u e p u e d e n s e r 
de r a s o n e g r o -con v i v o s b l a n c o s . L e -
v i t a que debe s e r b a s t a n t e a m p l i a . \ 
c a y e n d o " á s u c a e r . " L a f a l d a , de 
p a ñ o f ino , e s t i l o c a c h e m i r , y í m -
. l i a n t e . 
I A f o r t u n a d a m e n t e , í a f a l d a redon-1 
d a g a n a c a d a d í a m á s p a r t i d a r i a s ; y 
y a no l a a d o p t a n las p o l l i t a n t a n so lo | 
s i n o que l a u s a n , s i n q u e á n a d i e 
canise e x t r a ñ e z a , l ías s e ñ o r a s d e m á s 
e d a d . 
i C o m o c o m p l e m e n t o d e u n a " t o i l e - ; 
t t e " de t e a t r o , se u s a m u c h o e l e a - | 
m i s o l í n ; pero u n c a m i s o l í n e spec ia l . 
| m u y n u e v o , d e p u n t o , f o r m a d o por 
-finas i n c r u s t a c i o n e s d e m u s e l i n a . Y 
n o se u s a n s o l a m e n t e b l a n c a s , s ino 
de c o l o r ; por e j e m p l o , v e r d e , azu l , 
n a r a n j a y n e g r o , y p u e d e n l l e v a r s e 
c o n t o d a c la se d e f a l d a s , a u n c u a n -
do no s e a n é s t a s ñ a m a n t e s , p n e s y e n - l 
do á -bu-tacas, y a u n á p a l c o , y a s e sa-
be c ó m o se e s t r o p e a n l a s f a l d a s en 
l e s t ea t ros . 
E n c u a n t o á tocados , s i g u e l a m o d a 
d e l a s c i n t a s e n t r e p a s a d a s p o r e l mo-
ñ o , l a s f lores , p l u m a s y o tros a d o r n o s 
I a s í . que c u a n t o s m á s s e n c i l l o s s o n m á s 
i e l e g a n t e s . 
S i g u e l a c i n t a d e s e d a ib lanca s ien-
do el a d o r n o m á s e l e g a n t e p a r a l a s 
p r e n d a s de r o p a b l a n c a ; no ú n i c a -
m e n t e t r a t á n d o s e de c a m i s a s , ena-
g u a s y p a n t a l o n e s , s ino h a s t a d e pe i -
n a d o r e s . E s t o s , y a se s a b e , s i n m a n -
g a s . 
U n m o m e n t o , a t ó e n d é u n m o m e n -
to, te lo ruego , l e c t o r a a m i g a . 
N o h a y m á s r e m e d i o ; h a y que son-
r e í r á los r e c u e r d o s , á l a s penas , á 
los t emores , á t e d o . . . E s t á v i s to q u e 
n a d i e qu iere nada- c o n n a d a t r i s t e , n i . 
con, u n a sola" l á g r i m a , s i q u i e r a . 
H a y q u e s o n r e í r t a m b i é n , ¡ n o f a l - j 
t a h a m á s ! a l p r e s e n t e , a l m i n u t o fu -
gaz . 
A ñ o r a n z a s , m e l a n c o l í a s , e n s u e ñ o s , 
m a r c h á o s . O t r o d í a s e r á . . . O t r o dát» 
— t o d o p u e d e s u c e d e r — v o l v e r é i s á j 
e s t a r en auge . 
E n tanto , v e n g a e l a t u r d i m i e n t o ¡ 
p a r a o l v i d a r , p a r a n o s o ñ a r , p a r a a o ] 
temep. 
Y v e n g a , pues , en f o r m a de eso. 
de a tnrdnmiento , t o d a l a s e r i e de re-
c o r a e n d a h l e s c a p r i c h o s p a r a s e r ó pa-
r e c e r e l e g a n t e ; " s e r i e " que e l los , los 
c a p r i c h o s , r e c o m i e n d a n á s u v e z como 
r e m e d i o i n f a l i b l e p a r a o l v i d a r lo que 
no es c a p r i c h o . . . 
B o n i t a s y donosas e n g a ñ i f a s , q u e 
s i r v e n de a l i v i o á m n c h o s d i s g u s t o s y 
á b a s t a n t e s n e u r a s t e n i a s . 
D í g a l o e l zapatiito q u e t o r n a á s e r 
" d e r n i e r e r i , ' s i e m p r e que s e a de p l a -
t a l i n d a m e n t e a d i a m a n t a d a , s i e m p r e 
q u e sea m u y d i m n u t o y v a y a s i e m p r e 
p e n d i e n t e de l a c a d e n a d e l r e l o j . E s 
u n a m u l e t o - p r e c i a d í s i m o . 
M a ñ a n a s u s v i r t u d e s v o l v e r á n á 
q u e d a r o l v i d a d a s ; p a s a r á n , eomo se I 
p a s a n o t r a s m u c h a s v i r t u d e s . . . P e r o , 
e n t a n t o , e l p r e s e n t e s i g u e s i e n d o s u -
y o , y a que e l z a p a t i t o , de t a l s u e r t e 
p r e s e n t a d o , " t r a e suer te .* ' Y gracias; 
á é l , a s o c i á n d o s e á é l , es pos ib le l u c i r 
s i n sotoresalto, e n e l t o c a d o y p a r a 
" s o i r é e , " p a r a m á s s e ñ a s , l a s c i n t a s 
d o r a d a s , q n e es u n o de los a d o r n o s 
que m á s a g r a d a n a h o r a , en s o m b r e -
ros t a m b i é n ; é i g u a l m e n t e , y s i n e l 
m e n o r r e c e l o , s e p o d r á v o l v e r a l ó p a -
lo. E l z a p a t i t o r e m e d i a r á todo m a -
l e f i c io . 
L a s modas., a s í , t r a e r á n d i c h a s y 
c o n t e n t o ; todo s e r á de f e l i z a u g u r i o j 
y lo m i s m o , t a n t r a n q u i l a y u f a n a , 
te p r e n d e r á s l a s " h o r q u i l l a s n i e v e , ? 
a l r e d e d o r de l a caibeza, q n e u s a r á s 
e n g r e í d a e l somibrero " N a p o l e ó n I . " 
Y no menos s a t i s f e c h a e n t r a r á s en 
u n iba í l é o s t e n t a n d o " t o i l e t t e " P o m -
p a d o n r , el est i lo de l o s es t i los , e l en-
canto d e los e n c a n t o s , c o n s u s r a m e a -
d a s sedas , con esos c a p u l l o s que c a d a 
u n o p a r e c e u n a i l u s i ó n , u n a d e l i c a d e -
z a , u n a e x q u i s i t e z , u n s u s p i r o , u n 
p i r o p o , , u n a m i r a d a i q n é s é y o l —y 
b a s t a y a — ; a lgo a s í m u y boni to , m u y 
d e l i c a d o , r e a l z a n d o l a b e l l e z a de t u 
p e r s o n i t a y l a d e l a t a v í o , que r e s u l t a -
r á , i n m g i n o , " d * u n e a l l u r e t r e s ga-
l a n t e ; " y el lo q u i z á s t e h a g a s o n r e i r . 
c o n él m a y o r r e c a t o pos ib l e , r e c o r -
d a n d o d e t a l l e s m u v " d i v i n o s " d o " l a 
c i v m a m a r q u e s a . : 
C r e o vert dn a h a n d o n a r , v a se 
s u p o n e , el c o n s a b i d o " f e t i c h e . d á i 
dolo s u m a i m p o r t a n e i a á l a s l ente-
j u e l a s . H a c e s b ien , e s t á s en lo f i r -
m e ; es uno d e los m o d o s m á s boni tos 
d c i b r i l l a r . . . N o conc ibo , n i t ú t a m -
poco , ¿ v e r d a d ? l a s l e n t e j u e l a s s i n 
l a z o s L u í s X Y y a ú n L u í s X V I 
S o s p e c h o qne. l a M o d a , en s u a c t u a l 
y c o m p l e t o e c l e t i c i s m o . t a n c o m p l a c i -
d a q u e d a r á d e t u e l e c c i ó n , s i u s a s des-
cote r e d o n d o , c o m o cuad-rado ó p i c u -
do. T e e x i g i r á , s i a c a s o , qquo des á los 
b r a z o s b a s t a n t e s lu los , t u l e s que pa-
r e z c a u a l a s ! . . . P e r o esto no q u i e r e 
d e c i r que t o d a s l a s m u j e r e s v u e l e n , 
n i q n e m u c h a s se a p a r t e n de l a m í s e -
r a t i e r r a , n o . . . 
-Sigue l a e v o l u c i ó n , e v o l u c i ó n p a c í -
f i c a , en l a s h e c h u r a s d e los s o m b r e -
ros . M i e n t r a s u n a s e l e f a n t e s p e r m a -
n e c e n f ie les a l " d e e s t i l o , " a l " p i e -
t u r e h a t " en todo s u a l t i v o aspecto, 
o t r a s , en c a m b i o , p r e f i r e e n u n W a t -
t e u t ó u n L a u c r e t . L o i n d i s p e n s a b l e 
es que c o n t i n u a m o s " e n tou-te t h é o r i e 
d e s t r i c o r n e s , " como d ice u n a mo-
d i s t a f r a n c e s a d e m u c h a f a m a . 
SALOME N U Ñ E Z D B T O P E T E . 
L A S C A D E N A S 
Por querer amarlo todo, 
atormentado me veo, 
y aumentan á cada pasq 
las causas de mis tormentos. 
V í n c u l o s innumerables 
ligan mi esp ír i tu inquieto 
con red invisible á todas 
las cosas del Universo. 
Todo me atrae y seduce 
con absorbente embeleso: 
la verdad por sus fulgores 
por sus sombras el misterio, 
mi c o r a z ó n al sol une 
viva ráfaga de fuego, 
y á las pá l idas estrellas 
hilo de luz vago y t r é m u l o . 
L a cadencia me esclaviza, 
si oigo a r m ó n i c o s acentos; 
si deshojo frescas rosas, 
su tacto de terciopelo. 
U n a sonrisa es cadena 
que mis ojos tiene presos; 
y de mis labios febriles, 
cerrojo y candado un beso. 
E n estos f rág i l e s nudos 
el a lma prendida tengo; 
de todos los seres que amo 
siempre fui cautivo y siervo; 
y cuando al soplo m á s lev(i 
se estremece alguno de ello*, 
algo de mi propia vida 
roto y desgajado siento. 
wmmarwmmmitmmiltmimtiMmîf 
D r . F é l i z P a g é s D r . J u a n P a b l o ( l a r d a r ? " 
- S r . A l f r e d o Gf. D o m í n g u e z 
De las LníTrrsldfuleN de la Hnbaan y Ticyt 
Vork I'ost Gradúate . 
Especialista tíe Piel del Dispensarlo "Ta -
""ayo". Eiifermedadoe de la Piel. Sangre y 
S'flUe. Tratamiento de ¡a sífilis por inyec-
ciones, sin dolor, garantizando la curación. 
Martes, jueves y sábados, de 1 á J p. m. 
r-mpedrádo Si. cuartos 13-14. Edificio d« 
E l Iris", altos. Te lé fono 9869 
Cirugía en general, ñífilis y venéreo . Cu-
racirtn rápida. Sol 56, altos. Consultas de 




D r . C , E . F ' m l a v 
KapeciaUdta en enfermedadea de lo» ojos 
y de ios oidoa. 
Amistad número 94. — Telé fono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
_G 45 26.112 
M r . A D O L F O K U i Y U S 
CaiermeriHden del VstOmaso 
C latextlaoM «xcIn«lTameafe. 
Procedimiento de! profesor Hayem del 
«ospi ta i de San Antonio dt París , y por al 
"«ftllsis de la orina, sangre y microscópico 
Consultas de l á 3 de la tarde. — Lampa-
tul* 74, altoa. — Telé fono 874, 
C 52 26-1E 
I ÍTY BÜSTAMAÑS 
ABOGADOS 
^ ^crnaclo 48. pral . T e l . S39. de 1 * 4 
C 63 26-1E 
" 1 ) 0 C T 0 R J U A N A N T I G A 
Espcriafista en la Terapéut ica Homeopática, 
i n s u l t a s de 1 & 3 p. m.—San Miguel UOB 
^ C _ 4 0 _ _ _ ^ 26.1E _ 
m T b T r r a q u e 
A B O G A D O 
A n i a r g - j ' ^ 
^ - ' 4 ? . 1 6 6 - l i a 
D E . E m a m I B T I S 
E N F E R M E n A D E S DK L A G A R G A N T A 
N A R I Z F OIDOe 
Cónsul tas de 3 á 3. Consulado 114 
C 61 26-1B 





Consulta? para pobres J l ai mes la SUJ-
cripclón. Horas de 12 á 2. Consultas partí ' 
culare.i de 2 y media & 4 y, media. Mai.ri-
que ,3, entrp.San Itarael y San J o s é . Talé-
fono 1334. , ^ 
C 51 • 26-1E 
M E D I C O CIRUJANO. Maloja 25. altos, Con-
sultes diarias, do 12 A 2, Gratis A los pobres, 
los lunes. Te lé fono 157S. / 
171 - • .26,6E 
D r . E . F e r n á n d e z - ? o t o 
De las Pacu l tadés de Madrid y Habana. 
Médico: del Sanatorio COVADONGA. 
Consultas de 3 y media á 5. O'Reilly 100 
altos. • • C 29 52-4E 
D R . J O S E A . F R E S N O . 
Catedrático por oposición dt la Facultad 
de Medicina.-—Cirujano del H&splta) 
Nfim. 1.—Consultas de 1 á 3. 
OATJANO 50. T E L E F O N O m í 
C 54 26 1E 
E S P R C I A U D A D V I A S U R I N A R I A S 
Cousnltas: Luz 15, de 12 fi 3. 
C 49 26.1B 
I E . F E L I P E ( - : / i r i i l P A M " K S ~ 
Crttodrátioo del Instituto Médico del Hoapi-
tn! (U Paula. 
F I E L - S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S ' 
C o i i í i r t s s : Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1 Á 3 S.i.lud 55. Teléfono 1026. 
124 SI 156-10-2. 
Enfermedades del e s tómago , h ígado é in . 
testinos. Enfermedades de s e ñ o r a s . Ma-
sage vibratorio. Aguila 121 í b a i o s ) entre 
San Rafael y San J o s é . Consultas de 1 
á 4 p. m. C 39 26-5 
BR. mmv L ü P á i 
Enfermedades del cerebro y da los nervls-f 
Consultas en Belascoaín 105Vfc próximo 
ft Reina de 12 4 2. — Teléfono i«39 
C 56 26-1E 
C L ' K I C O - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D K LQ A D O 
C O M P O S T E L A N . 101 
í - n t r e M u r a l l a y T l f . itey. 
Se pract ican a n á l i s i s de orina, espatos, 
sangre, leche, vinos, l icores, aguas, abo-
nos, minerales , materias , grasas, a z ú -
cares, etc . 
A N A L I S I S D E O R I N E S ( C O M P L E T O ) . 
esputos, sangra ó leche, dos pesos ( $ 2 . ) 
T e l é f o n o n ú m e r o 9 2 S . 
C 73 26.1 E 
P e r d o m o 
Vías urinarias, ICstrechez de la orina. Ve-
néreo. Síflles. hidrocele. Te lé fono 287. D» 
: f t :í . Jesús María número 3S. 
C 42 26-1E 
DOCTOR ALBALOEJ3 
Aled.cinay Ciru ía. — Lto-HaUaí io iJ » ' 
Poores grao i . 
T e l e f o n o 9 2 » . C o m p o s t e l a l O l . 
C 72 26-1B 
E R A S T U S W H i - S a i M 
kentisia. Aguiar 76. Las dentaduras pos-
¿n«;S' vleÍ8.s y gastadas, pueden renovarle 
^mo nuevas á. poeto costo cuando se de. 
economías . 
ABOGADO 
Mafias y Barraqué . — X O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 
C . 6 312-1E. 
26-19 
P R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
dentaduras >03tlza8 • . . .^í^cial idad 
r e n t e s y coronas da oro. Aguila 84. altos. 
n*?*11 ^ t í a e l y San José. 
3 3 - . O . * T ^ J & G r l S i 
Víaf« u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e 1 2 á 2 . l Í M Í V r t n e í U d e ^ (le S e ñ o -
r a s . D e 2 á 4 . A g u i a r 1 2 o. 
236 26E~1-5 
O r f l C l a u d i o F o r t ú n 
Cirujía, P.artoa y enfermedades de s e ñ o -
ras . Cirujano del Hospital "ñúm'ert) 1. Cón. 
sultas e r á l i s de 12 & 2. Campanario 142. 
7S 26.4 
& U n c i ó B e l l o v Á v m m 
« n 
T E L E F O N O 7 0a 
C C2 26-1E 
DR. BERNMDO 8E3ÜÍ 
C A T E D R A T I C O DJB LJL Ü N I V K R « 1 Ü A U 
B R O N Q Ü I G S Y { / A R S A N T A 
N A R I Z Y OIDO» 
Ncptuno 103 12 4 2 todos los dfao er-
ceptu los dominaos. Consultas jr operacione» 
en el Hospital Mercede< ¡unes, miércoles y 
virm** á las ' de la mañana. 
C 47 25-1B 
3 A O 
GC W C i A 3 5 ESrülNAÁ SAN NICOLAS 
¿ivintana a tu altura de sus ¿imUards que 
existen en los paises m&.f adelantados y tra-
bajos Karantlzados con los materiale» da 
los reputados fabricantes S. 3. Whife Den-
tal í> ínsr'eses Jep.-oc, 
Preel»» áe !«MI Trrbmjoo 
Apl i cac ión da cauterios. . . $ 0 SO 
Una e x t r a c c i ó n " 0 . 5 0 
Una id. BÍB dolo? " 0 . 7 5 
Una limpieza " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una íd. porcelana " 1 . 5 0 
Un diente eapiga. 3.00 
Orificaciones desde ? 1 , » , 0 ft. " 8 .00 
Una corona de Oro 22 k ls . . " 4-24 
Una dentadura de 1 fi, 3 praa. " 3.00 
Una Id. de 4 á C i d . . . . " 5.00 
Una I d . de 7 á 10 !(f . . . " Í . 0 0 
Una id . de 11 A 14 I d . . . . " 1 2 . 0 0 
Los puent-ss en Oro a raz6n de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar IOÍ Tatvajos de noche á la perfección, 
Avlso 6 los forasteros que se terminaran sus 
trabajos en 24 horas. Consultas ríe 8 k Ift, 
de 12 A 3 y de « y media 1 t y medís 
C 65 2G I B 
Dr. Alfaro, Obispo 39, de 8 á 4. Operacio-
nes á mtino sin cortar. $1 00, en Tnaquina-
rla-' al vapor $2-25 sin dolor ni peligro. 
747 . 26-21 
1 3 r , J E : ^ C 3 1 C > ^ 1 Í X I . 
Í ' I S I . — SIFIJUI^ — aA>í<iiU» 
CuractortvK rápidas por slatsma* «aodernt 
vimos. 
Jcnftn Mari» 91. O* U9 fl 9 
C 43 26-1B 
n m m z m i t ü b d 
AROGACO T N C T A R I O 
Estudio: Amistad 142. — T e l é f o n o i398, — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Te lé fo -
no 1,274. 
C 64 26.1E 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa ü«i &amd. — infanta 87. Telét&no COSI 
HABANA 
Habitaciones ccnturtables y dietas s i al-
reí î» todas lae '.'ortunita. 
C 70 2 6 - l E 
U . . F R A ^ J l S í ) í. D^; f ^ U j f 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Ncrviopas, Piel y Venéreo-slfl' . ítf'ías.-Consul-
tas de 12 a 2.—Días fest ivo», de 18 & l . — 
Troca'íero 14. — Telefono 45* 
_ C _ 4 £ 26.1E 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
S2édl<ro de Mflo» 
Consultas de 12 a 5. — Chacón Si . ««qu!n» 
fi Aguacate. — Telé fono 910. 
A 
E E , G O N Z A L O A E 0 . T S 1 U I 
Medlcu de l« C«MJ de 
Bv.u«fir«Rcta y Mn*ern(ida<JU 
Especia l l s ía en las enfermetfaaes á* los 
niños, m'dicas y quirúrgicas . 
Consultas da 12 A 2. 
A ^ ' T A R ICíiVl.. T E L E F O N O 524. 
C 50 26.13 
l > r . J u a n E s t a n i s l a o V a i i i é s 
CIR.'JJ A N O - D E N T I - T A 
Ag illa 78. esquina & San Rafael, altor 
T E L E F O N O 1838 
C 63 26-1B 
P8i3?o l i r j u / n ú í i c V r r m w n 
CUBA 50. 
Oe * ¿ 1" 
C 59 
Telé fono 215». 
«u m. y <Jt a í, p. EB 
26 I B 
D r . J o s é E , F e r r á n 
C&icdraticu de is Escuela de M e d i e n » 
JviASAGB V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2. Neptuao número 48. 
bajos. Teléfono 1450, Gratis afilo lúnes y 
mlfj coles. 
C 24 
D r . A ! v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n H g e n e i a l . O o n s u l t as de U ¿vi 
3 - . X J 2 5 1 0 . 
C 60 26.1E 
i ) r . I I . 
Tratamiento especial d« Sífilis y enfer-
medades venéreas . — Curación rápida . —» 
Consultas de 12 á, í . — Telé fono 854. 
L U Z N U M E R O 4«. 
C 44 2«.1ID 
S u e r o a n t i a l c o h ó ü c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
(SUERO A N U T E T A N I C O . Suero a n t í a o r -
f ínico (cura la morOnomanla). Se preparan 
7 venden en el Laboratorio BacterolAftico ds 
la CrAnlca Méolco Quirúrgica Prado IOS 
C 130 gg . lE 
• D R . S D S T A V O S , D Ü P L t í S S H " 
Director 4« la Casa de Sn?iid 
l e la Asapfnpien cai«arU 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas dlf ría^ de a s 
Lealtad número 36. Te l é fono 1133. 
C 46 26.1 B__ 
O r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prp/o 105. 
A l lado del D I A R I O DK L A MARINA. 
C 57 2 « - l E 
C L I N I C A G U i R A L 
Exclusivamente! para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo eu adelante. Man« 
rlcue 73. entre San Rafael y San José . Te» 
. í fnno 1334. 
C 68 2 6 - 1 B 
D R . G ^ L V E Z G U I L L E ! 
Especialista en aífllla. hemas . Impoten-
cia y e.-iterlíidad, — Habana número 49. 
C 126 26.1B 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
c I g n a c i o 3 . P h s a n c u 
Cllr» « o drl itiw^ipitni jvúm, 1, 
Esperiallstaa í>n Enferiuedades Ue Mujeroa, 
I'artos, y C\UI>J« rn general Cfnsti'ttt» d« 
1 A 3. Empedrado 60. Te lé fono Z9i. 
C 26-1B 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 138. — Telefono 2003. -— Cónsul-» 
tas de 2 & 4. — Cirujía — Víaa urinarias, 
C 74 26.1B 
D r . P a l a c i o . 
Knferintdadea de Señoras. — v.as l irias^ 
r'aa. — Cirujía rn general.—Consultas de. I I 
» 2. — Sau Lararr. 248. ~ TeUloa* IS4t. 
<íiDitj« a Iww r0br*«. 
C 65 26.1E 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Méd.co Cirujano de la Facultad de Parts. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos s e g ú n t\ procedimiento 
de los profesores doctorea Hay«jn y Wlntel 
de París por el anál i s i s del Jugo gástr ico , 
CONSULTAS D B 1 4 8. P R A D O 7« baioa, 
C 58 H ' iM 
j j j L A . i t i u D Ŝ L A MARINA.—Edicióc de la mañ.ana.—Enero 23 de 1910. 
C R O N I C y O O l C l A L 
A U D I E N C I A . 
E l crimen de la Ceiba 
Mañana comenzará á verse en j u i -
cio oral y ante la Sala segunda de lo 
Criminal la causa seguida conti-a 
Martín Matamoros y Juan Acosta 
Blanco, por robo y bomicidio. _ 
En este crimen de la Ceiba de 
triste resonancia, suceso que durante 
tanto tiempo trajo tan intrigado al 
pueblo entero por el misterio que en 
un principio rodeó al proceso, hacien-
do que las sospechas recayesen soibre 
persona que durante algún tiempo es 
tuvo encarcelado. Fué éste Valentín 
Blanco. Más tardo, nuevas investiga-
ciones vinieron á traer un poco de h u 
al proceso, comprobándose la ino-
cencia de diebo individuo y aparecien-
do grandes cargos contra otros dos 
procesados. 
Son éstos Mart ín Matamoros y 
Juan Acosta Pérez. 
El Fiscal, después de estudiar las 
pruebas aportadas al sumario, formu-
ló sus •conclusiones provisionales, en 
las que acusa como matador de la 
desventurada Isaibel Romero á diehos 
procesados y para quienes ¡pide, por 
considerarlos autores de un delito de 
robo con motivo del cual resultó 
asesinato, la pena de muerte. 
La defensa de los ;procesados esta-
r á á cargo del notablo criminalista 
Ldo. Enrique Roig, quien se sabe ha 
puesto especial interés y estudio en 
esta causa. 
Suplentes: don José Fernández Parra, 
don Federico Latas Mejuto, don Agustín 
Duran Vázquez, clon Alejandro Gonzá-
lez Díaz, don Jesús Sánchez Fereira y 
don Manuel Alonso Sáncliez. 
Esta Directiva, q\ie representa todas 
las aspiraciones de la Asociación, viene 
llena de proyectos par í lo futuro en pro | 
del engrandecimento de la Colonia, mo-
tivo por el cual muy sinceramente la fe-
licito, deseándole que pueda llevarlos to 
dos á la práctica. 
EL CORRESPONSAL. 
Señalaniáentcs para el lunes 
Juicios Orales 
Juzgado del Este. 
Contra Federico Justiniani y Ra-
món González, por prevaricación. Po-
nente : Miyeres. Fiscal:: Jor r ín . De-
fensores: Chaple y Cuéllar. Acusa-
dor: Freyre. 
Contra Manuel Pérez, por lesiones. 
Ponente: Miyeres. Fiscal: Castella-
nos. Defensor: Herrera. 
Sala Segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Mart ín Matamoros y Juan 
Acosta Pérez, ipor roibo y homicidio. 
Ponente i González. Fiscal: Benítez 
Defensor: Roig. 
Sala Tercera. 
Juzgado del Centro. 
Contra Adriano Aguirre y otro, por 
atentado. Ponente: Aguirre. Fiscal: 
Saavedra. Defensor: Roig. 
Sala de lo Civi l . 
Juzgado del Oeste. 
Leopoldo Crespo contra Evaristo 
Ruiz Abascal, en co'bro de pesos. Me-
nor cuantía. Ponente: Gastón. Letra-
dos: Briío, Pérez y Gay. 
Jnz.gado Sur. 
Valentín Blanco contra Pablo Dre-
•her en cobro de pesos. Ejecutivo. Le-
trados: Mora y Fernández Criado. 
Juzsrado del Este. 
José Groh'er contra Charles J . Ha-
rraeh y otros, sobre desalojo de te-
rrenos y casas. Desahucio. Ponente: 
Gastón. Letrados: Radillo, Molina y 
Bar i naga. 
D E C I E G O M O N T E R O 
Enero 19. 
Continúan sin interrupción los traba-
jos de la zafra en esta zona. El central 
"Caracas," cuyo ferrocarril de via estre-
cha cruza por este poblado y se extien-
de hasta el puerto de Cicnfuegos, es el 
que recibe mayor cantidad de caña. El 
central "Parque Alto," recibe también di-
cho fruto por el ferrocarril Cuban Central. 
Es de lamentarse que escaseen carros 
vacíos para la conducción de caña á di-
chos centrales, ocasionando pérdidas de 
tiempo á colonos y trabajadores. 
En mal estado se encuentra el Cemen-
terio de este lugar, resguardado solamen-
te por una cerca de alambre. Antes que 
el Municipio de Rodas formara su pre-
supuesto para el corriente año, los ve-
cinos de este poblado y los de Arríete, 
dirigieron una instancia á dicha Corpo-
ración para que asignara en presupuesto 
la cantidad necesaria para cercar el Ce-
menterio con madera ó piedra; pero el 
Municipio no tuvo en cuenta dicha peti-
ción. 
Por otra parte: El único alumbrado 
público que aquí existe es el que propor-
cionan hasta las nueve de la noche las 
luces de acetileno que cada establecimien-
to tiene, por cuenta propia, en su por-
tal. 
Por esto se quejan los vecinos de la 
poca atención que presta á este barrio el 
Municipio de Rodas. 
Daniel Salvador, entusiasta vecino de 
este poblado, se propone dar un baile en 
su morada el próximo día 28, y á juzgar 
por la animación que se nota en la ju-
ventud de este barrio, promete quedar lu-
cido. 
El señor Salvador, que siempre ha or-
ganizado con éxito fiestas de esta clase, 
piensa contratar la orquesta que dirige, 
en Cienfregos, el popular maestro señor 
Agustín Sánchez. 
Un amigo que se propone asistir me 
promete una reseña del baile, la cual en-
viaré gustoso para su publicación. 
Agradable impresión ha causado aquí 
la noticia del próximo nombramiento del 
señor Joaquín Quintero para el cargo de 
Tesorero del Ayuntamiento de Rodas, 
plaza vacante por renuncia del señor 
Eduardo Rodríguez, quien la ha venido 
desempeñando con el beneolácito de to-
dos los elementos de este término. 
El sentimiento que ha producido la re-
nuncia del señor Rodríguez, ocasionada 
por tener éste que atender á asuntos par-
ticulares, viene á ser atenuado por el 
nombramiento del señor Quintero, quien 
por sus dotes de laboriosidad y honradez, 
demostradas durante ocho años en el ma-
gisterio, se ha hecho acreedor de la con-
sideración y el respeto de cuantos le co-
nocen y le tratan. 
Reciban, desde ahora, mi febeitación 
el señor Quintero, y mi aplauso los con-
cejales del Municipio por tan acertada 
designación. 
EL CORRESPONSAL. 
(4) TRID era mejor. 
(5) T I T seguido de esta jugada daría 
igual resultado. 
(6) No viendo el mate, pero la partida 
de las negras ya no tenía salvación po-
sible. 
Cumplo mi ofrecimiento, dando á cono-
cer las soluciones de los problemas pre-
miados en el Concurso abierto por La 
Strategie," en me^ioria de su difunto di-
rector M. Numa Preti. 
Al problema en dos jugadas: A4R. 
Al Problema en tres jucradas de Mu-
rry Marble: D de ITD á ICR. 
Al otro Problema en tres jugadas: 
C5AR. 
J U A N CORZO. 
El Juez de guardia, radicó esta de-
nuncia, y dió cuenta con ella al Juez; 
de Instrucción de la Segunda Sec-
ción. 
H U R T O D E D I N E R O 
Jo?.6 Vázquez Vázquez, vecino de 
Curazao 16, al regresar ayer á su ha-
bitación, notó la falta de una cartera 
con 107 pesos americanos, y un-cen-
tén qne guardaba dentro del forro de 
su catre, 
Vázquez sospecha de nn individuo 
cuyo nombre dió á la policía, sea el 
autor del hurto. 
E l acusado no ha sido habido. 
M A L T R A T O DE OBRA 
Y T E N T A T I V A DE INCENDIO 
LOS AVIADORES CUBANOS En la casa humero 5 de al calle de 
Un gran día en "Almendares J. Abren, en el enserio del Luvanó. re-
Park ," será el de hoy, domingo, por ¿ d e el blanco Mariano Arteche Hur-
o.lVrtuarse ey Torneo Atlético Spor-, l ^ o . en compañía do su esposa. 
B A S E - B A L L 
T i n t e I n i m i t a b l e 
D E 
J O S É C R Í S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E C R O Ó C A S T A Ñ O . 
NO T I Ñ E E L C U T Í S Y S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
De venta: Viuda de José Sarrá éhijo, Dr. 
tyfp.p,,^ x,">'in«op v boticas acreditadas. 
P a r a H d í a v r ^ L 
Í3e a lqui lan los bajos de i , 
dos tOi osiimna A Pí-rsí-Vi Ca8a dn 
tos v cómodos . Sfiñ.dn ,?rallcln e.VlT tos y ort odos, $fi5-ü0. la ifav cla- V r t i r . 
su d u e ñ o Vir tudos 2 e . ^ n ^ ^ 
á *ui4S: 
700 
tivo en honor de los aviadores cuba-
nos, los jóvenes Dculofen y Díaz, in-
ventores del aeroplano cubano. 
La fiesta de hoy, será muy intere-
sante dividiéndose el programa en 
tres partes. 
Primero. Gran " m a t c h " de hase 
hall, entre las novenas "Club Atló-
tico de Cuba" y "Asociación de Es-
tudiantes" de la Universid-ad de la 
Haibana. 
Segundo Gran lucha Grego Ro-
mana, entre el profesor Enrique Ugar-
techea, y el conocido sportman cu-
ibano Luís C. Blanco, que se ha ser-
vido dedicar esta lucha á la "Asocia-
Artoche tuvo un disgusto con ésta, á 
la que éekun nhá vecina maltrato de 
obra, y después imore^nó en petróleo 
el pi^o de la casa, las paredes y varios 
muebles, con obicto de negarle fnesro. 
La vecina Amelia Prado Montene-
rro. al apercibirse de las intenciones 
de Arteche. acudió á donde estaba él. 
Se a lqui la la h i p l í n i c a o . 
cisro 14, de esquina v * - a8! 
Calzada. 706 
la V K D A I ) 0 . _ ( ' a U e onco ^ ' f ; -_J-20 
qui la una casita compi,os,a "a & C, ,R 
cuartos grandes, baños , y enm Rala V -
E r 'a misma i n f o r m a r á n lna' en ¿o.^es 
715 
V E D A D O 
En la calle S é p t i m a nftmpv^ „ 
fi F, so a lqu i lan habitacionrS Í e8qni 
y $S pla ta , acabadas do $12 75 i'í* 
con bafi Oto 
Z U L U E T A 
ADNc ( ü i D H A I E L PfiRI]ÜE C i m t 
Se (ilnuJInn ningnf iicnn Itnbítaeir mes, y 
«icpaitjinienioN ptru fainilins; todajfi eou 
liiucon ft i j , «.,,11,. y pisón ,ie mftr,,,, i , 
Servicio e.smentdti, héño v cutrndn fl to-
<l«s hora». Casa de respeto. 
• 807 15-23 
E m S E I S P E S O S 
Se a lqu i la una buena h a b i t a c i ó n y o t ra 
rnr:)í; Sranrte en diez pesos. Reina 34. 
__817 4.23 
L I Z N T ' M F l l o 8, entre San Ignacio y Cu 
oa. acabada de fabricar, se a lqui la . Los a l -
tos para f a m i l i a y los bajos para oficina 
0 comercio l impio . Se puede ver ' de 12 & 
, 4. Su d u e ñ o i n f o r m a r á en Concordia n ú -
püra nue no llevase a cnbo sus prono- • mero 17. 821 8-23 
e tc .^En la misma i n f o r m a r á n " 
V F D A D O — E n la T ¡ [ T í r i T ~ n r ; - jH6 
se a lqui lan casas á 6 y 7 cen* ^ B ^T? 
cuartos, sala, comedor, agua do ^ V « ^ 
baro c inodoro; con todos loe K-J 
h i g i é n i c o s ; situadas en el mep0l- ^ ^ n t ^ 
la loma y á una cuadra del i i i .Pllnto T 
las mismas i n f o r m a r á n eléctrlco Í« 
713 - . i . 5 $ 
SK A L a m - A en " i * " ^ 1 1 ^ 0 ^ 0 " ^ 20 
mero 22. una accesoria con aiy„„ ^ niT 
to é inodoro, en $10-fi0. La i in"1 0(1 VmT 
a'e al lado" 
712 
100. 
decentes ó para 8-20-A 
r i o , 
habitaciones. Errandes, ruiosaV^in^ d* floj 
tes y con ba l cón á dos eallos L ^ ^ M i á 
tenes, Salud 22. 
PIOR^ONAS 
alquila un departamento e,SQ,•̂  
m  l j s, ^ . ^ r t o a
cion de Dependientes." a que .perte- , t e J ^ í ^ i ^ 1 c 3 • • j , las manifestaciones de esta, de que el nece. y a su proíesor de gimnasia don • . . , »: ¿ i i musiera p e ^ r tnooro a la casa, pues lo 
¡ único «•u^edido fué que a! tener una 
sitos, pero este al verla llegar la insultó 
con pa1 abras ve i n minoras. 
La Prado, nídió auxilio entonces á 
la pnlieía. acudiendo el vigilante núme-
ro 1009. nuien detuvo á Arteche, lle-
vándolo al destacamento de policía. 
Arteche nesró haber indultado á la 
Prado, ni que tampoco fueran ciertas Craíía"16' en c,0nposte,a M > 
V K D A D O 
En lo m á s a l to de la loma, á la entrada, 
calle N esquina á 19, se a lqui la la hermo-
sa casa " V i l l a Sara," con todas las como-
didades. I n fo rman al lado y en B a r a t i l l o 
9, altos, T e l é f o n o 782. 
_816 15.23 
SE A L Q U I L A en $31 SO, un deparfamerT-
to, compuesto de sala, con dos balcones á 
la calle, cuatro cuartos y servicio inde-
Luís Agüero. , 
La lucha será á tres asaltos, cos-
tando cada uno de ellos de diez minu-
tos, , 
Los padrinos del señor Ugartecheiv, 
lo son José M. Rivas y Segundo Gar-
cía, y los del señor Blanco José M. 
Domeñé y Alejandro Ruiz. 
. Tercero. Lo más importante de la 
fiesta, ó sea el acto que presentarán 
los jóvenes aviadores cubanos Den-
disensión con su esposa, hubo de caerse 
un mueble de la casa, hecho que alarmó 
á sn acusadora. 
Art^ehe, de^nués de deparar an+e el 
sofíor J-iez del distrito, f"é remitido al 
vivac por el tiempo que dis.pone la ley, 
A L A BOCA D E L T U N E L 
En los trabaios que se están efec-
tuando para el alcantarillado en el l i -
lofeu y Díaz, que harán funcionar el torf, ^e O s a Blanca, próximo á la en-
motor de su máquina voladora, sin ; irafa túnel de la loma de la Caba-
hacerla salir del "Almendares Park" | f )a a] estarse colocando una maebina. 
con objoto de que sólo presencien las 
pruebas los -asistentes á éste. 
1 Deseamos á los jóvenes Deulofeai y 
D'íaz un gran triunfo y buena suerte. 
PREMIO I N F A N T I L 
Hoy se efectuará en los terrenos del 
club " M a r i n o , " en el Cerro, la inau-
guración del Premio Infant i l , que se 
hubo de caerse esta, lesionando al 
obrero Fnrione ^ f ^ ^ n e í González, vé-
Ciro d0 Lamparilla 45. 
El doctor Porto, médico municipal 
de Osa Blanca, asistió al lesionado, 
certifieando que presentaba un esguin-
ce de la tibia, una contusión en el ma-
xilar snnerior derecho, oon pérdida de 
4.2 S 
S E á l M I l 
SE ALQUILA 
En Monte 15 frente al Parque de i v 
un hermoso piso alto, nropio ^^la, 
sa fami l ia . In fo rman en la niisman^mer^ 
lez y Ben í t ez . 719 " " ^ a , Goníí 
10-20 ' S E A I . Q t I L A la casa Es tévSrTT"?^ 
á la iglesia, con portal , sala, s o l P t » - ^ -
co cuartos y d e m á s comodidades r clr> 
ve en el 84. Su d u e ñ o en Obrania'^7 lW 
703 1 d !) ' ' altos 
<.20 " 
SE A L Q U I L A 
Pró -u ino A desocuparse el tren ría , i 
en Zanja y San Francisco, se a lon l i f ,0ch,ís 
inn. I r . fo imes: Reina 53 (altos.) ml8. 
— 1 15-20 
, SE ^ n R I E X D A una acreditada pTí-^— 
H u é s p e d e s , con instalaciones e i í ^ ; d í i -
buen mobi l ia r io . 26 e s p l é n d i d a s hahífW 
nes y dos pisos, situada en el meiór ^ ,0-
del Vedado, t e l é fono y d e m á s c o m b d f e 
y muy pí-opfa para la teniporada inTom',8 
Pe da en p r o p o r c i ó n con un buen-flafW r 
formes en A g u i n r 24. de 4 de \a. t*v¿Jn-
-delante. 680 o ,.en En módico precio, los hermosos, frescos y espaciosos al tos de la casa J e s ú s M a r í a 
n ú m e r o 17, con abundante agua de Ven 
to, hasta en la azotea. La l lave en los i mero 67. de por ta l , salo, comedor" 4 
baios, y para informes en San Pedro 6. 
S09 8-2: 
SF ALQT I L A la gran ca'-a calle W ^ f s 
cnaj'; tos, patio y traspatio, bafio. inodoro efi'' 
pisos finos I.a l lave al lado. Informa.^ : ' 





V é a n l o s en Pan Felipe níim. 3 v Cristi 
1 propios para importantes establos á 
indu- t r las , donde informan. 
6S9 8:19 
E N 2 2 O E R I T E N E S 
S E AIJ<11)ILAN los altos, independientes, 
de la casa San J o s é 112; con sala, saleta 
comedor, 6 cuartos y uno para orlados, en 
módico precio. La l lave en los bajos. I n 
l'orn'os en Consulado 101, f e r r e t e r í a . 
805 4-23 
V E D A D O , — S e a lqu i lan 3 casas en precio 
de 6, 8 y 9 centenes. La pr imera , sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, baño , etc., y las 
otras con sala., comedor, 4 cuartos, cocina, 
bafio, etc. Tiene i n s t a l a c i ó n de gas v e léc-
t r ica . Quinta Lourdes 13 y Ci, entre las dos 
l í n e a s e l é c t r i c a s . 
825 4-23 
S E A L Q I ' I I J A X : dos casas acabadas de 
fabricar , en la calle E entre 25 y 27, Ve-
dado, con j a r d í n , por ta l , sala, comedor, cua rp. ,* , 
t ro habitaciones, cuarto para criados, b a ñ o s ¡ FIQ., LI!O'-
é inodoros, son c ó m o d a s é h i g i é n i c a s y con . 
servicio sani ta r io moderno. La l lave en I J F « r s D F L MOXTR 33,'- \ «e 'aWüSa 
E y 23. bodega "F lor de Medina," é in fo r - 1 esta hermosa casa, con sala comedor" RS 
man en el n ú m . 65 de la misma calle. i leta de comer. 4 cuartos v uno de crlaíWs 
Se a lqui lan lof» 
del Malecón n ú m . 
altos de la casa. Paseo 
12. segunda cuadra de 
Prado. Son acabadas de fabricar, moderna 
y de gusto, con cuantas comodidades M** 
da desear una fami l i a de gusto. lüfortfá.: 
en la misma el portero y se pueden ver 
las horas, m á s Informes, Reina ISi 
S-19 
830 
disputan los clubs "'1909" y "Dislo-,: ^ f j , ^ ^rave. 
BN U E I X A 14 se a lqui lan hermosas 
bitacioneS con vis ta á la calle, con 6 sin 
muebles, con todo el servicio, entrada á to-
UU mciSIVO, y contusiones en el COdO V : das horas. En las mismas condiciones en 
r e g i ó n sac ra , s i e n d o s u e s t a d o de p r o - ^ 49' se desean Personas n í o r a n a á d . 
4-23 | Toda de azotea y servicio sanitario. La Hjíü 
ha i l1a,d0' nún ; : i ' 0 ;'37- Informes: Tro-
ó ' cadero 14- 690 8-19 
CURziCIOLES DESESPERADAS 
son las que lian hecbo .o-lcrio^o el " D I -
GESTIVO M O J A E R I E T A , " pues un 
solo estuche rreduce mejor ef0cto que 
una docena de cualquier remedio. • 
D E F R O V L N C I Á S 
D E B A I N Ü A 
Enero 21. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA, 
Estimado amigo mío: 
El nuevo año no puede correr más 
próspero: buena zafra, buenos precios y 
un tiempo primaveral que favorece y pre-
para la zafra que ha de suceder á esta. 
Como es consiguiente, la alegría y bien 
estar reina en los campos de Cuba; el or-
den es perfecto y las garantías individua-
les están respaldadas por una tranquili-
dad que no es mejorada por ningún país 
del mundo. 
Sólo se echa de menos, caminos y ca-
rreteras, algunas escuelas y Templos en 
donde dar culto cristiano al Dispensador 
de tantos' beneficios. Bainoa tiene una 
Iglesia que fué cuartel en la guerra del 
95: censerva las paredes y el techo y 
parte del campanario; á poco costo, se 
pondría en condiciones de dar culto á 
Dios; á este fin, se reunieron $400 que 
duermen en el olvido hace varios años. 
Solamente el celo del señor Obispo de 
la Diócesis, tendiendo una mirada sobre 
este orfanato de la Religión; pudiera ar-
bitrar recursos y dotarnos de lo que ne-
eesitamos todos los habitantes de dos le-
guas al rededor, aue vivimos como los 
salvages, en un país Cristianizado. 
Ojalá estas fneas, sean leídas por nues-
tro dignísimo Prelado y le mueva en fa-
vor de nuestras aspiraciones. 
EL CORRESPONSAL. 
S A I N T A G L r ^ R A 
D E R O D A S 
Enero i?. 
Como anuncié anteriormente, en la no-
che de ayer se celebraron las elecciones 
generales de la Colonia Española para 
elegir la Directiva del año actual. 
Con mucho entusiasmo, por parte de 
los socios, dió el resultado siguiente: 
Presidente efectivo, don Pedro Quinte-
la Fernández. 
Primer Vicepresidente, don Luis Opis-
so Olivas. 
Segundo Vicepresidente, don José Arias 
Dearriba. 
Tesorero, don Manuel Suárez Alonso. 
Secretario, don Ramón Quesada Pérez. 
Vicesecretario, don Evaristo Pérez y 
Pérez. 
Vocales: don Ramón Fernández TéHez, 
don Santiago Novoa Sánchez, don Feli-
ciano Fernández y Fernández, don Ra-
món Fernández Alonso, don Bernardo 
García Valdés, don Rogelio Duran Váz-
quez, don losé Regueira Aveleiras, don 
Arturo Conchado Cobo, don Manuel En-
tornos García, don José López Pinto, don 
Alejandro Suárez Martínez y don M a -
nue l Bernardo Tuñón. 
A . J T I E S 3 3 3 ^ ^ 1 ^ 
En marcha.—Capablanca redactor en jefe 
del "Chess Weckly.—Una elegante par-
tida del Morphy cubano. 
He recibido va varias adhesiones para 
reconstituir el Club de Ajedrez con carác-
ter independiente y todo hace augurar que 
hemos de llegar al fin propuesto. 
La dificultad principal estriba en hallar 
un local céntrico y decoroso que no re-
sulte demasiado caro. 
Tal vez pueda establecerse el Club en 
alguno de los salones altos de la Manza-
na de Gómez dedicados á café ó restau-
rant y allí tendríamos entonces un centro 
perfectamente acomodado, análogo al fa-
moso café de la Regencia, de Paris, una 
"petite Regence." 
Adelante, pacíficos soldados de la hues-
te ajedrecista. Preciso es reconquistar las 
posiciones que se perdieron por abandono 
y desidia de los jefes y de la clase de 
tropa. 
Es compromiso de honor y cuestión de 
utilidad inmediata. 
Miel sobre hojuelas. 
El "Chess WeeMy," paladín de los aie-
drecistas neoyorkinos, que regateaba mé-
ritos á Capablanca. se ha rendido incm-
dicionalmente á nuestro admirable Can-
neón nombrándolo su Editor ó Redactor 
Jefe. 
La innovación data desde el año actual 
y merece por ella p1ácemc« el colega, así 
como Paúl, cuyo solo nombre ya se coti-
za á buen precio. 
También Mornhy dirgió un periódi-
co, "The Chess Monthly," en el que ano-
1 taba juegos internantes, como hace Ca-
' pablanca en el "Weekly," el cual, gracias 
á tan valioso refuerzo, se hará de día en 
día más popular y buscado entre los "ama-
¡ teurs." 
Véase ahora la siguiente partida del 
| Mornhy cubano, justada 'en una serie de 
simultáneas que dió en St. Louis. 
Las notas son también de su cosecha: 
Gambito declinando 
Blancas Negras 
que" y "Pet i t San Francisco," nsan-
d'O los primeros uniforme blanco y los 
segundes azul, ambos con guarnicio-
nes negras, y el terce-ro blanco con 
adornos carmelitas. 
La primera bola será lanzada por 
el Senador señor Morúa Delgado, y 
el aoto será amenizado por la orques-
ta de Gabriel Cisneros. 
Cada club juga rá tres " i n i n g s " y 
fungirán de Umpires los señores Ra-
món Alvarez y Esteban Hernández . 
.Son Presidentes, de los clubs,' del 
"1909" la señorita Rosa Gómez, del 
" A z u l " la señorita Mercedes Azpei-
tía., y del "San Francisco" la señori-
ta Obdulia Valdés. 
E l " m a t c h " que es de invitación, 
empezará á las dos p. m.z 
MENDOZA 





D E N U N C I A C O N T R A 
L A POLICIA SECRETA 
Ayer al medio día tres agentes le 
la Policía Secreta, provistos de man-
damiento judicki l , practicaron un re-
gistro en la casa Antón Recio núme-
ro 60, ¡por tener noticias de que allí 
se expendían papeletas de rifas no 
autorizadas. 
Obtenido el consentimiento por el 
V E D A D O 
Se a lqu i la la casa calle 11 nfim. 45. entre 
10 y 12. si tuada en la loma y á una cuadra 
de la l ínea , propia para extensa fami l ia . 
I n f o r m a n en el chalet de a l lado. 
786 8-22 
m R E Í 
Martínpz. ingresó en la casa de salud 
' ' Covadonga. 
MENOR LESIONADO 
El doctor Cresoo, médico de guardia 
rn el centro de socorros de la segunda 
d r i ñ e r e ación, asistió ayer al menor Ma-
rio Luián Barrieto. de 18 me*ps de 
rded v vecino de Sitios número 130, de t * * ™ } * ^ ^ a ^ í í S ' m l S ? 
la fractura de la clavicula derecha., 
siendo el estado del paciente de^pro-
nóstico írrpve. 
Los familiarps de d'^ho nvnor infor-
maron á la policía, oue el daño one es-
ie sufre lo r ^ í b i ó casualmente al caer-
se de v n sillón. 
El íTn^z de instrucción de la segun-
da sección conoció de este suceso. 
A B A N D O N A D A 
Fel in i O-onzílpz Hernóndez. resi-
dente m Estrella ?07 . se p r ^ c n t ó ayer 
rn la octava c ta^ ión de oolicía. mani-
tVstando oue de«de el día 5 del actual 
ha sido abandonfida, i un lamente con 
brifs tres hiio*!. por sn legítimo e«Doso, 
J'ian (ronzílcz. one en la actualidad 
tiene un p u e s t o de frutos en la calza-
da de ^vesíter-ín. 
La, polic.ffl d^ó trabado de esta de-
nuncia al Juz^fido competente. 
PROCESADOS 
A ver. h*n sido procesados. J^e Ro-
VEDADO.—Calle 17 m1m. 56, ^n el Castel 
Florent- i io , caca frnroesa confortable con 
ElV G A L I A N O 130 se alr iui lan hermosos toda, (lase Oo cor-odidados y esmerado Sek 
departamentos y habitaciones con v i s ta á v i r i o , se dará, hnlvtacionps sumamente btíih 
la calle, a l tas ; y en Reina 74 se a lqu i l an l amueblada 
un hermoso departamento y una habi ta- ' 
ción y un z a g u á n , á personas de moral idad. 
797 8-22 
SE AÍÍQPUIIJA en Teniente Rey n ú m e r o 
87, entre Monserrate y Bernaza, un prso 
al to independiente, con 3 habitaciones, co-
cina y servicio sani tar io. I n f o r m a n : Mon 
serrate n ú m e r o 111. 
S0O 8-22 
U X L O C A I / propio para cormsioni = t.a. 
a ueblada6; y buena asistoncia, §, personas 
de moral idad ó íl una ó dos familias. 
'27-15-: 
C o n c e p c i ó n de la V n l l a n. 31 
Se a lqui la r n A m a r g u r a 77 y 79. La lla-
ve »n la bodega esquina á Lealtad. 
602 8-1S 
.». l i A i ' j r i . A uno accesoria, y un cuarto 
er.tre-\ielo ron hr. lrón á la calle. Infirmes 
en Obispo 56, altos, osquina íl Compórtela. 
561 - 8-16- • 
F N H A B A N A 128 , 
Cas." do orden, se a lnui lan ampliss hani-
taciones á precios módicos . Se da Uavfn. , 
S-lfi ' 
N ú m e r o 30, se a lqui lan los altos en 16 
centenes. I n f o r m a n en los bajos. 
787 4-22 
V I B O R A TiH4—Se alqui la , en la buena 
acera, rasan por el frente los t r a n v í a s , dos 
ventanas, sala, saleta, cinco cuartos, cuar . 
to de baño , inodoro y cuar to de criados" 
con todos los pisos de m o s á i c o s . En el 
58? 112 i m p o n d r á n , precio 13 centenes. 
78 8 . 4-22 
ñ n ú i U . s s í i p a 4 M r a ' e m 
Esquina á Mercaderes, se a lqu i lan habi -
taciones y departamentos con b a l c ó n á la 
cal'r. é inter iores . 
789 ' 8-22 
P R O X I M A S A terminarse las impor t an -
tes reformas que se realizan en el a l to y 
bajo de Monte 4, al lado de "Mar te y Be-
lona," se a lqui la •• para establecimiento, en 
módico precio: c.irigirse á C á r d e n a s n ú -
mero 62, de 10 & 12 ó de 5 á 7. 
790 f - 2 2 _ 
V E D A D O . — S e a lqui la la casa calle 2 en. 
t re 13 y 15, compuesta de sala, cinco cuar-
d r í í n T r z Hernóndez por ^^fraild^^'Ón t o s - í í r an comedor y cuarto para criados 
^ , , o ' i TT y dos bafos, a l lado. nrVniero 15B, e s t á la 
a la Aduana : (Tuada.mne banchez H^r - nay*. i n f o r m a n : o 'Rei i iy 47, 
encarado de la casa, registraron to-¡ fíaff'dfz. ñor ahwis deshonestos, y M a - ' 
nnd Alvarez Fernández, por tentativa 
S*-' . M . O f i L A una cas i fr>n todas las co-
modidades en cu;'*ro centenfs. calle de San 
J o a q u í n S í . por P r í n r ' n r . La llave en la 
h-r'cgpa. Informes: Ricardo Palacio: San 
per-t-o y Obrapla. 
637 S-íj"; ' ' 
SE ALOTIILAN 
G R A XT»T.-S Y T i r a n o s AS hab't.acio'r.ps en 
la ^^sa Manrique 131, entre Retna v ""-lud. 
631 Ib.-lS 
SE A L Q U I L A 
Capablanca 
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das las habitaciones, que son ocupa-
das por diferentes inquilinos, no ha-
biendo ocepado más que una papele-
ta en poder de Joaqns'n •Castillo, al 
cual d&tuvieron. poniéndalo á dispo-
sición del* Juzgado competente. 
Como á las siete de la noche de 
ayer el inquilino de una de las habi-
taciones nombrado Claudio Hernán-
dez, el cual so encontraba ausento 
cuando estuvo allí la policía, se pr t -
senitó en la Oficina de la Jefatura d<i 
l i Policía Secreta, denunciando quo 
de su •h-ab.itaci'n le habrán sustraido 
l 200 pesos moneda americana qu í 
I guardaba debajo de una almoada de 
I su cama, suponiendo q u i l o s autores 
de este hecho pudieran ser los agen-
tes de policía ore allí estuvieron, quo 
eran un Sub-Inspeetor y dos vigi -
lan!'es. 
Hernández, al comparecer mis tar 
de.ante el señor Juez de guardia, ra-
tificó su denuncia, y dijo que el dine-
ro hurtado procedía del juego, pero 
de robo. 
A todos ellos se les c e ñ i d a fianza, pa-
ra que puedan gozar de libertad provi-
sional. 
PROPIAS P A R A MATRIMONIOS 
Se a lqui lan , juntas 6 separadas, con luz 
e l é c t r i c a y vista íl la calle, las e s p l é n d i d a s 
y frescas habitaciones de los altos de Ga-
l iano 96, por San J o s é . Se cambian refe-
rencias. 764 8-21 
C A X I f t a N A R l d 14 esquina á. Lagunas. A l -
tos muy venti lados con sala, comedor, cua-
t ro cuartos y servicio sanitario. Pisos de 
mosaico y persianas. Informes: A m a r g u -
ra SI ó Vi ! tudes 86. 
761 4.21 
SE A l . Q I ' I L A l V las casas de nueva con« . 
t r n e c i ó n Zan.'a 67 bajos, con sala, saleta' 
í r ah ine t e , 4 habitaciones, pat'o, traspatio, 
sanidad, $47-70: y Gervasio 105, altos, pre-
ciosa k la brisa en | 4 r - ' 0 oro e s p a ñ o l . I n -
f i r m a r á n : Gervasio 109A. 
757 8 21 
SE A L Q l I I i A N los altos Corrales 206A, 
yera sobre el pie derecho, c a u s á n d n l e una con s a l a í comedor y dos cuartos, en 3 cen-
her ida de oronó-tico menos grave. { ^ e s ^ 2 lui7P5r3s- Informes : Monte m ^ a l . 
Fué asistido en el primer centro de so- - ^ ~ - , V"¿r~5 ; r; ; ^— 
SE A I . f l t l I . A N dos í i m p l ' a s y fre-cas ha-
coiros. j b í t a c i o r e s altas, inter ioras . X personas de 
F o ' i c í a d e l P u e r t o 
Ayer se encertraba trabajando en la 
tramontana "Eva," en la descarga de car-
bón en el muelle de Tallapicdra, Tomás 
Prón, de la raza negra y al tratar de izar 
un tubo, tuvo la desgracia-de que le ca-
L a casa Zanja 16 esquina á Hayo, con 
cuatro cuartos muy bien ventilados y todas 
las enmo^idades modernas. Informaran: 
Consulado 17. 612 6-18.^ 
SE A L Q l ' T L A en diez centenes Ta casa 
J r s r s del Monte n ú m r r n 6>3. Tifne sala, 
saleta, cinco cuartos, recibidor, patio! tras, 
patio, etc.. etc. F ta situada en el Dunt.o 
mfis alto de la V í b o r a y ha sido pintada 
to^a. recientemente. 
_ 6 4 1 « - I t 
S A N MIGlTFI i 1P« se a lqui lan los her-
mosos ba.^os independientes con sala,_ pa-
leta, corredor y cuatro matrnffl^as hacmn.. 
clones. Precio módico, y para informes, «itt» 
ra ' in v Bern;.za. A l m a c é n de Tejidos. 
640 , 
SE AI;<iTTLA la ca 'a calle de ^ " T 1 1 
Lee. n-'-m. 11. en los Quemados fP1"01^ , 
r ao Llaves ^ Inforrrcs en General Leo nu. 




SE Í L Q I I I -A 
L a esquina n ú m . 119 de Cuba y /̂ffer1cac(1• 
baios y entresuelos. _ J 3 2 Í6-'JZ— 
~ S E ^ L a x T n ' A N " Í o s _ a l t o s " y ba jo í .f0" Tpr: 
trada indeperdier te . de la rasa de ^ ' ' ^ 1cia, 
7aro níim. 125, compuestos, los altos. 0 
la, saleta, comedor v 4 cuartos: lo? ^ 
3 cuartos, sala, saleta y comedor. W 
ve en la bodega esquina á Gallano. ~ 
ba 62. 569 _ J L 1 Í ~ -
CVÍTPANAPTO «A.IOS. se a l f l W g 
acabados de fabricar, casi p s ^ u í n a n r ¡ ; f,* 
n. 000 cannc'dad rp rn rcprnlar f a m i W h. 
Uve al lado é i n f i r m a n en Mercader|*. -
ferreterfa. 544 
ventilé' 138, SE A I I O T ' T T J * X los hérfnosos des altos de S .̂n Vafael l̂ ifí y ^orra ' -.«va 
los bajo-. r-spectn/o la l lave en el 93 
' m e n t 
552 
l .1̂ 3. Informes en S u á r e z 7. Teléfono^ 1^ 
s o r t r e g ü e l o s de 
L a m p a r i l l a 21. con sala, 3 J ^ J i r for-
Aqti'b'no Acebal fué asistido en el pri-
mer centro de socorros de una herida en 
la mano derecha, la que se causó al es-
tar descargando una carretilla en el mue-
lle de Luz. 
moral idad, se toman referencias. I n f o r m a -
r á n en Reina n ú m . 115. botica esquina. 
LealtBd. 752 4-21 
E f c í 1 4 C E i M T E P J E S 
Se a lqui lan los bajos dé l a casa Perse-
verancia 32. In formes : Mercaderes 29. a l -
tos.. 749 13-21 
r io^áicos 
519 .laca 
que de este hecho no estaba enterado cha 
Nicolás Paz fué asistido en la casa de 
socorros de Regla, de una contusión de "asa calle 
segundo grado y desgarraduras en los 
dedos medio y anular de la mano dere-
SE .* LfM'TIiAlV los espaeiosos a ltos de 
M y San L á z a r o , 
nadie. 
En la habitación de Hernández tam-
bién reside el ;padre de éste, del pro-
pio nombre y apellido. 
Dichas heridas se las causó limpian-
do la máquina del vapor "Regla," don-
de trabaja. 
Ingresó en la casa de salud "La Bené-
fica." ' 
la 
subida á la 
Univers idad, compuestos de escalera de 
m ñ r m o l independiente, sala, 4 habitaciones, 
servicio para f a m i l i a y criados, «"on te r ra-
sa ai fondo y subida á la azotea. 
746 8 21 
S E A l W L Í " 
S u á r e z IOS, a l to y bajo. 
766 S-21 
SE A L O U M . A 
H O N í C O - N U T R I T l V O j i r CACAO, 
(1) D2R es probablemente lo mejor en 
esta variante. C3A, también se puede ha-
cer, en cuyo caso el juego puede seguir 
así: 5—P4D, PXP: 6—PXP, A3C; 7— 
A5CD, A2D; 8—C3AD etc. 
(2) Si PXP, D4T -!-
(2) P3A era la jugada correcta; pero, 
al parecer las negfras tenían miedo á 
abrir las filas á las torres blancas. 
El niej i r y el mas ngraduble de los t ó n i c o s , recetado por las 
celebridddüs medicas de Paris en la A N E M I A , la G L O B Ó S I S , 
Jas F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S , 
S o H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
En 8 centenes la casa Vi l legas 126 entre 
Sol y Luz. T i m e servicio Sani tar io . I n -
f o r r - a r á n : Cerro 795, 
765 8-21 
K N R E S P E T A B L E CASA DIO fami l i a , se 
desean abonados A comer. Excelente co. 
clnero. Horas de almuerzo á las doce y co-
midas á las siete. Servicio esmerado. Para 
müá pormenores d i r ig i r se á Trocadero 7 a l -
tos, media cuadra de Prado, los carros fn 
'a esauina. 740 ^ 4 20 
sa 
cocira, bafio y piso de 
m a r á n en la misma. 
c f,- AT fiT'TIJ A la."cév~a calle de ^ P T ^ o á 
nfimcro 5, bajos, r o r CienfuefCOS c2n^fáé») 
lo^ adelantos mnrirrPO<5. Precio: ° . «r.tel 
res la l lave en los altos. Informes. 5 
Pasaje. 531 _ _ _ _ _ _ _ _ d ; 
S A f Q ' r i I . A 7». n ^m. .11?. a 0abra¿a ía-
reediflcar y canaz para una nuniere,» 
mP'a. Vedado. ir, r í t . 
_ j n 
. . F N P r r . C l O HíOOtCO so abiul lan '^p^ida 
d r r r a s oói ro . lns v bonitas ca«a^ r(.a) 
J o s é Miguel OíSm'ez (ar tes ral le ^> 
r ó r - e r o s 15- v 19. Las llaves en JV-?, ^ ^ 
meros 17 v 21. v su d u e ñ o en M a n i i q i ' tg 
- - - - - --.-J-- i 536 entre Falvd v Peina. 
!«F. AT.o,ífn,AlV en 13 c e ñ i o s 
derros aUos dr Fan Nico lás 65, r ' po-
t ' - ro y «an Mlsruel, con sa'a. 9^JS do-
medor corrido al fondo. 6 liab,a* T/¿yeS (in 
ble b a ñ o y ajina independiente. ^ ¿ ¿ ^ Nl-
la Eodi ga f sonina Nrn tuno y 0,1 . 
c o " ^ 42. T e l é f o n o 1901. c.15 
540 ' ' — ' 
prado T P ' J X C A S A para fnmU'as. ^¿"r.'tofl» 
fro-cas y venti ladas habitaciones ^ s» 
asistencia. Cocina franceta y espam 
admiten abonados. -iK-l^ 
423 • -^TTÍa- • 
s V. A 1 , a r i I . A N fres cas y vcn t i I f f í í * ^ , ^ 
bltaeiores á b •mbres solo" y , n „ l 
sin ei.'ios, rn Consulado 103, u"8 15-I; 
del Parque C o r t r a l . 422 
E N 12 CKNTENFf? se a lqu i lan los bo. 
ni tos y ventilados bajos Leal tad 40. t ' .eneñ 
sala, saleta, comedor, 4 Cuartos grandes, uno 
do criados y doble servicio, A dos cuadras 
del Malecón . L a l lave en el 57, bajos. I n -
formes: Obispo 121. 736 S-20 
SE A L Q L ' I I i A X los altes de la casa nA-
mero 14 de la calle de la Habana, con sala, 
antesala, dos gabinetes, cingo cuartos, co-
medor, cocina, cuarto de b a ñ o y dos ino-
doros. I n f o r m a r á n en los bajos. 
69S 8 20 
E Í L O r C í I A T R O C A M I N É 
¡ir:i 
Se cede parte de un local pro^L 
pe te re r í a . Informan en Monto ¿'¿tA%3¿ 
3r,'4 — j ^ 
A í í T n í . T l T T o s ^ a . i o » de ^ t1*' 
tne-o 3-2 de l a eHle do Perseveran*^., 
ra Jnformes, Mercaderes 20, alto... jX9..,. 
SE A L Q t ' I L A N los ditos V ^ 
lascoaln 613 esquina ü Cfii""1^ v t a b l " 
jos de Cerro-nfu-nero TS7, T̂ rA " 
oilemto. InformeB en Ibs m1c-woia ^ 
192 
DIARIO D E L A r,?A.IlINA.—Bditíióí dft la Tnflfi.ana^Enero 23 de 1910. I I 
Un.Don Juan, y no Tinor io ; 
nista claro esta, 
íenl .on todos los hombres, 
á m e n o s y otros más, 
vn Aice y yo se lo cre0, 
^ no me debo alarmar 
^ el P^cio de los autos 
P0 mov pronto cruzaran 
& f las vías viables • 
r e s t a culta capital. 
Í< r i o Paco es un tío 
E! T kn'pre suele llegar 
^ u rebaja y declara , 
C?,e no ha de quedarse a t rás 
servicio publico, 
Los «iastos de la Sección de Propa- driz, ..,Jtl ^ 
uoh ^ n ^ i ^ y acaba de fallecer en A( ganda atendieron en dicho .ano a la . „Un literato Ctlbano 
cantidad de $81,863.84. ! Noruega," bello articulo 
uja del cantor del Niágara que 
 f ll r  Matanzas. 
en la Corte de 
D de Horta, ilus-
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1* y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
sos de J. Quesada Torres. 
"La Carretera de Bahía Honda," dos 
páginas con vistas de los lugares por 
donde cruza la carretera y los trabajos 
én(<£nf reajízadps. _ . . . nee de hoy figura la representación 
Baturrillo, por Fray Candil, de inte- . , I j f m TX-„ 
rés y aticismo. "Esfuerzos," hermosos de la obra estrenada anoche: El Dia-
fe dará • necesidad 
p3ra todos. ^ ^ ^ ^ ^ 
rnue yo suelo envidiar 
autos aristocráticos, 
Mhre todo los que dan 
^ l í c i r por dentro lilas 
búcaros de cristal. , 
e" ,"juan, Don Juan, que alegría 
'r puedo pasear 
Runchos de goma, un día 
^ ^-c con un tuhpan 
' ^ I botonicr del chófer 
scbre el mío un galán 
L noche, porque de día 
íd i f ic i l i l lo y a ü 
Fn fin que vengan los autos 
I con los autos la mar 
L carreras esportivas, 
a que íos Prcclos seran 
Luitativos y justos 
nara que puedan volar 
alas, por esas vías 
chicos de caliá, 
i ¿on'los que tienen menos 
jos realizados y las fiestas celebradlas 
por aniversarios é inauguraciones; el 
Reglamento para la organización de 
delegaciones ; las visitas 'hechas á las 
misnias; l'os servicios prestados á los 
socios enfermos asistido-s, lia asistencia , 
' ™¿Aio* míe t u v i e r o n y los .casos de de- versos de Pablo Hernández . í hlo con Laidas; y ademas. Caramelo y 
n i e c t ^ que t u v i e r o n y En la ' .Crónica," de Duque de Hercdia, E l Mozo CnU, por 'la valiosa t iplear-
luncion. nutrida, bien informada y elegante, los si- f- i..„ Planea ATnVT.̂ i; 
Nos congratiilaTOOS de veras a la guientes ¡nteresántes grabados: Grupo de i U ^ £ *?' - r i v i 
vista de este folleto., por la ereciente ía sociedad Coral "Chaminade," la niña ! 1 07 fa noche, hnsfynamza JAbrc, h l 
niilanza que adquiere la Asociaei'óu María Luisa Victoria, hija de los Marque- Vwhlo con Faldas y Las Brthonas, tres 
i K T-N ' i ; " T̂ OT oí rmi^n.rln ni», ses de Periiáa, recientemente fallecida; ,de Dependientes y por el ^Kfcwlo ca- ^ ]a .fam.lia del señor R._, 
j da día m á s átenlo y exquisito.con que »ero ; almuerzo celebrado por el Centro 
sre atiende á los enfermos ob la Qy11111^ Eúskaro , etc., etc. 
Como se ve, " E l F ígaro" publica siem-
pre números interesantís imos. 
tablee números por 30 centavos entra-
da y luneta. 
Esto es batir é. " record" de las 
"variedades variadas," como dicen 
mcha gracia y no poco espíritu D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t a 
•ico los programas. 
Hoy se llenará. "Payret ," por tarde 
y noche. 
Albisu.— 
Corno aliciente poderoso de la mati-
1 T E L E F O N O 9 7 1 
de Salud " L a Purísimia Concepción, 
cuyos directores facultativos, los doc-
tores Moas y García Mon, goaan del 
más alto crédi-to por su .ciencia y su 
•COKS'ante dedicación al bien de sus 
enfermos. 
Reciban la enhora/huena por todo 
E l Mundo Ilustrado. 
obras atrayentes 
E l martes beneficio del notable pr i -
mer actor Diestro, que tendrá destre-
za para combinar un program expre-
sivamente atractivo. 
Mart í .— 
Los afortunados empresarios Argu-
dín y Santacruz, anuncian para hoy 
E l objeto de este plantel de ediicari6n no se circunscribe & ilustrar la Intelifrenrla 
c.o los alumnos con salidos conoclmipntos cl ntíftcos y dominio completo del Idioma i n . 
í," es, sino que se extiende á formar su cora '.<Jj», sus cstrmbres y carácter, armonizando 
• on todas estas ventajas las del conveniente «lesarrollo del organismo. Por lo que 80 re . 
tere ft, la educación clentífloa, la Co-pora l^n estA resuelta íl oue conttnrte siendo elrt. 
âaa y solida y conforme en todo non las e x l f e r c ^ s de la pedagog ía moderna. Hay 
oepanamento especial para los n iños de 6. 7 y S nfos. 
. Pe admiten alumnos externos y medio oenpionittas. L a s clsses se reanudarflr, • ! 
1 de Fnero próx imo . E l Idioma oflotal de] Cídctslo. es el ing lé s ; para la e n s e ñ a n s a 4*1 
ráete . laño tiene el Coleerlo reputados Pro'e'oi r s e.'oafioles. 
L a enseñanza oue se da en el Coleerio comprende los Estudios fflementsles, l a 
Carrera de Comercio y el Curso oreparatono para la Escuela de Inerenlerí». y se pona 
especial esmero en la exo l l cac ión de las Matemát icas , base fundamental de las carrera» 
nc Inírenlerta y Comercio 
P I D A S E E L P U O S P E C T O . 
695 15.181! 
C o a c i e r t o . — 
Programa de ias piezas que ha 
Sumario del número de hoy: dín v Rantacru/ ammchn nara hov e ^ u t a r la Ba?da del Cuartel General 
Cubierta, dibujo de S. Quiñones, bico- i S i / f ^ x f' animclun P^a ^ en la retreta de esta noche, de ocho s 
lor de los talleres de " E l Mundo." | dob.le h m ^ ' La primera a l US dos diez en el Malec6n 
La Semana, por Artemio, con el re- Rerá corrida, con el aliciente de la r i -
el Presidente de la Sección, señor Be- trato del doctor Weber y una vista del fa de juguetee entre los niños y el 
barnuete ofrecido en su honor. ¡gracioso entremés Dos guapos de 
Flores de invierno, por Manuel ronce, „„~0J> „n , V J r\ - T 
pega por él aplaudido Quinteto Ja-






son los que gastan mas. 
¥ 
lelia,:-
Antes y después del baile 
(̂:S:<n quiter sus ojazos de 
con ilustraciones en bicolor de los her-
manos Camino. 
Las obras del alcantarillado: distintas 
vistas tomadas el día de la visita del go-
bierno al túnel de la Cabaña. 
La locura del genio.—"Fax," página de Esta no^he habrá baile de disfraz 
E l "Cent ro" .celebrará el segundo ' un libro, por Antonio Burgos, 
de la tempoirada. 
Según informes, lasistiran numero-
sas comparsas, entre ellas las que or-
ganiza el Comité de Honor de dicha 
Sociedad. 
La orquesta que dirige el Sr. Cer-
1 . M i -i • La locura.—Andrés Fonticoba, victima 
vastes es la encargada de amenizar del error po]jciaco de Matanzas.—"Ca-
ponesita. 
En función nocturna irán á escena 
" L a Princesa Yokohama," "Por La-
vandera" y " E l señorito de los guan-
X'nte "el tes de colores," tres obritas muy sim-
altar," poesía, por Benjamín García.— ] páticas y á propósito para pasar un 
Banquete ofrecido á los aviadores cuba- ! domingo de risa. 
nos Deulofeu y Díaz. 
Leyendo libros, por Ramón Ruilópez, 
con el retrato de Manuel Ugarte.-—"A 
un zapatito," poesía, por Gustavo A. 
Ruiz. 
Antes de cada piccecita se proyec-
1. —Marcha Mili tar L o Rat Penat, C. 
Pérez 
2. —Overtura Cavallería Ligera, Suppe. 
3. —Marcha Tár ta ra , L . Gonne. 
4. —Selección de la ópera Gioconda, 
Fonchielli. 
5. —Dutch Patrol, H . Restorf. 
ó.—Gavota Sante Cecilie, M . Tobani. 
7. —Danzón Le Printemps, F. Rojas. 
8. —Two-Step The Havana Post, Ma-
rín Varona. 
E l me.̂ or desayuno, así para los nlflon 
durante la época del crecimiento como pa-
! ra todas las personas delicadas es el R A -
taran vanas películas de interesantes CAHOUT do ios Á R A B E S D E L A N G U E -
diicha fiesta. rretera arriba," por Miguel E, Oliva.— 
Copa "Santeiro." obsequio del presiden 
te del Casino Español. 
Teatro Ameno, por Amadís, con los re Mañana, oon motivo de ser la vís-
. ¿ a del espejo que r e p ^ tratos de Elena m ^ <Toly_ 
de mujer seductora.) Jistare .men idia,mia gra> Elvira Granados de teama;" la señorita Peña, coupletista que 
L í A nú me parece que este peinado ]y[or¿a De-lgado, tendrá efecto en su debutará en Actualidades; una escena d< 
^'me favorece m^cho. Hubiera sido eie,~aíl..t.e morada de Lealtad 122, un "La pajarera nacional." obra recientemen 
Lior dejar el pelo más recogido, que 
no cayera tanto sobre La cara. A s í . . . 
^ es... Ahora está bien, .me parece 
e luzco más joven, menos ser ia . . . 
• A ~ «r-fí^orloo OQ te estrenada en España ; trouppe de bai-
asalto, organizado pot est]m.adas «6- larinas norte.americanas-de Boston-que 
ñon-tas, con el que testimonuiaran a la recorren triunfadoras los escenarios de 
Sra. Morúa. Europa, y vistas del teatro de variedades 
Auguramos á esa fiesta s impát ica el y restaurant del "Polyteama." 
o - » f » " Z f ^ Z f Z T i * ™ ' f f l á s v T k r a éxho ' ^ - T r f K i ^ K l ^ ' r ^ y " " * 
'vayan a creer que una es ele las que tra.ía de qU(1,e0i Elv in ta , tanto i0 de ia Corte d 
uecesitan de los oarnavales para te:: va|e ^ s.e je esti,ma -en la buena sooie-




No hemos- recebido programa para 
hoy. pero sabemos que habrá una mag-
nífica matinee, con todos 'los números 
de varietés, dando comienzo á las dos. 
Y por la noche, las tres tandas de 
costumbre, con grandes atractivos, en-
e tre los que figuran los impulsa-íores 
de aros y el maravilloso Dragón hu-
N I E R . 
De venta en las Farmacias y Droguer ías 
Páralos sis píligcgiflBifiiiip 
Sr. Dr. A. C. Bosque. 
Muy señor mío: No sería cumplir un 
deber sagrado, FÍ no le manifestara mi 
agradecimiento por medio de estas l íneas , 
después de haber padecido de' e s t ó m a g o 
mucho tiempo sin encontrai' alivio con nin-
gún preparado, haet» que fui & consultar-
me con el Dr. A. Cuyáe. que ^eppués do 
rconocerme, me recomendó la "Pepsina y 
Ruibarbo Bosnue' y habiéndome encontra-
do me.lor al primer pomo y completamen 
te bien al tercero. Como hay tantos qué 
padecen de la mistra enfermedad y pue-
den encontrar remedio & sus ma.ies. le doy 
completa libertad para su publ icación. 
Quedando de usted atto. S. S. Q. B. S. M . 
M A R I N A A L M A R . 
SIc Gloria 152. 
Ŝ l 1 23 
M\k Se i B t t P B M a l 
G a ü M o l Ss la E a t o a 
grupo y 
e Bélgica. 
Crónica Elegante, por Alberto Ruiz, 
con los retratos de la señorita Teresa 
Alvarez Builla y Rigau, del niño Joa-
quinito Raola y una vista del banquete 
ofrecido en el hotel "Manhattan," á los 
radas en esas f ugaces horas de duda y 
mislerio que tan indelebles recuer-
dos deja en las feas enmascaradas... g l "Cen<tro Benéfico' ' nos invi ta 'pa-
Yo quiero que so vea mi juventud y ra el su.n,tu<)So baile de salas que oele 
mi .belleza. Que se adivine en seguida .brará la ,del 28 próximo, 
quién soy. ¡.Sería •una triste gracia que , Conj'U<ntamenrto no® participa que el 
me confundieran con otra que m i g a , Z1 ,dará principio en esa Sociedad la VarelarcontinuaciónTe Tá novela' 
mano, que debutaron anoche. 
Hoy no se cabrá en los altos de la 
Manzana de Gómez, donde funciona el , diñarla que habrá de celebrarse en los 
espectáculo de moda en la HabanP. j alones de la Sociedad, el domingo 23 
Alfredo Misa, es el champion fie los ferlos. co/riefefs' á h ^ u ^ J f , ^ t i 
á fin de dar lectura a la Memoria anual 
UNA P R Ó F E S p R A I N G L E S A (de' L o n -
dres) da clases A domicilio y en su mora-
. da á precios módicos , de idiomas que en-
; seña á hablar en cuatro meses, dibulo, mú 
I sica, (plancr y mandolina) é instrucciónT 
otra que ensefia casi lo mismo desea ca-
S E C R E T A R I A «a y comida 6 un cuarto (pag-ándolo) en 
cambio de lecciones. Dejar las s eñas ea 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en ¡ Escobar 47. 814 4_;f! 
cumplimiento á lo prevenido en el ar t í -
culo 16 del Reglamento, se convoca á los 
señores socios para la Junta General or- De instrucc ión primaria elemental y su-perior, se necesita en el Colegio "Pola." 
Informes, de 10 á 13 y de 4 á 6, Roina 131, 
C 281 6-22 
directores artísticos. 
Le, Bella Geraldine 
Su figura delicada de artista, su misi4n ^ ha,def s ^ a r las 
. . r j -, , . j • i ! propio ano y lectura y dise 
gentilidad atrayente, domina tú pubh-. informes producidos por idé 
detallando la gestión de la Directiva du-
rante el año 1909, designación de la Co-
las cuentas del 
cusión de los 
r ía s r id nticas Comi-
m " C e m n t f 
co que todas las noches se congrega en i sienes de glosa, respecto a 
señores Antonio Alcover y Juan V . Val-1 el Circo Pubiriones para aplaudir á | de^ 1907 y 1^8. 
dés. i la notabilísima tiradora de rifle, que 
La última moda, Apuntes para las da- | ha(,e prodi^ios con su punter ía estu-
mas. por Eouissette. R , %. -J. 
El sacrificio de Márgara , por Benigno 1 PeT?da-. s e „ h a e^nto , ? n nonor 
' y justicia de la Bella Geraldme, pro-
las cuentas 
üieíiios que yo: ( ¡ t emporada oarnavalesoa, celebrando 
(Y con los negros ojos siempre fi- 1 el ,p.rimer b!ai,].e de disfraz, los que oon-
jís &n el grato espejo que reproduce tljMU.aráu i.os i^nes 7, 14, 21 y 28 de 
BU juvenil belleza, s^gue la adorable y 7 y 14 de Marzo, 
criatura conaomiplándese á sí misma, I 
eoBtenta y satisfecha de su figura y 
con la íntima con viccion de que su 
presencia en el baile será todo un 
fi^rntocimiento de gentilidad niUinda-
m.) 
Ám.elia:—(En frente del mismo es-
pejo que le sirviera de mudo confi-
dente en su eom.pl i cado arreglo, antes 
de ir al bullicioso baile.) 
¡Qué no-cbe do tremendas emoeio-
m \ Yia pasó lodo. Siemipre oroí que j ̂  ^ los elegantes salones 
Sabemos, además, que esa 
. concurr i rán 
me. No sé lo que me sucedía. Desde 
La £ 4 Unión Fraternal ," al igual quo 
en años anteriores, ha tenido la ama-
bilidad de invitarnos para la inaugu-
raoión de la temporada de earnaval y 
remitimos el billete intrasmisible pa-
ra el primer baile de disfraz, que ten-
d r á efecto el sábado 29. 
E l simpático Comité de Adornos, de-
seoso de que las fiestas en homenaje á 
" M o m o " resulten muy lucidas, es tá 
realizando numerosas mejoras y ador-
La confesión de un noble, por Charles ' clamando su habilidad suprema, el 
Merouvel continuación de la novela. I completo dominio oue tiene sobre las 
Mesa Revuelta, pasatiempos conoci- avm.*s de fue^o v*su cartel mundial 
mientos útiles, recetas y curiosidades, «t- d l u 
cétera, etc. 
Anuncios varios. Los más leídos y me-
jor presentados. 
" E l Valle de Mena," 
en tales ejercicios de inteligencia y 
práctica, pero nunca se podrá refle-
jar con exactitud el emocionado asom-
bro de los miles de espectadores que 
contemplan los progresos que esta fa-
La Tunta General habrá de constituirse 
sea cualquiera el número de concurren-
tes. 
Habana, Enero 12 de 1910. 
El Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
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para la enseñanza en general, del Com«r-
cio é Idiomas. 
Reapertura el 15 de Enero. 
San Nicolás , 1. 
Métodos fác i l e s al aleare© do todas las in -
teligencias. 318 1S-11 
Con este ti tulo se imprime en Valma-
seda, Burgos, una interesante revista 
quincenal, consagrada exclusivamente á 
la defensa de cuantos asuntos tienen re-
lación con el progreso de la hermosa y dales, aparte del valer de sus exbibi-
pintoresca comarca en que está enclava- clones, es señora de la escena y reina 
do el Valle de Mena. ., ! en el corazón de un amigo para noso-
XM numero cuarto de dicha oublicacion . . • j t i 
inserta trabajos muy hermosos sobre la ^ J * * QUCndo como el popular y 
implantación de la luz eléctrica en la ca- afable Antomo V . Puoillones. 
D I A 2-3 DE ENERO 
Este mes está •consagrado al Niño 
mosa artista hace con su pequeño rifle. \ Jesús . 
La Bella Geraldine, por la nobleza 
de su trato y la distinción de sus mo-
j pital del Valle, elecciones de concejales, 
nnohe notas polacas, cróni 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
'La semana próxima es tará expues-
ta. Sn Divina Majestad en el Santo 
Angel. 
Nuestra Señora de Belén. Santos 
Ildefonso (ó Alfonso) arzobispo, Rai 
ED ocasiones llegué hasta aburr i r - ! ^ ^ ^ " ¿os lindas y" elegantes ; tOS y 1 
La Bella Geraldine t rabajará hoy i mundo de Peñañor , dominico y Juan 
ca noticiera, cuen-j ia espléndida mafinée con regalos i ei Limosnero," confesores; Ole-
qne eutré y me OOÍIvencí de que nadie 
tee miraba, todo me pareció r idículo y 
¡tonto. He pasado una noche horrible, 
áquell-os de mis amigos que más me 
Éb-rointan en todas partes con sus ga-
piterías, ni siquiera se fijaron en mí, 
pyéridese 'sin duda que era yo una 
paseara euialquiera de las que cnecesi-
ú» ele la salvadora eareta. . . 
eomiparsas. 
A esta primera fiosta de la " U n i ó n " 
no faltaremos. 
Una elegantísiima revista li teraria 
tendremos dentro de breves días . 
Con el objeto de fundiarla se han 
reunido en la .pasada semana un gru-
po de distinguidos jóvenes de esta .ca-
pi ta l . 
Dado el carácter puramente litera-
La suscripción en América sólo cues-
ta cuatro y media pesetas anuales, dir i -
giéndose á la administración de la revis-
ta, Plaza de San Scverino, Valmascda. 
n i » ! «pw" 
'que se dedica al mundo infanti l y en ; m,ente y .Severiano, m á r t i r e s ; santa 
1 Emerenciana, virgen y már t i r . 
Con qué celo, oon qué afecto de de-
voción, dice San Bernardo, ha que-
U £ 
' Y yo me decía j p e r o e s t a r é t a n des-
pgiirada que no se me conozca aun lie- , 
m h careta? Entonces fué i n ú t i l i a ¡ n o de esta publacaoion y el estilo y 
precaiTción de ar reglarme e l pelo y las • n e M ^ a e l ] a > m ^ i r ó n ' P ^ e 
mos asegurar será una de las mejores 
hasta, hoy publicadas. 
Sabemos que 'en ella eo labomrán 
iluisíradísimos escritores, cuyas plu-
mas son conocidas en el miundo de las 
^gas horas que pasé ante el espejo, 
ptigo de mis esmeros prolijos en el 
Brreglo adecuado de mi persona. 
' Estoy molesta, inquieta y tengo ga-
âsde llorar, de quitarme de encima , . 
t̂a intranquilidad que me sofoca, j ÍQÍVRS- r , , , 
^tes, qué inconsciente alegría ipon- . Augiiramosle a tan importante re-
en lo qu€ yo supuse que había ^eta e mas_ isongeix) éxito pues con 
Isucedei-. Ahora, una recóndita tris- i la eolaboraoion de autorizadas plumas 
|P , u^a decepoión más de nuestras 
i^les ilusiones, que siempre juegan 
nósotros. engañándanos ipiadosa-
l é t t t é . . . . 
TOMAS SERVAN-DO GUTIERREZ. 
T Í C E DEPENDIA 
eontará oon una 
•ción. 
numerosa susenp-
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy domingo 23 de Enero, á la 
una de la tarde. 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blpncos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una ouiniela. 
Notas—No se dan contraseñas p*» 
ra salir del edificio. 
Una ve?: jugados 15 tantos dal pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
Obsesión.— 
Ni sé cómo te amé, ni sé qué ext raño día 
robar pudiste, Adela, mi santa libertad. 
Delirios incesantes por tí mi alma sentia; 
la soberbia función que con ameno 
programa so anuncia par esta noche. 
Alhambra,— 
Las tandas de hoy están cubiertas 
con tres zarzuelas de gran éxito y que 
siempre dan buenas entrtdas. 
Va á primera hora, Vn Pintor Sica-
líptics), la obra de la temporada. 
La segunda tanda se cubre con Co.r-
ne Fresca, divertida parodia de La 
por representaciones. 
Carne Flaca, que cuenta sus éxitos 
Llena la tercera tanda Carmela y su 
criado, estrenada anoche con 
éxito. 
Y los bailes de la Bella Carmela en 
los intermedios. 
Lo dicho: tres llenos seguros. 
Enlaces,— 
En la villa, de Guanabacoa Re ha 
efectuado el pasado jueves la boda de 
rido Dios que honrásemos á la San-
tísima Virgen, en quien ha colocado 
la plenitud del bien como en un gran 
dopóaito, desde donde derivasen so-
bre todos .sus eiervo-s las mayores gra-
cias. Así es que no hay santo alguno 
en la Iglesia que no haya tenido esta 
tierna devoción á la Madre de Dios. 
Diríaae con razón que esta devoci'6'i 
caracteriza á los elegidos, tan ordi-
muoho | naria es en las almas justas; y se ha 
notado también ha^ber habido (pecado-
res que habiendo conservado una re-
gular veneraeion á la Santísima Vi r -
gen, en medio mismo de sus desórde-
nes, su conversión ha hecWb ver tarde 
ó temprano que la devoción á la Ma-
dre de Dios j amás es infructuosa. 
Seamos, ¡pues, de sus más celosos v 
J . P i 
Se ofrece para dar clases de irsstrucclfin 
elemental y superior; Ingiés ; repago de 
asifrnaturas de segunda enseñanza. A do, 
niiriMo. 6 en Jesús del Monte 626. 
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PRCiESOM HE ? \ m . . 
m ' m H , C A K T I 
Tres primeros premios en dos Con»»c¡rva-
torios. Cuatro afíos Profesora de Piano d«l 
Prytané& (.Francia.) Diez años de practica. 
(Lecciones á domicilio. E l canto, sólo en 
francés . ) Prado 35, 
2S6 1S-9 
" S e n F r a n c i s c o de P a u l a " 
DIRECTOR FRDPIETAHIO; 
C O N C O R D I A 1 8 
S e a d m i t e n p u p i l o s 
y m e d i o p u p i l o s 
26-24 L> 
la gentil señorita Josefina Rimada 
con el joven Luis Angulo y Marín, amantes siervos. ¡'Bs muy duloé ví-
miembro do una distinguida familia, vir bajo del amparo do una protecto-
de la sociedad habanera y modelo de ra semejante! 
laboriosidad inteligpncia y honradez. D Í A 24 
Padrinos de los contrayentes fueron tfüéSÍra Sñño,ra d.e ^ pa,z. gailto8 
la señora dona Matilde López de K i - ! Timoteo v Feliciano, m á r t i r e s ; A*-
, mada, madre de Joseima, y el señor • ' f ^ - ,R Q!3T1+_ x v n / i í í . 
•!don Luis Angulo padre del novio, ac- confesor, y Santa E.odia. 
UNA sefiora Inarl^ss. buena profesora de 
su Idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases «n s'i 
domicilio y el de los alumnos. Refugio nú-
mero 4. 37 26-4 
Preparación db if" xx-.p.**̂ ?." ow- comprerv-
f?p)i la Prir íera y Sesmvla Enseñanz*. A r U -
métíca Mercantil y Tcnecniría <?e Libro», 
ín/srr.iso en las carreras especiales y en «1 
Vlapifterio 
También se dan clases t^dívftfqa.'eü f co-
lectiva» pa^a cinco ainmnns en ¿ia^tuno 39 
esquina & San Nlcolis. astos. por ŝa.n Nleo-
!&• 
fí. 2775 isa 
Un idisitinguido y culto amigo nues-
tro, el ilustre senador camagüeyamo 
Sr. Nieolás Guillén, y su esposa aca-
ban de •pasar ,por un rudísimo golpe. 
La muerte inexorable y despiadada Ternuras y caricias que yo soñé despierto 
acaba de arranear á sus cariños, á su sacaron mi cariño de incierta situación; tuando como testigos el Hermano po-
primogénito, el inteligente y gracioso y cautivado y triste, tu amor me daba vida Utico de este, don Manuel Muñiz, acre-
niño kráeiio niara el que no valieron y tu recuerdo amado aviva mi pasión. j ditado comerciante de esta plaza, y 
tós auüTioa de la eiencia v los valió- Nada mi sed ap-laca: ,next,nffu,lble a"hel0 ' nuestro compañero en la prensa, don lOi* duxmois ía, 'L,JCiibNi .y ÍU» vo-nu ya crece y se agiganta en aras de tu amor; 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES 
Misas Solemnes. En la Catedral y 
sos y asiduos euidados de sus padres 
•cariñosos. 
Ineonsalables están los esposos Gui-
llero Batista, y á ellos unimos nuestro 
sentir ante la tremenda desgracia que 
los atribula. 
Agustín BRUNO. 
«íeaioria de la Sección de Propag'anda 
'El Presidente de la Sección de Pro-
paiida de la Asociación de Depen-
J'̂ 'tes del Comercio de la Habana, 
^ K-a-món Benítez, nos 'ha enviado 
cn ejemplar de la Memoria en que 
^stan los trabajos hechos en el pa-
J^o .año de 1909 por la Sección refe-
j?^ que ha presidido durante dos 
ano« •consecutivos. 
I)r a Menn-oria esitá, eomo de eostum-
e, muy i3.ien .prPSenta,da, eon gran 
'de datos y adornada •con nume-
1̂'0& Rabiados que representan vistas 
Q61 suntuoso palacio del Centro, de la 
juiDía de Salud y de varios departa-
jntos de la Exposición de Labores 
Obrada con trabajos de Las alumnas ñor Presidente de la Repúbhca y gru 
HÜe rooi^oT, ^ • ' i ROS de concurrentes a la inauguración. 
^ 0 ^ 7 i "^n iec¡on en las clases P"^ .^ , ^ plana de hon.or un ar tkulo 
ías r'0' retra't(>s ^Q dielias alum- bre el COnieta; "Hablando con Flamma-
« en gmpo, etc. rión," de Francois C de Cisneros, con 
Li; la,s noíicias importantes que pu- el retrato del as t rónomo francés. 
"HCa la • ' T • Tin retrato del señor Sanguily, nom-
^ ttl v'011 ^ la M e m o m ' aP.are- brado Secretario de Estado; una instan-
d o l Vall(>sos datos que acreditan tánea en quc aparece la última vez que Alegre. 
demás iglesias las de costumbre. 
Oorte de María.—Día 23.—Corres-
De bufete y da la cuenta diaria con la 
lista de loa vecinos de la He baña y para 
apuntar la ropa á, $1, Obispo S6, l ibrería. 
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" DIB m E I O I T i O M E ^ O 
Profeplonea é industrias de toda la Is la , 
con un Indice de los pueblos y lugar don-
de se hallan: tin tomo con más de 150 pá-
Sinss. $2-50, Obispo 88, librería, M. Rlcoy. 
( I j i T J M A ) 
Bello é interesante es 
" E l F íga ro" que tenemos 
E l F íga ro . 
el número de 
á la vista. En 
y esclavo de secretos, de mi pasión con 
(suelo, 
en dulce arrobamiento te siente el corazón. 
S. Santana. 
Nacional,— 
Dos funciones anuncian los progra-
mas de.hoy: la matinée dará comienzo 
E l autor de tan interesante libro relata 
con su galanura de estilo loe episodios más 
culminar tes de eu vida como Dama de ln« 
comparable belleza, distlr.jruida y Víct ima. 
Francisco Díaz Garaygorta, redactor ponde visitar á Nuestra Señora de la , vor£n^ de ja^obsedon de^grandeza^nnau 
de nuestro estimado colgea el Avisa-, Soledad en el Espír i tu Santo. 
E l di a 24, á Nue¡gtra Señora de las 
Mercedes en su iglesia. 
dor Comercial. 
E l templo de Santo Domingo, don-
de se efectuó la solemne ceremonia, 
era pequeño para contener la concu-
rrencia que lo invadía, compuesta en 
ASOCIACION POÜTlFiCÍA 
DE LA. 
A D O R A C I O N R E P A R A D O R A 
El domingo próximo, día 23 del co-
rriente mes, en horas de 5 á 6 de la tar-
de, tendrá lugar en la Capilla de Reli-
la cubierta, en colores, varias vistas del 
Concert donde caracteriza 13 persona- b"ei1 ainig0 y compañero, don Félix T, 
jeSi Rimada, 
Por la noche, tres tandas, con las Chistes «.tímos. 
nuevo túnel de Casa Blanca con el se- obras de transformaciones: Un individuo se acerca en el merca-
En el Restaurant, Edén Concert y do á ^ vendedora ya entrada en 
Drama Conyugal. m ôg 
E l martes, ¿eZmí del cuadro cómico- ' __iCllánto usted por esta lan-
línco de La Presa—tiple Aurora Gon- g ^ j , ? 
so-
^ 'Celo y buen a gestión -con qne allí se ha hablado' al público en la conmemora-
J ' a ^ 0 adelanta; extendiéndose ción de Juan Bruno Zayas y otra en la 
uy •on.o.wf^ v i Secretaria de Estado, después de haber 
^ la, m so-bro el asunto 
á las dos de la tarde y estará dividida ^ mayor parte de amigas de la m-
en dos partes; en la primera habrá pe- fanma de la adorable desposada, 
líenlas y números de variedades por Felicidades mil tengan los nuevos 
La Presa; y en la segunda presentará esposas, felicitación que hacemos ex-
el notable transformista su obra Edén tensiva al padre de Josefma, jiuestro giosas Reparadoras (Cerro número 550 
donde está establecida la Asociación Pon-
tificia, la procesión del Santísimo Sacra-
mento que te rminará con la solemne Re-
serva. 
Predicará en dicho acto el Rdo. Padre 
Director. 
Lo que se publica para conocimiento 
de los señores asociados á quienes se 
ruega la asistencia con la medalla de la 
Obra, con objeto de dar al acto el mayor 
esplendor, todo por la Gloria de Dios. 
Habana, Enero 21 de ipio. 
JESUS O L I V A , 
Secretario. 
774 I t 2 i 2m-22 
jando como la figura errante de la des, 
gracia. 
De venta en las l ibrerías de Artla^a. San 
Mig-uel 3 y San Rafael 1 11?., donde también 
se halla á. la venta " L a Guía Práct ica del 
TMplcmStifio," obra intereyante y de opor-
tunidad; y para los señorrs míd lcos , "Los 
Tumores de la Vfgiga," por el doctor Joa-
quín Albarrán. de la Facultad de París , 
profusamente iluminada. 
C 26S 8- l« 
zález—con el estreno de 







—Pues mire usted. Está viva. 
—¿Y eso <pié prueba? También lo 
está usted. 
Payret.— 
En la gran maiinée de hoy trabaja-
rán todos los nuevos artistas que de-
butaron anoche y que tantos aplausos 
conquis^aron. A las 2% en punto. 
La función nocturna constará de dos 
grandes tandas con películas y todos yerno la noticia i uno de sus amigos: 
íos números de variedades en cada ' ' M i snegra ha deíado de hablar es-
l él retrato de la señora Hcredia de Lama-1 una. No se pu«de pedir más, seis no- ta mañana á las siete y media.'* 
,c las TVvi • - i i • -i J tomado posesión. 
W dif gia'C'Km&S de ^ í?ocapaacl 611 Vistas del banquete á los señores A l -
^ « e r ^ t e s localidades de la Lsla. ; cover v Juan V. Valdés y del "lunch" 
t>n ?ta W las Delegaciones del Ccn- de la sociedad "Stmshine" á las ancianas 
> ^ Beoen^i^nf^ «ron ,r-m«TiAntfl V desvalidas, y un retrato del señor Nabu-
^ ^ P ^ ^ e s 'Cincuenta y ^ Embajador del Brasil, que acaba de 
'n ^ ^ ' ^ 3 ' 0 íallecer en Washington. En la misma 
0 durante el año unas 27,017 plana un sentido suelto de redacción y 
as> que importaron $34,769.64. 
Dona "Robustiana, semniterna habla-
dora, ha exhalado su último suspiro. 
Y he aquí en qué términos daba sn 
\mm DB nm 
E l domingo 23 de Enero so celebra N ú e s 
tra Señora de Belén, Patroaa ds esta igle-
sia. 
L a misa íolomne! con orqueata. y nutrido 
•roro de voces ^cos idas , se o e p t a r á á las 
S li-k E l sermón será predictKio por el R. 
P. Bueno, f, B, 
A. >L D. Gv 
7S4 4-20 
Magaríu de publícklad é información en 
general publicado mensualmonte en i n g l é s 
y español por 
L. MACLBAPT BEBRS 
Suscripción Anual, $1 Cy. 
O'Rfllfy 30 A. (altos.) 
! > venta en todas las l ibrerías, pida una 
copla. 
Se solicitan agentes en todos los pue-
blos de la Is la. 
C 284 alt. 8-23 
Se •oompra una ^ a de construcción, 
moderna, en punto eéntrico, de altos y 
h&im y de 10,000 á 20,000 pesos. Sin 
interveneioc de •corred'ores. Dirí janse 
á J. Oasftill^ Galiccno 104, altos, á 
i idas horas. 
812 1-75 
1 2 
DIARIO D E L A MAKINA.—EMicifoí de h niañ.atia.—Enpro 2?, de 1910. 
( C a n c i ó n ) 
Vuela, linda mariposa, 
Que orgullosa 
Al saltar de flor on flor 
"Vas mostrándole las galas 
De ÍTUS alas 
Porque envidien tu primor. 
jCon qué d&licia te miro 
Ouan'do en giro 
De instantánea rapidez 
Y a á besarlas te resuelves 
Y huyes, vuelves 
Y las besas otra vez! 
i C u i l me encantan esas vagos 
•Mil halagos 
Con que provocas su amor, 
Y ver cómo se fascinan 
Y te inclinan 
Sus corolas con rubor! 
¡Y ver cómo cariñosa 
Y afanosa 
Libas su néctar y miel, 
Y luego suelta y altiva 
Fugitiva 
Cruzas el ancho vergel! 
Pero al verte mariposa, 
Tan hermosa 
Con tan linda perfección, 
Al ver tu dicha y contento 
¡Ay! yo siento 
Que llora mi corazón. 
DÜHÍÍi 





para el desarrollo 
ác ía críatufa 
Para la madre la s í 
Ozomuliíón es «n 
aperitivo y iónico 
que estimula el deseo 
• de cerner, y pron urve e\ correcto 
foncíonaínícnn? de los org^i os flí-
jjestivos; se digiere coa Lcíí.dad, 
convirtíe'ndose en sanóte, y res-
i taura la^ perdidas energías. 
\ Los Facultativos ía prescíiScn 
ra ios ISiñí s Raquíticos. 
Ferros ele caza por una persona de .J>TÛ -
na reputación en todos los E&tados ;.Tjnl-
dos y en Cuba. Dir í janse los pedidos, en 
ingl^K. á, J . B. Donáldson. Boonvville, pH«8. 
_7_67 -i , S:2t 
E n 100 centenes vendo una vidriera dp 
taharos y olífarros situada en buen pun-
to, paga "de alquilar, comidn. eontrlbuci^u, 
habitac ión y alumbrado, 9 centenes, contra, 
to 3 años, venta Vendo im cafó^fondü, 
vidriera de tabacos y dominó, en $2.000. 
Contrato: 6 aftoa alquiler, 2 onza.^, venta 
$42. Dragones y Amistad, vidriera, de !) 
fi. 10. P. A rango. • 
7<S 4-21 
Tgl í j yKÑT)E~ÜA vTDRTfERA DÉ tabacos 
y cigarros y salón de limpiar calsado, está, 
muy acreditado. Para informes ¿n la mis. 
ma. Cuba 72, frente al Banco Nacional. 
756 10-21 
Se vendo un maP-nfA ^^OíW^ 
des de 70 a 1)0 r ^ ™ ^ * ^ " ^ 
ríe Kran veiociria^ r ^ do füer, vll if 
se al Hotel M i r a r n a V ^ ^ L ^ t 
Rn Cuba 4.^1 f ü l Ü ^ 
- - t e r a y en bu^n ^ X ^ B e, 
vuíh 
S E V E N D E P??"7^~-— 
rreta do marra. p r o p t ^ ^ R C l o ^ ^ l 
f.a, con su y URO rio ni-. ^ara «1 tirtJí^b 
nífleas condiciones. lnfr>/1Ue csts 0 «e1 
— en ¿ w 
S E V E N D E N O C A M l á S 
Carruajes de todas c i , , ^ . « ¿ A f l 
sas, Mylords. F.aot„„^,Ci^ses. co^. 
Fae^ones. "Trar, COTTlo h 
Los Inmejorables carr-iV< Ps- Tliv,-.^-, 





— « MITLSION. 
Kn ln 
==.•;;' rtifermel» 
s= •• f íitá M» 
De venta en todnv las Coticn« 
y Droguen a» 
O Z C M U L S I O N C O . 
N E W Y O R K . 
>osa, tiende el vuelo 
Con anhelo 
Por el pláci-do pensil, 
Y haz que las flores te amen 
Y iproclamen 
Bella reina del Abril. 
Pero advierte marifposa 
Que la ro^a, 
Que más te enamore en él 
Tal vez esa eon perfidia 
Por envidia 
Rasgue tus alas cruel. 
Y deslustradas las galas 
De tus alas 
¿Cuál la que te ame será? 
¿Cuál escuchará tu arrullo 
Y el capullo 
A tus 'besos abrirá? 
'Mariposa, tiende el vuelo 
Con anhelo 
Por el plácido pensil 
Y haz que las flores te amen 
Y proclamen 
Bella reina del Abril, 
Vuela, vuela, mariposa, 
De tu dicha y perfección, 
Pero en tu vuelo indeciso 
¡Ah! no olvides el aviso 
Que te da mi corazón. 
Francisco Romero, C. 
(Matanzas.) 
O 
h a y de v u e l t a ^nt^ra y m W i ? ^ I b ^ M 
' ^ t r e Sai , , /1^ b 
Tal ler de carruales d^ »iL2 v"e!t!i 
guez. Manrique ISS, (1ntre ¿ s ^ ? 1 ^ L 
Se ve'.ido.una im:->nrtante farmacia esta-
bleoidn en un pueblo próspero de Matan. 
zaR. y de cuyo negocio, venta y detnña n ó r -
menorcí;, p u e d e n informar S.árrá. y Johnson, de ' n c h l v o s in t a r r o » m"v 
Tiene de •establecida mAs de 40 años y se i . „_ . t í}*11^' todos n^ . í 
vende por no poderla atender su duefio, 
707 8-20 
E N L A C A L L E 17, vendo dos solares de 
centro, 1,3(56 metros, con aceras ' y libres 
de gravamen, acera de la sombra, t i t á n en. 
tre G y H. No se admiten corredores. I n -
forman en la calle. T núm. . 31, Vedado, Te-
l é f r r o 9375, de. 11 á. 1. . 
« « J •_ i 
P A R Q U E ~ D E T R I L L O . Se vende ía es, 
quina de fían Rafael y Hospital, con 1,272 
mitros ó la mitad de dicho terreno. I n -
formes en Pan Miguel número 163. 
723 • 4-20 
M A R Q U E S C O N D A L E S N U M E R O 13. E s -
ta pequefia casa, se vende' en módico pre-
cio. Informan, de 8 á 11 ;a. m. y de 1 &. 
nci.i eu , Cuba 140 (bajos) 
_ 8¿ 
fíE V E N D E N S I E T E CASAS en Colina y 
Delicias, en $15,000. También se dan las 
tres Oltimas casas á contar de la esquina 
en $2-300 cada una. Son nuevas, de mani-
poster ía y azotea. Informan en Lagunas 16. 
650 S-19 
S E V E N D E UN CABÁLti 
rado, 6 1|2 cuartas 
de y un chivo sin W „. 
te diestros cu tiro y monta VotablSi!»-
6 forman en Corro 586 e s q ú i ^ ^ . 
S E V E N D E N 9 P O L L O s l F i Ñ o * -
na. recién llegados de J e r e í ^ Ul  
rreo "Eneros Aires;" miden ¿iIr/1:1 " l l 
Hmelros de millas, ae. dan hin ^ ^ h 
dos. E n Hacendado, por Con^i , Tar'e/ 
^de la L l a m a núm. 2, 1 ^ 3 ^ ' et̂  
4:í S E V E N D E N OCHO C A R A L L ? ^ - ^ 
te á ocho cTiartas de alzada, una v 116 
zana, maestros de tiro. Vendo 5Ua all 
nos y limoneras. Informes: ^ ¿ ¿ r s Wt 
de diez á ' 6 de la tarde 
523 
653 
L a Ozomulaión se cnnfccciona con ©1 m á s puro aceite do h ígado do bacalao do Lofotea. Noruoga; reconocido 
como el mejor qtte el mundo produce. Esto y el hecho dn fabricar la Ozomnlsión por un nuevo proceso altamente 
perfeccionado, la hace adaptable al niüo m á s tierno y delicado. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea co ló- ' 
carse de manejadora de n iños ó criada de 
manos, teniendo personas que garanticen 
BU honradez. Zulueta y Trocadero. Depó 
sito de Tabacos " E l Santo Angel," Informa^ 
rán. S27 4-23 | 
AVISO A ~ L A S ^ E R S O N A S _ Q U E — d e s e e n 
hacerse de una bonita letra y de una per-
fecta. ortograf ía , por un modern í s imo sis . 1 
tema propio, que pueden dejar órdenes por 
escrito en la Secretaría del Centro Astu-
riano al Profesor M. V.. pudiendo dar las 
clases A domicilio en condiciones verdade-
ra m^nte económicas . 
795 < 22 
T 0 ! H P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
M. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular que sabe su obl igac ión y tie-
ne buenos informes. Razón: Compostela 
núm. 02. 785 4.22 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R sin hijos* 
solicita colocación, ella cocinera y él j a r . 
dinero ó portero 6 para trabajar "en caba-
lleriza 6 fregar máquinas, prefieren ir jun-
tos. Razón: Calle 13 núm. 3, Vedado. 
__779 4_22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA muchacha pa^ 
ra criada de manos en casa de corta fami-
lia 6 para manejar un nifío. Informes en 
A;;uila núm. 116A, cuarto piso, cuarto nú-
mero 129. V77 4_2J 
P A R A MAÑE^JADORA O L I M P I E Z A do 
habitaciones, desea colocarse una Joven de 
color que sabe vestir seftoras y tiene bue-
nas referencias: menos de 3 centenes no 
se coloca. Barcelona núm. 8. 
773 4.22 
D E S E A C O L O C A R S E D E criandera una 
peninsular con buena y abundante leche, 
de un mes. Calle 15 número 48, Vedado. 
770 4-22 
Se estirpa completamente por un proce-
dimiento infalible con 30 afios de práct i -
ca. Informan: Eernaza 10, Te lé fono 327S, 
García. 794 8-22 
P R O F E S O R S A S T R E 
Corte americano y francés . Ofrece sus 
servicios por algunos meses en el Pasaje, 
Zulueta 32. 465 15-13 
P A R A - R A Y O S 
E Morena. D t c a r o Electricista, c jnstr je -
íor é instalador uft p+ra-myos Matt-mp mo-
denio, a edlflcicM, polvor«no3. torres, pantoo-
nei« y buques, garantizando su instalaclAts 
y materiales .—Reparactene» de los mismos 
«dendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . 1: «talación de tlm-
bres elC'ctrioos. Cuadros Indicadoras, tubot 
^cúntlcoa. "incas telefónlci is por toda la I«1Q 
Reparaciones do t.od.-'. clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Re jfarant'/ar iodos los l ia-
ba jo* — Caljej^n do Esnada núm I f 
C 75 26 I B 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colo-
carse de carrero ó cochero particular. Tie-
ne otilen lo recomiende. Informes: Obra-
pía 75. 818 4-33 
P A R A C R I A D O " b E MANOS ó camarero' 
de«ea colocarse un peninsular de mediana 
edad: sabe bien su obl igación y tiene per 
sonas que lo recomienden. Informan: Mon-
te 11. 813 4-23 
1JNA-JOVEN P E N I N S U L A R , de s l T í T o s " . 
desea colocarse do criandera. íl leche ente-
ra, de tres meses, buena y abundante: t l*-
ne quien la garantice. Je sús del M^nte 
número 537. 810 4-23 
D E C R I A D A r)E"MANOS O manéladora , 
desea colocarse una peninsular de media-
na edad y con buenas referencias. Vives 
número -79. 808 4-23 
B U E N A OCASION. Se vende muy bara-
to y en buenas condiciones, un Es tab lec í , 
miento de Roña, Sastrería. Camiser ía y 
Confecciones, situado en el centro do esta 
capital, paga poca renta. Para más in-
formes, Orbón, Cuba 32, Oficina. 
806 15-23 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , recién 
llegada, desea colocarse á leche entera, 
buena y abundante, de dos ineces. recono-
cida por fl d o c t o r Carral , pudiendo reco-
nocerla otros que se deseen: puede verse 
la crfa y va al campo. San Lázaro n ú m e -
ro 255. 804 4.23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de manos ó manejado-
ra: es car iñosa con los niños. Morro 58. 
808 4.23 
C R I A D A 
E n Con.-ulado 78 se solicita una, con bue-
nas referencias. 
_J23 ; 4-23 
A N T I G U A A G E N C I A D E Colocaciones: 
Unica casa que tiene personal activo y 
recomendado, como dependientes, criados, 
camareros, cocineros, ayudantes y cuanto 
necesiten para detitro ó fuera de esta p laza 
No confundan y llamen á Villaverde y Ca., 
O ' ^ ' l l y 13, Teléfono 413. 
822 4-23 
T E M E D O R D E L I B R O S 
3e ofrece para toca ciase oe trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desooH-
padas Hace balance», llquidacionea ete Nep-
tuno 66 esquina & San N i c » l i i . alto.ñ. ñor 
tían Nlcolá-B. 
E N R E L O J E R I A , do lo que entiende. 6 en 
cualquier otro ramo de comercio, desea co. 
locarse un joven peninsular renclén lle-
gado: tiene quien lo identifique y respon-
da por él. Chalet "Luisa," K entre 17 y 19, 
Vedado. 801 4-22 
1 Í N A - J O V E N - P E N I N S U L A R D E S E A co"-
locarse en casa : particular para coser 6 
arreglar alguna habltñción: sabo cortar y 
es persona educada tenter^.o quien la re 
co^'ende. Informan en Teniente Rev 74." 
799 4-22 
D E S E A . C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de menos 6 maneja-
dora en corta familia: entiende un poco de 
costura. Informarán en Gloria núm. 119. 
798 4.22 
S E S O L I C I T A UNA C R f A D A peninsular, 
para manejar á un niño y ayudar á la l im-
pieza de la casa. Se prefiere que duerma 
on su casa. Merced 22. 
802 4.22 
" ~ S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T E que'lñ"-
tlenda de cocina para los quehaceres de ca . 
sa chica, de 3 personas, no hay niños. Tio-
ne que traer recomendaciones de casas don-
de haya servido y dormir en la colocación. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. San Lá-
zaro número 317A, altos, entre Espada y 
San Eranclsco. 771 4 21 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do coti sél lo, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos. Habana — Hay 
señori ta* y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los ínt imos í a m l l l a r e s y ami-
717 8-20 
S E S O L I C I T A 
E n San Miguel número 163, \ina buena 
criada de manos que tenga referencias. 
724 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co. 
locarse de criada de manos ó manejadora 
en casa de matrimonio: tiene quien resnon. 
da por ella. Informan en Be lascoa ín nú-
mero 8, cuarto número 28, solar. I 
763 4-21 j 
A L C O M E R C I O : UN J O V E N CON vastos 
conocimientos de "Teneduría de Libros," de-
sea ampliarlos en casa de comercio, pre-
fiere giro complicado. Dir í jase por correo 
á A. Mendoza, Teniente Rey número 49. i 
718 4..20_ ; 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S : ] 
Necesito y facilito con recomendación, co. i 
c iñeres , cocheros, camareros, criados, tra-
bajadores, aprendices, crianderas, cocineras 
manejadoras, criadas. E n Aguiar 72, Te lé - j 
fono 486, Roque Gallego. 
725 ' 4-20 i 
0 F G I I B A 
DEPARTAMEKTO DE B I E K E S 
C O M P R A 
Y V E 1 T T A D E P R O P I E r A D E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
3 
V E X D E 
en condiciones inmejo-
, S E 
E n la Víbora, y 
rabies para una persona que cuente con 
poco capital, una casa mode-na, compuesta 
de sala, saleta. 4 cuartos y dos patios gran-
des, toda de mampostpría y azotea. Lo pa. 
sa el carro ñor delante. Informará su due-
ño en San Mariano núm. 3, Víbora. 
6S1 8-19 
Se vende una magnífica paila de 
caballos, muy barata. Informaran Uatt! 
t íos 51. 776 v ~ 
V E N D O 
WámJi 
C 138 2 e . l E 
S E D E S E A TINA C R I A D A P A R A la lim-
pieza de habitaciones, hacer el desayuno y 
que sepa coser, si no e^tá acostumbrada á 
servir, que no se presente. Sueldo: 3 cen-
tenes y ropa limpia. Se pide recomendac'ón. 
Sol 68. altos. 711 4.20 
- Lnis -
Rodolfo A 
D o y D I N E l l O e n p e q u e ñ a s 
ó s r r a n d e s C A N T I D A D I C S e n 
C O M P K O Y V E N D O 
- C A S A S Y S O L A I S -
J S C R I T O R I O : 
S A N I G N A C I O 50, esq. á Lampari l la 
TELEFONO 487 
Dos casas, una en San Rafael y otra en 
Lampari l la . Colón núm. 3, de T A 9 y de 
11 á 1. 687 8-19 
CASAS D E E S f t L I N A 
Tengo para su venta 17 en las mejores 
calles de la Habana, la mayor parte de 
"Has con establecimiento, desde $4,500 has-
ta $25,000. Informes: Colón 1, de 12 á 3 
y de 6 á 8 p. m. J . M. Alfonso. 
681 10.18 
CASAS E N V E N T A 
Tengo 175 casas para venderlas, desde 
$2.000 hasta $50.000, en las mejores ca-
lles de la Habana. Informes en Colón 1, 
de 12 á 3 y de 6 á S p. m. J . M. AJfonso. 
582 10-18 
V E R D A D E R A GANGA 
L a necesidad obliga. Tengo para su ven-
ta 7 casitas en la Calzada de Jesús del 
Monte. • que rentan 30 centenes mensuales, 
en $16.000. Informes: Colón 1. de 12 á S y 
de « á 3 p- m. J . M. Alfonso. 
680 10-18_ 
S E V E N D E UNA CASA D E moderna 
construcción que mide 35 metros de fondo 
por 6 metros de frente, en $5,500 en la 
calle del Aguila. Darán razón. Habana 61, 
Notaría . Sin intervenc ión de corredor. 
679 8-18 
Se venden á centén cada eje: tienen ín-
gudas de grueso y algunos de tres y ¿ef 
4-21 
Monte número 461 
768 
P A R A C R I A D A D E MANOS D E S E A co-
lorarse una mejicana de mediana edad, que 
conoce bien este país y tiene referencias. 
PauW núm 47. 709 4-20 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N penin-
sular para el servicio de las habitaciones. 
Tiene ouien informe por ella. Prado 98, l 
altes. Teléfono 1593. 
701 4-20 I 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , peninsu- 1 
lar, desea colocarse para acomnaf^ar s e ñ o . ' 
ra 6 cuidar de un niño, prefiere dormir 
fufra de la casa, tiene referencias. Berna- ¡ 
•za. 29, altos. 70,4 6-.Í0 
15522 D 
P A R A C O L U M B I A S E S O L I C I T A buena 
criada de manos, tres centenes y ropa llm- , 
pia. Tiene que traer muy buenos informes corta familia: tiene quien la g-arantice. I n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de manejadora ó criada para cuartos: no 
se coloca menos de tres centenes y ropa 
limpia; ^abe coser alguna cosa y tiene bue-
na" recomendaciones. Escobar 137. 
742 ; 4.20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R recién 
llegada, de mediana edad, desea colocar-
se de criada de manos ó manejadora para 
$175,000 S E DAN E N H I P O T E C A ^n dis-
tintas vantldades sobre fincas Urbanas de 
estú capital. Informe, Colón 1, de 12 á 3 y 
de 6 á 8 p. m., J . M. Alfonso, Te lé fono 3 00. 
574 10.16 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo, 
teca en la. Habana. Cerro Vedado ys Jesús 
del Monte, y vendo fincas urbanas.' Evello 
Martínez, Habana 70, de 12 á 4. 
1S726 26 29D 
p e ñ e r e s 
de casas conocidas donde haya servido. In 
forman: Lampari l la 78, altos. 
769 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA criandera pe-
ninsular, á leche entera, buena y abundan-
te, reconocida por 3 médicos y de 4 meses: 
tiene el niño k su lado y no hay inconvs. 
niente en ir fuera de la Habana. Informa-
rán: Be lascoa ín 86A, bodega. 
744 4-21 
forman: Monte 22. 748 4-20 
D E S E A Q O L O C A R S E UNA J O V E N penin-
sular de criandera: es car iñosa con los ni-
ños y tiene quien responda por ella, reco-
mendada por el doctor Aróstegu! , Animas 
173 esquina á Oouendo, tren de coches, al 
tos. 745 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R recién" llega-
da, de mediana «dad, desea colocarse de 
criada de manos ó manejadora para corta 
familia: tiene quien la garantice. Infor. 
man: Monte 22. 
748 4-21 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A de manos, 
desea colocarse una joven peninsular con 
buenas referencias San Lázaro número 326. 
750 4 21 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una peninsular de cocinera. Informan en 
Bernaza 47, bodega. 
754 4-21_ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada de manos, limpieza de habi-
taciones y coser. No tiene inconveniente en 
ir al campo y tiene recomendaciones. I n -
formes: San José 117. 
769 4-21 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse para la limpieza de habitaciones en 
casa de moralidad: es fina y e s tá acostum-
brada al servicio. Tiene recomendaciones, 
i Informes: Habana 28. 
i 760 4.21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA señora penin. 
sular de encargada de casa, de camarera 
para Hotel 6 en casa de H u é s p e d e s : sabe 
coser á mano y á máquina. Puede verse 
en Monscrrate número 129. cuarto núm. 12, 
á todas horas. 762 4-21 
UNA P E N I N S U L A R D E mediana edad, 
desea colocarse do cocinera en caaa parti 
oulnr ó en establecimiento: sabe cumplir 
con su deber. Informarán en Inquisidor 16 
8 2 6 4-a 3 
S E D E S E A S A B E R el paradero de d^n 
José \ a l c á r c e l López, que en Marzo del 
« ñ o próximo pasado residía en esa, Puen-
tes Grandes. Real D2, su Hermano Cons-
t^tmno. "Varo!?. López, s i solicitado pue-
de fitrlttyeé al Ap-nts del DTARIO en 
Zúlueta. 
. C 2̂ 4 • 16E 23 
UN B U E N C O C I N E R O D E L A raza de 
color desea colocarse en casa de famil'a 
6 de comercio, dando referencias: es serio 
y f irmal . Apodaca número 33. 
716 4-20 
D E C R I A D A S D E MANOS O manejadoras" 
desean colocarse tres peninsulares que tie-
nen quien las garantice San Nico lás n ú . 
mero 104, segunda accesoria, por Vives. 
_753 • 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA muchacha pe-
ninsular pera ayudar á los quehaceres de 
una casa ó manejar un niño que camine. 
Industria 60. accesoria, por Trocadero, tle. 
ne buenos informes. 732 4.20 
UN^i J O V E N " P ^ N I N S U L A l í n D E S " ^ co. 
locarte de criada de manos: sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene quien la reco-
miende. Sueldo: tres centenes. Antón Re-
cio núm. 2. 
730 4-20 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocar-
se, una de criada de manos y de maneja-
dora la otra, ambas con buenas referen-
cias. Fernandina núm. 57, Cerro. 
741 4-;o 
V I A J A N T E MUY P R A C T I C O en víveres , 
oulncaila y bisutería , conocedor de la I s -
la y su comercio, se ofrece, uno formal. Re-
ferercias las que se pidan, Obispo 67. "^a-
lón Postal." 7SJ) 4-20 
E l que suscribe competentemente auto-
rizado por el señor Presidente del Banco 
Españo l de la Is la de Cuba con contrato 
celebrado para exclusiva real ización de la 
v a l i o s í s i m a é importante maquinarla,, fá-
bricas, sus cuatro manzanas de solares de 
que se compone la gran fábrica Refinería 
Contigua de Cárdenas que costó un mil lón 
de pesos la vendo en conjunto ó detalla-
~ r ~ ~ , xr 7 - —7, , I damente, sumamente barat ís ima, al contado 
SEÑORA E D U C A D A Y D E moralidad, de. | 6 á plazos, garantizados. E n las citadas 
sea colocarse en casa respetable para acom- maquinarias hay cuanto pueda necesitar 
pañar señoras ó para ama de llaves: sabe el hacendado para su Ingenio, sea cual fue-
P O R A U S E N T A R S E L A familia para E u -
ropa, se vende una hermosa casa situada 
en la calle de Lealtad entre Reina y Sa-
lud, propia para familia de gusto ó pa-
ra alguna industria, por su mucha c«paci . 
dad. agua redimida y servicio sanitario. 
T'rato directo "con el dueño, Barcelona 18, 
altos, de 11 á 2 ó S». 45, Vedado. 
__6 34 8-18 
S E V E N D E L A CASA C A L L E 17 núme-
ro 42. cu el Vedado, tiene seis habitacio-
nes, sala, comedor y d e m á s servicios, t-s 
esouina de fraile y tiene un buen Jardín. 
En" la misma informarán de l'¿ á 5 de la 
tarde. : . . . . 1 
_?;7s r nnt 
P E V E N D E . P A R A Q U I E N CON poco di. 
ñero quiera establecerse, una Tienda de Se^ 
dería y Quicalla. surtida y con buenos al -
mrttostes con puertas correderas de cris , 
tál, en la calle Real de Regla. Informes 
en Lampari l la 94. después do las ocho de 
la noche. . 571 10.16 
S E V E N D E N 
las casetas para depós i to de despojos de 
reses y otros locales anexos ,sitos en la 
calle de matadero número 3. Informarán 
en Churruca número 37 (Cerro.) 
442 15-13 
S E V E N D E UNA CASA de huéspedes 
bien amueblada, 20 habitaciones, luz e léc-
trica, á una cuadra del Parque Central. 




mamuii'. IUÚ áfiMKlg 
p i n ¡os Anuncios Francssss son laa 
18, rus de 'a Cranse-Sstfí.H 
S R O N Q U Í T Í S 
E N R S E i M 
V TODAS 
©PRESIONE 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GHMTUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
UBORATOMOS " E S C O " , B A I S I E U X (Francia) 
y en Todas B u e n a s Farmudas 
SINTETl PÜPM0L 
A c t i v o 
L a mitjorct-ra¿ü; E S T ? E £ I M i E N T 0 1 
Cíe fas tMFERr«SOA9E8 a.i FG j OMAGOS 
y tííi H l t í A D O . 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apentíicitis 3 oc Ir- Fiebres iníecciosai. 
51 m a s f á c ü paraloB N i ñ o s . 
S« venda tu tviíi ÍÍS FannacUt. 
P A R I S - J . S C E H L T 
160, nue St-Maui\ 
Cvract&.i, 6)n el Eltzir L apeyronx, 
dt la Sra Lirdeux 
a t e c í i d a de T u b e r c u l o s i s pulmonar 
Doña Miinucla L A R D K U X , reprcsen'.ada ead 
do. es natural de Fcrriguy aonne/j 
J . 
A G E N T E G E N E R A L . D E NEGOCIOS 
Real iza toda clase de tranfaccionfa» sofero 
propiedades urbanar y rústica*. 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipoteers desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pirnoraclones k lo,» mejore» tlpoa. 
Escritorio: OBISPO B€. 
A J1.2S. 
Ü E B l l f l i l i 
coser v tiene hueras referencias. Obranía 
57, altos. _ 7SS . _4-20 
S E SOEICITÁ UN C O C I N E R O que cocine 
bien á la criolla y francesa. Si no es muy 
bueno y trae referencias, que no se pre. 
senté : se da buon sueldo. Reina 98. 
737 - 4-?0 
~ S E S O L J C I T A N . E N C A S T I L L O 14. agen-
tes de ambos sexos y buen porte que pue-
den p a n í r de tres á cuatro pesos diarlos, 
sea^n aptitud. 
7?.fi 4-20 _ 
S E D E S E A UNA C R I A D A españo la pa-
ra cuidar un piño peouefio y hacer el tra-
bajo de la casa. Acudan á "Vil la Mar." 
Buena Vi-»ta. Colur^bia. Se necesitan bue. 
na*» recomendaciones. 
«23 fi-IS 
Con práctica, desea d e s e m p e ñ a r el car-
go és te 6 el do auxiliar. In formac ión: T e . 
niente Rey 5, Te lé fono 135. 
845 10-16 
re su importancia, tales como tachos al 
vac ío de 50 y 40 bocoyes, 00 c e n t r í f u g a s 
incluso turbinas con sus motores, bate-
rías de calderas Babcoéx y Wilcox, tan-
I quer ías fundidas y hierro dulce de gran. 
I rías de calderas Babcock y Wilcox, tan-
1 rías fundida y dulce de 1" á 12" diámetro. 
Id. cobre, taller completo, tornos, cepillos, 
recortadores, etc., etc. Un magníf ico acue-
ducto de 3,000 metros, tubería £", sus don-
j kys, caldera poseta su fábrica, el agua de 
la. mejor clase, 200.000. Tejas francesas. 
I 40 6 50 mil del país, maderas. Romanas 
: vía. apeha y de pesar sacos. No se admiti-
nán ofertas de agente alguno, trato dlrec-
1 to con los l e g í t i m o s compradores para evi-
tar propagandas falsas é intrusas. Ade. 
I más vendo innumerables maquinarias dé 
varias fincas y corro con esas ventas, con 
especialidad las del gran ingenio "Las C a -
ñas," en Alacranes. Dirigirse á dicha Re-
finería de Cárdenas, ó Cerro 873, Te l é fo -
no 6368. • 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R con buená 
y abundante leche .desea colocarse á le-
che entera: tiene quien la garantice. Dan 
ra^Cin en Rastro núm. 13, á todas horas. 
526 8-15 
e H i p o l e c a s 
Tomfc Díaz SíiYeira. 
828 
Un hotel bien situado, con fác i l e s comu-
nicaciones, en punto céntrico. Informan en 
Cuba 50, Notar ía del Ldo. Pelayo García. M. 
de la Torre. 824 4 23 
UNA C O C I N E R A B L A N C A . D E L país, de-
sea colocarse en corta familia, dando r e . 
fercnclas. Acosta 88. altos. 
72» 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A pa. 
ra cocinar y ayudar á loa quahaccres do 
la cata, para corta familia, ha de traer re-
ferencias. San Ignacio 28, altos. 
727 4-20 
T E N E D O R D E LIROÍ? t E N T I E N D E " al-
1 ríe mecanograf ía , se ofrece d* aiíxi l iar 
de escritorio sin prétetisióaes! y tiene quien 
lo sarar.tice. Informan: Vil legas 107. 
721 ,4'-.20 
Por tener que a t e n t a r s e su dueño, se 
vende una casa de Huéspedes perfectamen-
te amueblada de nuevo. Informan: Indus-
tria 103. 829 8 23 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O .juego do 
cuarto de majagiia maciza, compuesto de 
cama imperial, escaparate de luna» bise-
ladas, vestidor ó edmoda, lavabo y mesa de 
noche, completamente nuevo. Informan en 
Atarés__l 1̂  810 16.23 | 
O P O R T U N I D A D 
Si usted desea vender objetos de arte 1 
6 muebles de ant igüedad así como joyería , • 
etc., escriba al Apartado 1306. que en segui-
da pasaremos á visitarlo. Todos los ne. 
godos son efectuados bajo la base de con-
fidencias. Si quiere comprar 6 vender te-
rrenos diríjase á nuestro departamento, 
Obrapía núm. 36, Agencia Llquidadsra. 
782 8-22 
A L M A C E N ¥ . P Í A N O S 
de los acreditados fabricantes Boisselot, de 
Marsella. Lenoir Freres y Hamlltom so'ven-
den ál contado y á plazo. So alquilan des-
de $3 en adelante, se afinan y se hacen to-
da clase de. composiciones, garantizando los 
trabajos. Vda. é hijos de Carreras. Te l é -
fono 691. Aguacate 53. 
678 . 26 19 
•Ivtfl . rué Mocador (París. fiist« fl'). Cusndo ll 
8 » Urdeiix vino en ; de aói il de rtjnS a mi con 
sulla, suíria coiist:inlemcnic del lado ' f ' M ? ^ 
y transolraba de tal modo todas las 
"su cama estaba mojada de su.lor J 0^%™ ^ 
estaba muy anémica, débilísima, nmy m*m 
y onrimidH. Había y« ehcupido sai^írc f '" 
pesaba ^ Kilos. A b u l t á n d o l a ^ ^nc" 
•iones mbcrcu.osas de sepndo frrado q M W * 
pabaii el tercio superior de ambos P',,,17' ' 
un loco de reblandcoiiiueiiío ' " ^ Í W Y -
cha. Mi irntamlcnlo á base de E L I X I R 1J^*'r.¡¡ 
R O U X meioró su estado con b.'Sianie r^ • 
TCI v de lebrero de 190,.. la S" I . f ^ ' * n S 
completameule curada, Me permitió p u o n c ^ 
caso para que sea piovcciioso a sus seiucj* 
D* l)Uí EYHOUN, 
5, Squa.e de Messme, 
P.-S. - El Elixir D. n-yrwu es á h>*e cv 'f0™fm 
jo, Jamiif y yli<ciofo»l!'u> o» 
luinTCIllífa».̂ 1 (Udrra ttjj'». 
Drovdcandi" (a fcrmnHón rte milili'Xii'«s „ 
«j. ro nanp.m.ro. El fra«o «i- Kl«'/ I , .,«<• ^ 
«i. u.flo drl tnuamieiito de ia tub. iculusu ewi**» I 
D'̂ ior Dnpcvnmx sufuaile 
«BU H.b<ma.- DroítueriaSarr». Ter'fáj»"***? 
Agente de la Notar ía del Ledo. Antonio 
O. Solar, tiene encargo de colocar dinero 
en primeras hipotecas sobre casas en la 
H í b a n a . Dirigirse á Aguacate 128, de 1 
á 4 p. m. con los t í tu los . 
772 4-22 
COKSEGDlMOS CAPITAL ER LOS ESTADOS ONtOaS. " 
Vcndéroo» Acd»n<ti T Bono». Incorporamos y capitaliu-
mo* C«rap«fiisi. Damos lu meiore* referenciaa bancaria*. 
Ditfii»»' r«r detalle* i 
L . B. ADAMS, 1 Broadway. Dept. A, Ntw York 
15411 aiV _ is-19 _ 
"""DOY D I N E R O - E N P A G A R E S , alquiler*.-!, 
é hipotecas, órsde $300. Hago hipotecas al 
6 y 7 anual. Café Aguiar y Obrapía, á las 
3 y avisos á todas horas. F . Pumarlega. 
7D2 4-22 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de a lgún valor á 
medico ¡Interés, surtido de prendat?, mue-
ble s"y ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se eu-
Uca el rescate 6 prorrogar Í05 contratos 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A de tabacos 
y cigarros y inlncalla.. en cualquier pre-
cio, pues su dueño no es del giro, en buen 
punto, con buena venta diaria. Informa 
w, n en Arsenal número 6. 
820 , ' 4-23 
S E V E N D E 
L a casa Rcvillagigedo núm. 39. E n la 
misma informarán. 
780 i . 8-22 
S E V E N D E 
en el Malccdn, 
Razón en P r a -
Una casa do tres píaos 
ti.uuO ;moneda americana, 
do 34, altos. 
783 8-22 
" " B U E N N E G O C I O : SÉ T R A S P A S A un lo. 
cal con armatoste y vidriera en una de ias 
calles más céntr icas do la Habana, propio 
para cualquier clase de establecimiento. 
Tiene buen contrato y reducido alquiler. 
Informarán en Aguila 215. 
791 • 8-32 
DNA CASA CON 800, M E T R O S planos de 
superficie, 6 sean 20 de. frente por 40 de 
fondo, se fa'i*» vender: e s tá situada en la 
•de San Rafael en el raojor sitio. Con-
vencidos en el presente meg: se compran dlclones y ueauti» pormenores en Dragones 
ttútattblés. E n Los Tres Hermanos. Consú, I húmero 0^ de 3 á 4 p. m 
lado 94 y 96. 7Í0 26-20 " J 72S 4.20 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se venden dos de sistemas conocidos, en 
Habana núm. 163. De 12 á 8 p. n i pueden 
verse . ;-' ^ t 537 [ 8-15 
Pianos l a t e a d o s con cedro 
y caoba del país 
Se garantizan por 25 áfips incluso de 
c o m e j é n . Anselmo López. Obispo 127. 
C. 157 2é-6E 
S E V E N D E 
Un break que no se ha usado, por no ne. 
cesltarlo su dueño. Informan en Prado ?2, 
Sr.. Saavedra. 69» 8-20 
S E V E N D E 
Una Victoria marca Brlwster, nueva, con 
sus arreos. Un .rapplri-Tory 26 1|2 piés de 
largo por 6 de ancho, motor Nolveim 6 ca-
ballos de fuerza, en perfecto estado, ca . 
pacidad para 12 personas. Para Informes^ 
Apartado 1308. Agencia Liquidadora. 
_ 7 a i 4"22 
V E N D O E N P R E C I O ~ C O M O D O . AlTToñ" 
tado ó á plazos, 2 carros de mudanza, casi 
nuevos, con sus accesorios y maj-oa. y 2 
roulae maestras, nuevas y serias. Ijiforinan: 
Neptuno 163, M, Suérez. 
728 4-20 
M U S C U L A R DE GARME DE VACA 
Ĉ CENTRADO É INALTERABLE 
L O 
Recomendado por el Cuerpo M é ^ 0 
en el tratamiauto de la 
TUBERCULOSIS ~ A N E m 
DIARREAS CRÓNICA* 
CONVALECENCIAS 
EXCESO DE TRABAJO 
DEBILIDAD 
ATROFIA Í N E M I I L ^ 
Por Btítlff • 
™ G E N T I L L Y cotca do P A R j S j ^ 
Véndsso en todas Irs buenas 
Fermaeias y Droguerías. 
Irapreiota r Es.tercotíP1" , < A 
«e l D I A R I O D E 
